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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري  "اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻃﺮح ﻛﻼن ﻣﻠﻲ و ﻓﻨﺎوري 
در اﻳﺴﺘﮕﺎه  3931ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر  1931از اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل  ﺑﻮد ﻛﻪ  "ﺧﺎرﺟﻲﺧﺎص و ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت 
ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻖ ﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳاز اﻧﺠﺎم ا م ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﺪفﺑﻮﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎ ﺷﻬﺮ ﻲﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﻬﻤﻨدر  ﺞ ﻓﺎرس )ﺷﻐﺎب(ﻴﺧﻠﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ،  -ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ(  FPS ﺧﺎص ) يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از 
ﺻﻮرت روش ﺻﻮرت رﻳﺰ ﺳﻨﺠﺸﻲ ﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻴﺧﻠﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻳﺴﺘﮕﺎه 
   ﺮﻓﺖ. ﻳﭘﺬ
ﭘﺴﺎب ﺑﻪ  ﻪﻴو ﺗﺨﻠ ﺎﻳاز در آب ﻦﻴﺗﺎﻣﺷﺎﻣﻞ؛  ﻦ ﭘﺮوژهﻳاو ﺷﺎﺧﺺ در ﭼﻬﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻬﻢ  ﻪﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻳﺞ اﻳﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﻲاﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻣ يدارا ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻂﻳو ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮا يﻤﺎرﻴاز ﺑ يﻋﺎر يﮕﻮﻴﻣﺪ ﻴﺗﻮﻟو  ﻲآﺛﺎر ﻣﻨﻔ يدارا ﺎﻳدر
ﻳﺮي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮﭘﺬﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ  آﻣﺪهﺷﺎﺧﺺ ﺑﺪﺳﺖ  ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳدرﺧﺼﻮص ﺳﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ز
 ﻲﻣﻨﻔاﺛﺮ  ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﺎنﻳآﺑﺰ يو ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺎﻳآب در ﺖﻴﻔﻴروي ﻋﻨﺼﺮ آﻣﻮزش در ﻣﺤﻴﻂ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮده و ﻛ
ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ  ﻲﻣ -891ﻣﻌﺎدل  ﻲاﺛﺮات ﻣﻨﻔ ﻳﻲ+ و ﺟﻤﻊ ﻧﻬﺎ023ﺑﺮاﺑﺮ   ﻃﺮحرا ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﻣﺠﻤﻮع آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ 
 ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳﻃﺮح از ﻧﻈﺮ ز يآن ﺑﻮده ﻟﺬا اﺟﺮا ﻲت ﻣﻨﻔﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮا  ﻃﺮحآﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ  ﺰانﻴﺑﻮدن ﻣ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﻻ
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﻣ ﺮﻳﭘﺬ ﻪﻴﺗﻮﺟ
 
  : ﻴﺪيﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠ
  .، ﺑﻮﺷﻬﺮﻓﺎرس ﺞﻴﺧﻠارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻣﻴﮕﻮ، ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص، 
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  ﺎتﻴﻛﻠ-1
 ﻣﻘﺪﻣﻪ -1-1
ﻬﺖ رﻓﻊ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﻳﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻲ ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص اﻫﻤﻴﺖ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع و ﻟﺰوم ﭼﺎره اﻧﺪﻳﺸﻲ در ﺟ
ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ و  ،ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻣﻌﻀﻼت آن ﻣﻲ
ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻣﻌﻀﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ 
  ﭘﺎﻳﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ آن ﺿﺮوري و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻮﺟﻮده آورﻧﺪه آن ﭘﺪﻳﺪه، اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
در ﺑﺤﺚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﺳﺎز ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ و ﺑﺮوﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن، ﻣﻮرد 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ آﺷﻜﺎر و وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﻴﺰ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺳﺎزد.ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﻟﺰوم 
ﺳﺎزي و  ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﻮده و ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﻲ در ﺑﻬﻴﻨﻪ  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻣﻮاد
ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ  ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
  .ﻨﺪﺑﺎﺷﺪ از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﻴﺴﺘ ﺮان ﻣﻲﻣﺮدم اﻳ
اﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ و وﺟﻮد ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺟﻮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ روز
زاﻳﻲ  ﮔﺬاري ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ و  ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻲ
  اره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻮﺻﻴﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﻮ
و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﺑﺎﻻي ﺗﺨﺼﺼﻲ، اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در اﻧﺤﺼﺎر ﺑﻌﻀﻲ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري
ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﺎدرات و ﻓﺮوش ﻣﻴﮕﻮي  از ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﭼﻴﻦ و ﺑﺮزﻳﻞ ﻣﻲ
ي دارﻧﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻋﻤﻼ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ را در اﻧﺤﺼﺎر ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ دﻻر ازري آور
ﺧﻮد در آورده و ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎري ﺑﺎ 
ﺎﻓﺖ. از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳ  FPSﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دوﻟﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻋﻤﻼ ورود ﻣﻮﻟﺪ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده ﻧﻴﺰ داراي رﻳﺴﻚ ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺑﻮده و ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﺎ 
ﺑﺮاي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ  3831و 0831 يﻫﺎ ﺳﺎلﺧﻄﺮ ﺑﻴﻤﺎري روﺑﺮو ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻃﻲ 
ﻦ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻣﺰارع ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ رﻳﺎل ﺧﺴﺎرت و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ر اﺛﺮ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه و ﺿﻤ
ﻫﺰار ﻣﻮﻟﺪ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري در  02ﺗﻮﻟﻴﺪ   ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺑﺮآورد ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻃﺮح و ﻧﻴﺎز ﺻﻨﻌﺖ داﺧﻠﻲ و اﻣﻜﺎن ﺻﺎدرات،
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ  FPSﻫﺰار ﻣﻮﻟﺪ 5ﻢ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻴﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎري ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺎز اول ﺗﺼﻤ
وﻳﻜﻢ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ. رﺷﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه   روي اﻧﺴﺎن ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ ﺷﻚ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻲ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮﻳﮋه در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻜﺎف اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
اي از ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬا ﺑﺮاي  ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺪاز ﻧﮕﺮان ﻏﺬاﻳﻲ ﭼﺸﻢ ﻣﻮاد ﺪﻛﻨﻨﺪهﻴﺗﻮﻟﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي  ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
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ﻛﺸﺪ و ﺷﻌﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ  ﻗﻞ ﺷﺮاﻳﻂ اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﻮم اﻓﺮاد ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﺮه ﺧﺎﻛﻲ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲﺣﺪا
  دﻫﺪ. رﻧﮓ ﺟﻠﻮه ﻣﻲ زداﻳﻲ را ﻛﻢ ﻓﻘﺮ
از ﻃﺮﻓﻲ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن آﺷﻜﺎر ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﻗﺪر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه آن اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ واﻗﻌﻴﺎت ﻋﻴﻨﻲ و ﺗﻮاﻧﻬ
ﺑﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي، ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ، رﺷﺪ 
. اﮔﺮ در ﺗﻮﺳﻌﻪ، اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺤﺮاﻧﻲ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد، ﺑﻠﻜﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺗﻮان ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر آن  ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻤﮕﺎم ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻧﻤﻲ
  دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ.
ﺗﻮان داﻣﻨﻪ و اﻫﻤﻴﺖ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﻠﻴﻪ اﺑﻌﺎد زﻳﺴﺖ  از ﻃﺮﻳﻖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ
ﻊ اﻗﺘﺼﺎدي از ﺑﺮوز ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد. ﻟﺬا اﮔﺮ از ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻣﻠﺤﻮظ داﺷﺘﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓ
اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ، ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﻴﻦ 
ﺷﺪ از ﺑﺮوز ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ارزﻳﺎﺑﻲ، ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎ
ﺗﺄﺛﻴﺮات زﻳﺎﻧﺒﺎر و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻣﻴﻦ در دراز ﻣﺪت ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻧﻮاع ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ و 
ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ. ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات  0791در دﻫﻪ  (AIEﺮات ﻣﺜﺒﺖ آﻧﻬﺎ، روﻧﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ )اﻓﺰاﻳﺶ اﺛ
  ﺗﻮان ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮد. زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﻣﻲ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﻗﺮاردادي ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي 
  ﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب و ﺗﻘﻮﻳﺖ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻳﺎ ﻛﺎ
  ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﻪ وﻇﻴﻔﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد:
  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت •
  ﻳﺎﻓﺘﻦ روﺷﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﺴﺎﺋﻞ •
  اﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ •
ﺻﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮاي ﻓﺮ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، وﻇﻴﻔﻪ ﺳﻮم از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت و  AIEاراﺋﻪ روﺷﻬﺎي ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد. 
ﻘﺎﺑﻼت ﺑﻴﻦ ﭘﺮوژه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺑﺨﺸﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺗ
اﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت، اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي اراﺋﻪ روﺷﻬﺎي ﻛﺎﻫﺶ و ﺗﺨﻔﻴﻒ اﺛﺮات ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺣﺪ
زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات آﻳﻨﺪه را ﺑﻮﺟﻮد آورده، داده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را در 
  اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺪﻳﺮان ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﺟﺘﻨﺎب از ﺧﺴﺎرات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اي ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی ٤
 
 
ﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺑﺰار ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮده، ﻣﻜﻤﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ارزﻳ 
و اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺮوزه ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰء ﺿﺮوري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. آﮔﺎﻫﻲ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن، ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ 
  ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺳﻌﻲ ﮔﺮدد اﺛﺮات  .ﻫﺪف از ﻫﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﺷﺪ
زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺳﻴﺪه و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﺛﺮات ﻣﺨﺮب اﺻﻼح ﻳﺎ ﺣﺬف ﮔﺮدﻧﺪ. ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ 
ﺣﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻃﺮح ﻫﺎ در راﺳﺘﺎي ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت آﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﻃﺮا
  ﻛﺮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻛﻤﻚ  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻫﺪف اوﻟﻴﻪ از ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ از رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ و اﻫﺪاف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺑﻴﻨﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ  ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻴﺶ ﺘﺪاد ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ دوﻟﺘﻲ ﻣﻲو ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﭘﺮوژه در اﻣ
ﻫﺎي ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺛﺮات و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻳﻜﻲ از راه
ﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه زﻳﺴﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﻴ رﻳﺰان و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در دﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ
  ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب و اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  ﺣﻠﻬﺎ و ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﺟﺮاي ﻃﺮح را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و راه
ﺗﻮان ﺑﺎ اﺷﺮاف ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﺛﺮات ﻣﻤﻜﻨﻪ از اﻳﻦ ﻃﺮح در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎرا و  ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻲ
ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه ﺗﺎ  ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮده و از ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺨﺮب ﭘﻴﺶ اي را ﺑﺮ روي ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺪود ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد. در واﻗﻊ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ 
ﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﻪ اﺛﺮات ﭘﺮوژه اﻋﻢ ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎ دﻳﺪ ﺑﺎز، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻬﺘﺮ از درﻣﺎن ﻣﻲ  اﻗﺪام،
ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ،  ﭘﺬﻳﺮ و ﻏﻴﺮ ﻣﺪت، اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ،ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻳﺎ ﺑﻠﻨﺪ از اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ
  ﺷﻮد. ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب اﻗﺪام ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮ و ﻏﻴﺮ اﺟﺘﻨﺎب
  
   ﻲﻛﻠ يﻫﺎ ﺎﺳﺖﻴدر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺳ ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳز ارزﻳﺎﺑﻲ ﮕﺎهﻳﺟﺎ -1-2
ﺑﺎﺷﺪ. در  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎﺻﻲ را دارا ﻣﻲ ﻋﻤﻠﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰيﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار  ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻫﺎ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﻴﺪ و ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ از  ﻫﺎ و ﻃﺮح ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﻲ و در ﭼﺮﺧﻪ ﭘﺮوژه
 را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.ﮔﺰارش ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻬﻴﻪﻣﺮاﺣﻞ ﺗ 1-1 ﺷﻜﻞﻃﺮﻳﻖ ارزﻳﺎﺑﻲ، ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
ﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، اﻧﺠﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﺒﺐ ﺑ
  ﺷﻮد.  ﻛﺴﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻲ
 ٥رزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي توليد ميگوي عاري از.../  ا
 
 
  
  
  .ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳﮔﺰارش ارزﻳﺎﺑﻲ ز ﻪﻴﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻬ -1- 1 ﺷﻜﻞ
  
 05ﺣﺪاﻛﺜﺮ در  ﻲﺪه ﻓﻨﻴﺎ ﭼﻜﻳﺴﺖ، ﮔﺰارش اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻳزﻂ ﻴﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤ ﻲﻋﺎﻟ يﺑﺮ اﺳﺎس آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ﺷﻮرا
ارزﻳﺎﺑﻲ، ﻛﻤﻴﺘﻪ اي  يﻦ ﮔﺰارش،  ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰارش ﻫﺎﻳﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﻳﺪ اراﻳﻪ ﺷﻮد. ﭘﺲ از اراﻳﻪ ا
 .اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد 1-2 ﺷﻜﻞ روﻧﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﻖﺒﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ و روﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻃ 9ﻣﺘﺸﻜﻞ از 
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 (.2831- ﻲزﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄ ي)ﻣﻨﺒﻊ ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﮔﺰارﺷﻬﺎي ارزﻳﺎﺑﻲﮔﺮدش ﻛﺎر ﺑﺎزﻧﮕﺮي -1- 2 ﺷﻜﻞ
  
ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻧﻘﺶ راﻫﻨﻤﺎ در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﺪف از ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺗﻮﺳﻌﻪ
  اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﻴﻜﻦ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭼﻨﺪي را ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﻴﺸﺒﺮد رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮﻛﻪ اي در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ رﻓﺎه، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ  در
ﺑﺪون ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ درازﻣﺪت ﻣﻮﺟﺐ ﻇﻬﻮر ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺎﻳﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ 
اﻓﺰاﻳﺶ رﻓﺎه و ﮔﺴﺘﺮش  ﺳﻌﻪ،ﻮﻣﻔﻬﻮم زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺪف از ﺗ
ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻧﺴﻠﻬﺎي اﻣﺮوز و آﻳﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﺮﺻﺖ وﻳﮋه اي 
ﺑﺮاي اداﻣﻪ روﺷﻬﺎي ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد و ﺗﻨﺎﻗﺼﺎت و 
 ٧رزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي توليد ميگوي عاري از.../  ا
 
 
ﺑﺨﺶ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮﺻﺘﻲ  ﺣﻬﺎيﺮﺗﻘﺎﺑﻼت ﺑﻴﻦ ﭘﺮوژه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﻃ
 ﺑﺮاي اراﺋﻪ روﺷﻬﺎي ﻛﺎﻫﺶ و ﺗﺨﻔﻴﻒ اﺛﺮات ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  
  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻲاﻟﻤﻠﻠ ﻦﻴﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑ -1-3
و  ﻋﻀﻮ ﺑﻮده يﻣﺘﻌﺪد ﻲزﻳﺴﺘ ﻣﺤﻴﻂ ﻲاﻟﻤﻠﻠ ﻦﻴﺑ يﻫﺎ ﻤﺎنﻴو ﭘ ﻫﺎ ﻮنﻴدر ﻣﺠﺎﻣﻊ، ﻛﻨﻮاﻧﺴﺮان ﻳا ﻲاﺳﻼﻣ يﺟﻤﻬﻮر
اﺳﺖ ﺑﻮده  يا و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻲاﻟﻤﻠﻠ ﻦﻴﺑ ﺴﺖﻳز ﻂﻴدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤ ﻲاﻟﻤﻠﻠ ﻦﻴو اﺟﻼس ﺑ ﻲﺸﻳاﻧﺪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻴﺰﺑﺎن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﻢ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ رﺳﻤﻴﺖ ﻋﻀﻮﻳﺖ اﻳﺮان در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺠﻤﻊ و ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن  5731 ﺳﺎلدر  (.1-1)ﺟﺪول 
  ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻤﻮد. را يا زﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻻﻳﻪ ازن، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐازﺟﻤﻠﻪ 
 ﻧﺰدﻳﻚﻫﺎ ﻫﻤﻜﺎري و ﻣﺸﺎرﻛﺖ  ﻋﻀﻮﻳﺖ دارد و ﺑﺎ اﻏﻠﺐ آن ﻲاﻟﻤﻠﻠ ﻦﻴﺳﺎزﻣﺎن ﺑ 041اﻳﺮان در  اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮري
  اﻧﺪ از: ﻫﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن(. 1931)ﺷﺎﻋﺮي و رﺣﻤﺘﻲ،  داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 ,PENU ,CSI ,ORFUI ,ERWI ,CIO ,EPMOR ,OHI ,OLI ,EMI ,OMI ,ACEIPI ,PACSE ,OAF ,AEAI ,OACI ,PBCI
 .ODINU ,OHW ,OMW ,NU ,PDNU ,OCSENU ,DATCNU
 ذﻳﻞازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد  ﺴﺖﻳز ﻂﻴﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤ ﻲاﻟﻤﻠﻠ ﻦﻴﺑ يﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن يﻫﺎ ﺖﻴﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟ اﻳﺮان ﺴﺖﻳز ﻂﻴﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤ ﺳﺎزﻣﺎن
  ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ:
 .LOPRAM ,NCUI ,FWW ,CWI ,FCI ,USCI ,knaB dlroW ,muroF eniraM dna sreknaT liO lanoitanretnI
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 ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ -1-4
  ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺳﻮاﺑﻖ -1-4-1
ﻣﻴﻼدي ﺑـﺎز ﻣـﻲ ﮔـﺮدد. در اﻳـﻦ  0691ﺷﺮوع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﻧﻤﻮدن آن ﺑﻪ اواﺧﺮ دﻫﻪ 
ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺻﺪور اﺟﺮاي ﭘـﺮوژه ﻫـﺎي ﺳﺎﻟﻬﺎ، دوﻟﺖ اﻳﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ را ﺑﻌﻨﻮان 
)ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا  9691اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ در ﺳﺎل  1(APENﻋﻤﺮاﻧﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻴﺎﺳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻟﻲ )
وﺿﻊ ﮔﺮدﻳﺪه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻮﻇﻒ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺒـﻞ از اﺟـﺮاي ﻫـﺮ ﭘـﺮوژه، اﺛـﺮات   (0791از اول ژاﻧﻮﻳﻪ 
ر دﻫﻨﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺮوژه داراي اﺣﺘﻤﺎل ﭘﺪﻳﺪ آوردن اﺛﺮات ﺳﻮء ﺑﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﻧﺮا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮا
  ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺖ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن داراي ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ:
  ﻻزم ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺖ ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮﻗﺮاري ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ
  رﻓﻊ آﺳﻴﺒﻬﺎي وارده ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺰاﻳﺶ ﺗﻼﺷﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﻳﺎـ اﻓ
  ـ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و رﻓﺎه اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
  ـ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ
  )QEC(ـ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﻮراي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را ﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎء ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ارزﺷﻬﺎي ﭘ
ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﻳﻜﻲ از ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺻﺮﻳﺤﺎً ﺑﺮاي اﻟﺰام ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺗﺄﻛﻴـﺪ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ، ﻣﺮﻛـﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
 5891ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺖ. ﻛﻪ در ﺳـﺎل  )RME(3واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ   )AEC(2زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﺎي ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. اﻳﺮان و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫ
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن، ﻋﺮاق، ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي، ﻛﻮﻳﺖ، اردن، ﻗﻄﺮ و ﻏﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ )ﻛـﻪ در اﻣـﺎن ﭘﺎﻳﺘﺨـﺖ اردن 
ﻗﺮار دارد( ﻋﻀﻮﻳﺖ دارﻧﺪ. در اﺟﻼس ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ 
  ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪه و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ و رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺻﺎدر ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﻣﺤﻴﻂ، 
ﭼﻨﺪﻳﻦ اﺟـﻼس  0791واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ از دﻫﻪ  )PACSE(4اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﺳﻴﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ  –در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اﻗﺘﺼﺎدي 
و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳـﻴﻪ از ﻧﻈـﺮ ﻧـﻮع ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳـﻴﺎ 
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ:
                                                 
1
 .tcA yciloP latnemnorivnE lanoitaN 
2
 .seitivitcA latnemnorivnE rof retneC 
3
 .noigeR naenarretideM nretsaE 
4
 .cificaP eht dna aisA rof noissimmoc laicos dna cimonocE 
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ـ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺧﺎﺻﻲ در ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺪارﻧﺪ، وﻟﻴﻜﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻣﺤـﻴﻂ 1
 ﻲ ازآن ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎر را ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣـﻮرد ﺑﺮﺧ ـزﻳﺴﺖ ﺟﺰﻳﻲ از وﻇﺎﻳﻒ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس 
  ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺧﺎص، ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ارزﻳﺎﺑﻲ را اﻟﺰاﻣﻲ ﺑﺪاﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن.
ـ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ رﺳﻤﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﻲ از روﺷﻬﺎي ﻏﻴﺮرﺳـﻤﻲ ﺑـﺮاي دﺧﺎﻟـﺖ دادن ﻣﻼﺣﻈـﺎت 2
  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﻮاع ﺧﺎص ﭘﺮوژه ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﮕﻼدش.
  ﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎص در ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ.ـ ﻛﺸﻮرﻫ3
  ـ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﻟﺰاﻣﻲ در ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺪارﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.4
در اﺳـﺘﻜﻬﻠﻢ ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﺷـﺪ، در ﺷـﻬﺮ  رﻳـﻮ دو  2791ژوﺋـﻦ  61ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و اﻧﺴﺎن ﻛـﻪ در 
از آن ﭘﻲ رﻳﺰي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ در اﺑﺪاع ﺳﻄﻮح ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻤﻜـﺎري ژاﻧﻴﺮو ﺑﺮزﻳﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺪف 
ﺑﻴﻦ دوﻟﺘﻬﺎ، ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻛﻠﻴﺪي ﺟﻮاﻣﻊ و ﻣﺮدم و ﺗﻼش ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫـﺎي ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻛـﻪ ﺣﻔـﻆ ﺗﻤﺎﻣﻴـﺖ 
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ و اﺻﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺑـﻪ رﺳـﻤﻴﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻦ ﻳﻜﭙـﺎرﭼﻜﻲ ﻃﺒﻴﻌـﻲ، زﻣـﻴﻦ، ﺧﺎﻧـﻪ ﻣـﺎ ﻣﺤﺘـﺮم 
( ﺑـﻪ اﻧﺤـﺎء 51و  01، 4، 2اﺻﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ در اﺻﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ )از ﺟﻤﻠﻪ اﺻـﻮل  72در اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻛﻪ در  ﺑﺸﻤﺎرد.
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ. در 
ﺗﺼـﺮﻳﺢ  ﮔﺬارﻧـﺪ  ﻲﻣ ـﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴـﺖ اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً اﺛﺮات ﺳﻮء ﻣﻬﻢ  71اﺻﻞ 
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ازرﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﺼﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺎ ذﻛـﺮ روﻧـﺪ ﺗـﺎرﻳﺨﻲ در ﻛﺸـﻮرﻫﺎي  1-2ﺟﺪول  ﺷﺪه اﺳﺖ.
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﺑﻪ رﻏﻢ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻـﻨﻌﺘﻲ در ﺑﺮﺧـﻲ از ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﺟﻬـﺎن ﺳـﻮم 
ﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺪي و ﻳﺎ ﻣﻨﺴﺠﻤﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﻫﻨﻮز ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻤﺎﻟﻚ ﺟﻬ
  ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﻬﺎدي و ﻋﻤﻮﻣﻲ زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ:
  ـ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻢ و ﻣﺤﺪود؛
  ـ ﻧﺒﻮد ﻗﻮه اﺟﺮاﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ؛
  ﻘﺪان ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي روﺷﻦ و ﺻﺮﻳﺢ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ؛ـ ﻓ
  ـ ﺿﻌﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اداري و ﻧﻬﺎدي؛
  ـ ﻧﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ؛
  ـ ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ادارات و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﻲ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ؛
  ـ اﻟﻮﻳﺖ ﻧﺪادن ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي ﻣﻠﻲ؛
ﻣﺘﺨﺼـﺺ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ و ﺧﺼﻮﺻـﺎً ارزﻳـﺎﺑﻲ اﺛـﺮات ـ ﻧﺒﻮد داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ و ﭘﺮﺳﻨﻞ 
  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ.
  
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی ٠١
 
 
  روﻧﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن - 1-2ﺟﺪول 
  (.9991)ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺗﻮﺳﻌﻪ،  
 ﺷﺮح روﻧﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل
 ﻧﻮن ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﺟﻬﺎن در آﻣﺮﻳﻜﺎﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻗﺎ 0791
  PACSEﺑﺮﮔﺰاري ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻮﺳﻂ 0791
 ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ  2791
 ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺮوژه ﻫﺎ 273در ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اﺟﻼس  4791
 اﻧﺠﺎم اوﻟﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در آرژاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب 5791
 اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺟﻤﻬﻮري اﻳﺮﻟﻨﺪ 6791
 ر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎاﺟﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻃﺒﻴﻌﺖ د 7791
 اﻟﺰام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ 7791
 ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻟﻮﻛﺰاﻣﺒﻮرگ 8791
 ﺑﻮد(  6891 از ﺳﺎل ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ دراﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ )زﻣﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن 8791
 ري ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در وﻳﻼچ اﺗﺮﻳﺶ در زﻣﻴﻨﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲﺑﺮﮔﺰا 9791
 ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻌﻨﻮان اﺑﺰار ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ 1891
 اﻟﺰاﻣﻲ ﺷﺪن ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﻜﺰﻳﻚ 2891
 ه ﻫﺎي ﺑﺰرگ در ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲاﻟﺰام اﺟﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺮوژ 3891
 اﻟﺰام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﻳﺠﺎد اﺛﺮات ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را دارﻧﺪ در ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن  3891
 ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ژاﭘﻦ  4891
 ﺮ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ در ﭘﻨﺎل اﻟﺰام ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎ در زﻣﻨﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺬﻳ 4891
  PACSEاﻧﺘﺸﺎر دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ و راﻫﻨﻤﺎﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻮﺳﻂ  5891
 درﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﺮوه ارزﻳﺎﺑﻲ اروﭘﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ و راﻫﻨﻤﺎﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ 
 
 
 
 
 
 
 
 ١١رزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي توليد ميگوي عاري از.../  ا
 
 
  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن روﻧﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات -1-2اداﻣﻪ ﺟﺪول 
  (.9991)ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺗﻮﺳﻌﻪ، 
 ﺷﺮح روﻧﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﭘﺮوژه ﻫﺎي داراي اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﻤﺪه و اراﻳﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﮔﺰارش ارزﻳﺎﺑﻲ  6891
 ر ﻫﻨﺪ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ د
 ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻣﺎﻟﺰي 6891
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻜﺴﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ و ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ در ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ دراﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 8891
 ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻫﻠﻨﺪ 9891
 ﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳ 9891
 روﺳﻴﻪ –اﻟﺰام ﺑﻪ اراﻳﻪ ﮔﺰارش ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  0991
 اراﻳﻪ ﻣﺘﻤﻢ ﻛﺎرﺑﺮد ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ 1991
زﻳﺴﺖ در ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ  2991
 ﺑﺮزﻳﻞ -ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ رﻳﻮ 
 ﺟﻤﻬﻮري ﭼﻚ –ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات  2991
 ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ اﺳﻠﻮاﻛﻲ  4991
 روﻣﺎﻧﻲ –ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺐ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  5991
 اﺳﻠﻮﻧﻲ – AIEاراﻳﻪ ﭼﺎرﭼﻮب و روش ﮔﺰارش ﻧﻮﻳﺴﻲ، ﺑﺮاي  6991
 ﻛﺮواﺳﻲ –ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺎت دوﻟﺖ  AIEﺗﺼﻮﻳﺐ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  7991
 در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎي ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ  AIEﺗﺼﻮﻳﺐ اﻟﺰام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  8991
 ﺑﻮﺳﻨﻲ و ﻫﺮزﮔﻮﻳﻦ – AIEﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ  9991
  
  ﺳﻮاﺑﻖ داﺧﻠﻲ -1-4-2
ﻠـﻮﮔﻴﺮي از آﻟـﻮدﮔﻲ ﻫـﻮا در آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟ 4531ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر درﺳﺎل 
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎي وﻗﺖ ﻣﺠﻠﺲ، ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻛﺎرﮔـﺎه ﺟﺪﻳـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ و  45/4/92ﻣﺼﻮب 
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﻮﻛﻮل ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ 
ﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻳﻌﻨـﻲ اﺳـﺘﻘﺮار )ﻛـﻪ از ﻣﺒﺎﺣـﺚ اﺳﺎﺳـﻲ و اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﺒﺤﺚ از ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻋﻤﺪه آن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﺪ و داﻣﻨﻪ آن، ﺑﺮرﺳﻲ و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات و ﺿـﻮاﺑﻂ 
زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺮﻓﺎً از ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎً ﺗﻮﺳـﻌﻪ و 
ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ اﺣﺪاث ﺻﻨﺎﻳﻊ در ﻣﺤـﻞ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ را داﺷـﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت 
در اﻳﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد داﺷـﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ  3731ﻣﻊ ﻫﺬا ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻼء ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴـﺖ، و وﻇـﺎﻳﻔﻲ ﻛـﻪ از ﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت و ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي  6ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده 
در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﺧﻮد ﻳﻚ ﺑﺨﺶ وﻳﮋه ﺑﻨـﺎم ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛـﺮات  4731ﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺳﺎل ز
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ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد. وﻇﻴﻔﻪ اﻳﻦ دﻓﺘﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺼﻮب، ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
  (.1-3 )ﺟﺪول در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻮد
  
  .اﻳﺮان ﻲاﺳﻼﻣ يﺟﻤﻬﻮرﺑﻲ در روﻧﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ارزﻳﺎ- 1-3 ﺟﺪول
 روﻧﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺳﺎل
 ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ 4531
 ﺷﻮراﻳﻌﺎﻟﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 831ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره  3731
 آﻏﺎز ﺑﻜﺎر دﻓﺘﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ 4731
 ﺳﻂ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖﺗﺼﻮﻳﺐ اﻟﮕﻮي ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻮ 6731
 ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان درﻣﻮرد ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻨﺎﻳﻊ 8731
 ﺗﺼﻮﻳﺐ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوم ﺗﻮﺳﻌﻪ 8731
 ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻬﺎي دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ  0831
 ي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺑﺰرﮔﺮاه، راﻫﻬﺎو راه آﻫﻦﺗﺼﻮﻳﺐ ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮا 1831
 ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ  2831
 ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ 3831
   
درﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
ﻣﺤﻴﻄﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰارﺷﻬﺎ، ﻣﺸﺎورﻳﻦ را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻳﻚ ﻓﺼﻞ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ 
 2(SME) ﺴﺖﻳز ﻂﻴﻣﺤ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ ﺴﺘﻢﻴﺳ و 1(PME) ﺴﺖﻳز ﻂﻴﻣﺤ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﺠﺰا در ﮔﺰارش ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ي ﭘﺮوژه و ﻛﺮده اﻧﺪ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻋﺚ اراﻳﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺪون و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ و
ﮔﺮدد. در  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮ ﻳﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻲ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﮔﺰارﺷﻬﺎ ﻣﻲ
 ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ و  SMEﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺠﺎم  1-4 ﺷﻜﻞو  PMEو AIEﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط   1-3 ﺷﻜﻞاﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ 
  ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﺎ را و ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ دو 3(ESHزﻳﺴﺖ ) ﻣﺤﻴﻂ و
  
                                                 
1
 .margorP tnemeganaM latnemnorivnE 
2
 .metsyS tnemeganaM latnemnorivnE 
 
3
 .tnemnorivnE & ytefaS , htlaeH 
 ٣١رزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي توليد ميگوي عاري از.../  ا
 
 
 
 PME و AIE و ارﺗﺒﺎط ﻨﺪﻳﻓﺮا -1- 3 ﺷﻜﻞ
 
 
 
  ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ و ESH،  SMEﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺠﺎم  -1- 4 ﺷﻜﻞ
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  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ آﺛﺎر ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻫﺎي روش -1-5
و اﻫﺪاف ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻫﺪف از ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺛﺮات، اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ از رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ
  ﺎﻣﻪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﭘﺮوژه در راﺳﺘﺎي ﺿﻮاﺑﻂ، ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺪه در ﺑﺮﻧ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﻜﻲ از راه ﻫﺎي ﻣﻘﺒﻮل ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار 
ﺮان و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮان ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺗﺎ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي در دﺳﺘﺮس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان ﻣﺪﻳ اﺳﺖ و ﻣﻲ
اﺳﺎس آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮده و ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ 
  آن اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ.
، ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ درﺑﺎره ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺳﺎل 12ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ دﺳﺘﻮر ﻛﺎر 
ﺮو، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻧﻴرﻳﻮ دوژ 2991
ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻫﺮ ﻃﺮح در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ؛ اﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻣﻜﺎن 
و ﭘﺬﻳﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻋﺪم زﻳﺎن و ﺿﺮر زﻳﺴﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮا ، ﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲﺗﺎﻣﻴﻦ ﻓﻨĤوري ﻻزم، ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﻘﺒﻮﻟﻴ
  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ  ﺴﺖﻳز ﻂﻴﺑﺮ ﻣﺤ ﻲﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻲﻘﻳﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮ ياﻧﺴﺎن در راﺳﺘﺎ يﺘﻬﺎﻴﻓﻌﺎﻟ
 ﺴﺖﻳز ﻂﻴﻣﺤ يﺪارﻳو ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﭘﺎ ﻨﺪهﻳﺣﺎل و آ يﺎزﻫﺎﻴﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧ ﺪﻳﻫﺎ را ﻣﺤﺪود ﻛﺮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﻦﻳﺗﻮان ا ﻲﻧﻤ
و ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺴﺖﻳز ﻂﻴدر ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﺗﻼش ﻛﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻚ  ﻧﺒﻮدن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤ ﺸﺘﺮﻴﭼﻪ ﺑ ﻫﺮ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ  يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻪﻴدر ﻛﻠ ﺴﺖﻳز ﻂﻴﻣﺤ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ يﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎ ﻲﺎﺑﻴاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ دﺳﺘ يﺿﺮور
و  ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ ﻦﻴﻴﺖ ﺗﻌﺟﻬ ﻲرا روﺷ ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز ﻲﺎﺑﻳﺗﻮان ارز ﻲﻣ ﻘﺖﻴﺣﻘ در وارد ﺷﻮد. ﺴﺖﻳز ﻂﻴﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺤ
و ﺳﻼﻣﺖ  ﻲﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣ ﺴﺖ،ﻳز ﻂﻴﺑﺮﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺤ يﺸﻨﻬﺎدﻴﭘﺮوژه ﭘ ﻚﻲ ﻳﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳاﺛﺮات ز ﺮﻴﺗﻔﺴ
  اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.  ﺴﺖﻳو ﺗﺪاوم ز ﺎتﻴداﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺣ ﻳﻲﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴاﻛﻮﺳ
 ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳدراﻛﻪ  ﻲاﻟﻤﻠﻠ ﻦﻴﻣﺘﻌﺪد ﺑ يﺗﻼش و ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎ و ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎ ،ﻲﺎﺑﻳﻣﺨﺘﻠﻒ ارز يﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش ﻫﺎ ﺑﺎ
ﭘﺮوژه ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن ﺗﻨﻮع ﭘﺮوژه ﻫﺎ،   ﻲﺎﺑﻳﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه روش واﺣﺪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺟﻬﺖ ارز
ﺑﺎ  ﺰﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧ ﻦﻳﮔﺮدﻧﺪ. در ا ﻲاﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ در آﻧﻬﺎ اﺟﺮا ﻣ ﻳﻲﻫﺎ ﻂﻴو ﺗﻨﻮع ﻣﺤ ﻳﻲﺎﻴﻋﻠﻞ ﺟﻐﺮاﻓ ﻲﺪﮔﻴﭽﻴﭘ
ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻊﻳﺳﺮ ﺲﻳروش ﻣﺎﺗﺮ ﻲﻣﻨﻔ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﺴﻪﻳاﺛﺮات و ﻣﻘﺎ ﻲﺎﺑﻳﻣﺨﺘﻠﻒ ارز يروش ﻫﺎ ﻲﺑﺮرﺳ
  ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺢﻳاﻧﺘﺨﺎب آن در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪ ﺗﺸﺮ ﻞﻳدﻻ
ﺗﺎ  ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ يآﻏﺎز و روﺷﻬﺎ 5791از  ﺞﻳﺗﻜﺎﻣﻞ آن ﺑﻪ ﺗﺪر ﻜﺎ،ﻳﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮ ﺎﻻتﻳدر ا ﻲﺎﺑﻳارز يﻣﺘﺪوﻟﻮژ ﻦﻳﺗﺪو ﺑﺎ
 يﺳﺎﺑﻘﻪ اﻧﺘﺨﺎب روﺷﻬﺎ ﻲﺑﺮرﺳﺟﻬﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﮕﺮﻳد يﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳﻛﻨﻮن در ا
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  ﻲﺎﺑﻳﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارز ﻲروش اﺻﻠ 5دﻫﺪ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا  ﻲﻧﺸﺎن ﻣ ﻲﺎﺑﻳارز
ﻫﻢ  يرو ،ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ، ﻫﺎ ﺲﻳﻣﺎﺗﺮ، ﺰﻫﺎﻳﺻﻮرت ر، ( ﮋهﻳو ﺎﻲ ﻳ)ﺗﺨﺼﺼ ﻲوش ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ رروﺷﻬﺎ  ﻦﻳا
 ٥١رزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي توليد ميگوي عاري از.../  ا
 
 
 ﻞﻴو ﺗﺤﻠ ﻪﻳﺗﺠﺰ يروﺷﻬﺎ ،ﺴﺘﻢﻴﺳ يﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺎﻳﻫﺎ  ﺎﮔﺮامﻳد يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ ي،ﺳﺎز ﻪﻴﺷﺒ يﻣﺪﻟﻬﺎ، ﺻﻔﺤﺎت يﮔﺬار
  ﻲ و... اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.ﻛﺎرﮔﺎﻫ يﻣﺪﻟﻬﺎ ، ﻣﺘﺪ اﻟﻜﺘﺮ ﻲ،ﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز يﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ، و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻨﻪﻳﻫﺰ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮوژه ﻣﺬﻛﻮر، در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت 
ﺑﺮداري ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ  ﻫﺎ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺮوژه در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﻴﻞ دادهﻣﻮﺟﻮد و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠ
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﮔﺰارش ﺑﺎ ﺗﺸﺮﻳﺢ آﺛﺎر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ 
ه و زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﺗﺪوﻳﻦ ﻓﺎرس )ﺷﻐﺎب(، در واﻗﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮوژه ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ آب، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﻌﺮﻓﻲ  ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسﭘﺮورش و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
ﻟﺬا ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد و در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﺮﻓﺎ اﺛﺮات ﻃﺮح در ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺰﺑﻮر، ﻣﻮرد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ 
 در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻻزم ﺑﺪﻟﻴﻞ آﻣﺎده ﺑﻮدن زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎو ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ 
و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ آﺛﺎر ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره ﺑﻬﺮه ﺷﺖ وﺟﻮد ﻧﺪا ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ در اﻳﻦ ﻃﺮح
  ﺑﺮداري ﺑﻮد.
ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ آﺛﺎر اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﭘﺮوژه و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ آﻧﻬﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻘﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. ﭘﺲ  ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ و  ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻣﻲ رﺳﻲاز اﻧﺠﺎم ﺑﺮ
ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻏﺮﺑﺎل ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮح )ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري( ﻗﺮار ﻣﻲ ﻫﺎي دوره ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و ﻫﺎي ﻃﺮح ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ ﻻزم و اﻣﺘﻴﺎز دﻫﻲ ﻏﺮﺑﺎل ﮔﺮدﻳﺪه  و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺻﻠﻲ و دﺳﺘﺎورد ﭘﻴﺶ اﺛﺮات آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 ﮔﺮدد: ﺑﻴﻨﻲ آﺛﺎر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺳﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ
 ﻫﺎي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮح ﺑﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ . ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ1
  ﺑﺮداري ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻃﺮح در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺮه ﻌﺎﻟﻴﺖ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓ2
  ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ. ﻫﺎي ﻳﻚ ﻃﺮح ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ را ﻣﻲ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ3
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮوژه ﻣﺬﻛﻮر، در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت 
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ )اﻃﻼ ﻋﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻓﻨﻲ ﭘﺮوژه(، روش ﻣﻮﺟﻮد 
 ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ( اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻃﺮح در ﻓﺎزﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺮ روش ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻳﺎ ﺗﺨﺼﺼﻲ، اﺑﺘﺪا اﺛﺮ ﺗﻤﺎمدر 
ﺳﭙﺲ اﻧﻮاع آﺛﺎر اﻋﻢ از ﻣﺜﺒﺖ ،ﻣﻨﻔﻲ،ﻛﻮﺗﺎه ﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی ٦١
 
 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد داده اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد.  ﻣﺪت، ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت، ﻣﺤﻠﻲ، ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮ، ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و...
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﻮرد وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ، ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ را ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﺑﺴﻴﺎري 
  
  ﺧﺎص يﻤﺎرﻴاز ﺑ يﻋﺎر يﮕﻮﻴﻣ -1-6
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر  ﺑﻌﺪ از ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن دوﻣﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه را در  50.02ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي 
ﺑﻠﺤﺎظ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻري آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻬﺎن دارد.  23.441ﺻﻨﻌﺖ 
ﺟﺎﻳﮕﺎه اول ارزش اﻗﺘﺼﺎدي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  2102ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  95.31ﺗﻦ و ارزش اﻗﺘﺼﺎدي  127,871,3
ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎﺋﻮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.  
ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي  025,723,4ﺗﻦ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ  166,353,3ﺑﺮاﺑﺮ  2102در ﺳﺎل 
ﺗﻦ  251,01 ﻲﭘﺮورﺷ ي%( و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ82.0ﺗﻦ  ) 686,8اﻳﺮان در اﻳﻦ ﺳﺎل  ﻲاﺳﻼﻣ يدرﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻬﻮر
  . ﺖ%( ﺑﻮده اﺳ31.0)
ﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. دوره آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭼﻬﺎر دوره رﺷﺪ را ﻃ 0791 يﻫﺎ ﺳﺎلﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺎن از 
ﺑﻪ ﻃﻮل  0891ﺗﻦ در ﺳﺎل  798,17 ﺗﺎ  0791ﺗﻦ در ﺳﺎل  220,9 رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻼﻳﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ از 
ﺗﻦ رﺳﻴﺪ. در  948,738 آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل  0891اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ. دوﻣﻴﻦ دوره رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ از ﺳﺎل 
ﺑﻮد، ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  (DSWﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ)ﺳﻲ و ﺑﻮﻳﮋه ﺑﻴﻤﺎري ﺳﻮﻣﻴﻦ دوره ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮو
ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  2002ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﻞ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﻨﺤﻮي ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﺗﻦ رﺳﻴﺪ. دوره ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از  102,764,1ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻮد، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ 
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ  2102آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل  3002ﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺎن ﺑﻮد از ﺳﺎل ﻣ يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑﻛﻨﺘﺮل 
  (.4102 ,OAF)  (1-5 ﺷﻜﻞ) ﺗﻦ رﺳﻴﺪ 025,723,4
  
  
  (.4102 ,OAF)  0791-2102 يﻫﺎ ﺳﺎلروﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در  -1- 5ﺷﻜﻞ 
 ٧١رزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي توليد ميگوي عاري از.../  ا
 
 
 ﻧﻜﺮوز ﺣﺎد ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس يﻤﺎرﻴﺑ( ﻳﺎ SMEﺑﺎ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺮگ زود رس ﻣﻴﮕﻮ ) 3102ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﺳﺎل 
ﻣﺠﺪدا  (3102( و ﻣﻜﺰﻳﻚ )2102) ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، (1102(، ﻣﺎﻟﺰي )0102(، وﻳﺘﻨﺎم )9002ﭼﻴﻦ ) يﻛﺸﻮرﻫﺎ( در DNPHA)
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر در  3631ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺮان از ﺳﺎل 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﺮق ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ دو دﻫﻪ ﺗﻼش اﻳﻦ  02واﻗﻊ در  ﺞ ﻓﺎرس )ﺷﻐﺎب(ﻴﺧﻠه اﻳﺴﺘﮕﺎ
( و ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ) sutaclusimes sueanePﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ) 
( و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ iemannav sueanepotiL( و ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ) sucidni sueaneporenneF
  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر ﮔﺮدﻳﺪ. 
در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن از ﻃﺮﻳﻖ وارد  1731ﺳﺎل اﻳﺮان  اوﻟﻴﻦ ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در
. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻜﺘﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 2ﻧﻤﻮدن ﺗﻌﺪادي ﭘﺴﺖ ﻻروي ﻣﻴﮕﻮي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻮﻧﻮدن از ﻣﺎﻟﺰي در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺪود 
در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ  ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻧﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ 4731ﺗﺠﺎري ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻠﻔﺎت و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه  7731از ﺳﺎل آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ.  ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻠﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﻮان ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﭘﺮورش اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.ﭘﺲ ﺑﻪ ﻋﻨ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪيﺧﻮد را در ﺑﻴﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن از دﺳﺖ داد وﮔﻮﻧﻪ 
از  ﻲ ﻛﺸﻮرﺷﻴﻼﺗ ﻋﻠﻮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتدر اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن،  1831در ﺳﺎل از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 
ﻛﻪ  4831، ﺗﺤﻘﻴﻖ روي ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ را در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﺷﺮوع ﻛﺮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل 3831ﺳﺎل 
ﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮد، ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ دﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎرن ﺑﺎ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ا
ﭘﺲ از ﺑﺮوز و ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮﺷﺪن ﺑﻴﻤﺎري ، ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻮﻣﻲﻳﺎﻓﺖ.ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
در ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر و  7831اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و از ﺳﺎل در  5831از ﺳﺎل  در ﻛﺸﻮر، ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ
  ﺎي ﺑﻮﻣﻲ  ﮔﺮدﻳﺪ.ﻫ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ن،اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎ
ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي دوم و ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري، واﮔﺬاري 
اراﺿﻲ و اﺣﺪاث زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﺮان در زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و 
ﺎ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ ﻳﻚ روﻧﺪ ﭘﺎﻳﺪار و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﺑﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺑﺰﻳﺎن در ﻳﻚ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗ
ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز روﺷﻨﻲ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و 
ﺗﻦ در  631ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان  از  ﻣﻴﺰانﻣﻮﻓﻖ آﺑﺰي ﭘﺮوري را ﻓﺮآﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 ،1831 يﻫﺎ ﺳﺎلرﺳﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در  3831ﺗﻦ در ﺳﺎل 988,8ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ   4731ﺎل ﺳ
رخ داد ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ و ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن، 6831و  4831
ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺠﺪدا ﺟﺎن ﺗﺎزه اي  ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي 7831ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. از ﺳﺎل  6831ﺗﻦ در ﺳﺎل  805,2
را اداﻣﻪ داد  ﻮدﮔﺮﻓﺖ و ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ دﻫﻨﺪﮔﺎن، ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر رﺷﺪ دوﺑﺎره ﺧ
  رﺳﻴﺪ. ﻫﻜﺘﺎر  350,7و ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻦ  557,12ﺑﻪ  3931ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل 
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اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و  اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات و ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﺎم  درﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻬﻤﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ 
ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات  ي ﻣﻬﻠﻚ،وﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺗﺎﻋﻠﻲ رﻏﻢﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه  اﻧﺠﺎماﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ 
ﺗﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎل  668,602ﻣﻌﺎدل   2991ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ در ﺳﺎل . ﺷﻴﻢآﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ
ﺗﻦ رﺳﻴﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎي ﺧﻮﺑﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ در ﺳﺎل  658,78ﺷﺪن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻪ   ﻓﺮاﮔﻴﺮﺑﻪ دﻟﻴﻞ  3991
ﺲ از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري  ﭘ آﻣﺮﻳﻜﺎ در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه .ﺗﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 674,696,1 ﻪﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑ 2102
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ، 0991و اواﻳﻞ دﻫﻪ  0891در اواﺧﺮ دﻫﻪ  VNHHI
( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﺰان ﻗﺒﻠﻲ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ، و ﭘﺲ از ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮرا ﺳﻨﺪروم در FPSﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري )
ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ را ( ﻳﻜﺒﺎر دﻳﮕﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ RPS) وم ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎريﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻘﺎ 8991ﺗﺎ  5991 يﻫﺎ ﺳﺎل
ﮔﺮﻳﺒﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ  (VSSW) وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 9991در ﺳﺎل  اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺠﺪدا .رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ
 دوﺑﺎره اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲﺑﻴﻤﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﺒﺎر ﺑﺎ ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از 
  (. 4002 ,.la te ssoM) رﺳﻴﺪ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﺮز ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ
در ﺧﻼل  ش ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺎن و ﭘﻴﺸﻲ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن از ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در درﻳﺎﻫﺎ،رﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮو ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻳﻊ
وﻳﺮوﺳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده  يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑﺷﻴﻮع  در اﺛﺮﻣﻴﮕﻮ ﺗﺠﺎرب ﺗﻠﺦ ﻓﺮاواﻧﻲ را  ﺪﻛﻨﻨﺪهﻴﺗﻮﻟ يﻛﺸﻮرﻫﺎاﺧﻴﺮ  يﻫﺎ ﺳﺎل
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺴﺎرت  ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎوﻳﺮوس ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  02(. ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻴﺶ از 9991 ,nialrebmahCاﻧﺪ )
، DSWﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻳﻲﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑ. ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﺛﺮ ﺑﺮوز ﮔﺬارﻧﺪ ﻲﻣﻫﻨﮕﻔﺘﻲ ﺑﺮ ﺟﺎي 
 2991و  1891 يﻫﺎ ﺳﺎلدﻻر در  ﺎردﻴﻠﻴﻣ 01ﺑﺎﻋﺚ وارد آﻣﺪن ﺧﺴﺎرت اﻗﺘﺼﺎدي در ﺣﺪود  VNHHIو   VHY، VST
 يﻫﺎ ﺳﺎل، در ﻃﻮل SME-DNPHAﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺮگ زود رس ﻣﻴﮕﻮ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  (.,legelF 8002) ﺷﺪه اﺳﺖ 9991ﺗﺎ 
دﻻر در  دﻣﻴﻠﻴﺎر 5 ﺰانﻴﺑﻪ ﻣﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮ و ﺧﺴﺎرت اﻗﺘﺼﺎدي  4102ﺗﺎ  0102
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در ي ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﭼﻴﻦ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، وﻳﺘﻨﺎم، ﻣﺎﻟﺰي و ﻣﻜﺰﻳﻚ ﮔﺮدﻳﺪ.  يﻛﺸﻮرﻫﺎ
  .ﮔﺮدﻳﺪ 4102ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  071ﺑﻪ ﺣﺪود  1102ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  116ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ از 
ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﺗﺎﻛﻨﻮن  1831ﺳﺎل از  در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺧﺴﺎرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن  052ﺣﺪود ﺑﻮده،  م اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂو ﻋﺪ ، ﻛﺎﻫﺶ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺑﻌﺪ يﻫﺎ ﺳﺎلﻣﺰارع ﻓﻮق در 
ﺗﻦ در ﺳﺎل  050,2از  ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪﻳﻦ وﻳﺮوس در اﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. 
و در  ﮔﺮدﻳﺪ 4831ﺗﻦ در ﺳﺎل  674 ﺑﻪ  3831ﺗﻦ در ﺳﺎل  006,5 ، در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از 1831ﺑﻪ ﺻﻔﺮ در ﺳﺎل  0831
  ﮔﺮدﻳﺪ.  6831در ﺳﺎل  ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ 5831در ﺳﺎل ﺗﻦ  005,2از   ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎناﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و 
ﮔﺬارﻧﺪ وﻟﻲ  وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻴﮕﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ دﻻر ﺧﺴﺎرت اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﺟﺎي ﻣﻲ يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑاﮔﺮﭼﻪ 
 يﻫﺎ ﺳﺎلوﻳﺮوﺳﻲ، ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ راﻫﻬﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ   يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﮔﺴﺘﺮش 
 ٩١رزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي توليد ميگوي عاري از.../  ا
 
 
 1(PMG) (. دو راه اﺻﻠﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺷﺎﻣﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻬﺘﺮ5002 ,renthgiLﻗﺒﻞ از ﺑﻴﻤﺎري را ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ  2و اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ
ﺑﻴﻤﺎري درون ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﻴﻤﺎري زا ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ و ﻳﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﮔﺴﺘﺮش ﻳﻚ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﻳﺶ و  .(3002 ,ztiworoHاﺗﺨﺎذ ﻣﻲ ﮔﺮدد )
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ، اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺛﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺑﻴﻦ 
  ﻣﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.دوره ﻫﺎي ﭘﺮورش و اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻮ
 ﻧﻤﻮدن ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ؛ﺷﺎﻣﻞ  ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در ﺟﻬﺖ ﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮب در 
 ﻳﺎ وﻳﺮوﺳﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎري يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑﻣﺰرﻋﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي رﻳﺸﻪ ﻛﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻴﻮع 
ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي، اﺳﺘﻔﺎده از  (، آﻣﺎده RPS/FPSوﻳﺮوﺳﻲ ) يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑﻣﻘﺎوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
روش ﻫﺎي ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﭘﺎﺗﻮژن ،  اﻓﺰاﻳﺶ اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش، 
، ارﺗﻘﺎء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻣﺰارع RCPﻏﺮﺑﺎل ﮔﺮي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﺎﻳﺶ 
ﻴﺮي از ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺮس و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻨﻈﻢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻروﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ  .(5002 ,renthgiL؛ 9991 ,noxiD) ردﻳﺎﺑﻲ وﻳﺮوس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﺷﺎﻟﻮده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻓﻖ در 
ﻣﻴﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ و   ﻲﭘﺎﺗﻮژن ﻳﺎ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻن از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻋﺎري ﺑﻮد 3 FPSﻣﻴﮕﻮي 
ﻣﺘﻔﺎوت  ﮕﻮﻴو ﮔﻮﻧﻪ ﻣ ﻲﺎﺋﻴﺟﻐﺮاﻓ ﻂﻴﻣﺤ ﻲ،ﺴﺘﻳز ﻲﻤﻨﻳﺑﻪ ﺳﻄﻮح اﺑﺴﺘﻪ  ﺖﻴوﺿﻌ ﻦﻳوﺗﻠﻔﺎت در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻴﺸﻮد. ا
ﺑﺘﻮان  ﺎﺷﻨﺪ، ﺑ ﺺﻴﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨ ﻨﺎنﻴﺑﺎ اﻃﻤ ﺪﻳﺑﺎ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲﻗﺮار   FPS يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻲاﺧﺘﺼﺎﺻ ﺴﺖﻴﻛﻪ درﻟ ﻲاﺳﺖ. ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎﺋ
ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ  ﺐﻴو آﺳ ﺪﻳو ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻬﺪ ،ﭘﺮورش ﺟﺪا ﻧﻤﻮدهو  ﺮﻴﺗﻜﺜ ﺴﺘﻢﻴآﻧﻬﺎ را از ﺳ ﻲﻜﻳﺰﻴﺑﺼﻮرت ﻓ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺰارش اﻋﻼم  4  EIOوﭘﺮورش ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺮﻴﺗﻜﺜ
ﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻮارد را ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده و ﮔﺮدﻳﺪه و ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻴﻤ
ﻣﻘﺎوم  ﻬﺎﻳﻤﺎرﻴﺑﻪ ﺑ ،يﺪﻴﺗﻮﻟ  FPS يﮕﻮﻫﺎﻴﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣ
 RPSﮕﻮي ﻧﻤﻮده و ﻣﻴﻣﻘﺎوم  يﻤﺎرﻴﭼﻨﺪ ﺑ ﺎﻴﻜﻳرا ﺑﻪ   FPS يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﺘﻮانﻴﻣ ﻲﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ وﻟ 5 RPSﻣﻔﻬﻮمﻧﺒﻮده و ﺑﺎ 
 RPS/FPSﻣﻴﮕﻮي ﻧﻤﻮده و  ﻣﻘﺎومدر ﻳﻚ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎري  ﺗﻮان ﻣﻲرا FPS ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮي 
 ﻦﻴژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎﺋﻲ اﻃﻼق ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ  6 TPSﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد. ﻣﻔﻬﻮم 
ﺑﺴﺘﻪ   FPS. ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻮدﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤ زﻧﺪاناز ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻓﺮ ﺎتﻴﺧﺼﻮﺻ ﻦﻳاﺷﺪ و ﺑﺎ ﻲﻧﻤ ﻲارﺛ ، FPS يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ يﻬﺎﻴﮋﮔﻳو
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 اﺻﻄﻼﺣﺎًﻛﻪ  يﺪﻴﺗﻮﻟ ﮋهﻳو ﻂﻳﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و اﮔﺮ در ﺷﺮا ﻲﺴﺘﻳز ﻲﻤﻨﻳو ﺳﻄﻮ ح ا ﮕﻮﻴﻣ ﺪﻴﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟ
 يو ﺑﺮا هﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻮدﺗﺤﺖ ﻣدو ﺳﺎل  يﺑﺮا ﮕﻮﻫﺎﻴﻣ CBNﻂﻳ. در ﺷﺮاﻨﺪﻳﮔﻮ  FPSآﻧﻬﺎ را  ،ﺷﻮﻧﺪ ﺪﻴﻧﺎﻣﻨﺪ ﺗﻮﻟ ﻲﻣ 1  CBN
 ﮔﺮدﻧﺪ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻲﺴﺘﻳز ﻲﻤﻨﻳﺳﻄﺢ اﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎ را ﺑﻪ  ﮕﻮﻫﺎﻴ. اﮔﺮ ﻣﺷﻮﻧﺪﻲ ﻣ يﺧﺎص ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮ يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴﺑ ﻪﻴﻛﻠ
    ﻧﺎﻣﻨﺪ. ﻲﻣ HH2  ﺎﻳﺑﺎﻻ  ﻲﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘ يﮕﻮﻫﺎﻴآﻧﻬﺎ را ﻣ
اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻄﺢ راي ﺑﺎﺷﻨﺪﻛﻪ داﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه  از ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ FPSﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ اوﻟﻴﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  ﺪ.ﻧﺳﻼﻣﺖ آﻧﻬﺎ در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮداز  اﻃﻤﻴﻨﺎناز ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺑﻮده و ﭘﺲ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا  21در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و  ﺑﺴﻴﺎريﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﭘﺎﻳﺶ  FPSﻣﻴﮕﻮي  ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﺑﺮاياﻧﺪﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪه  1-4در ﺟﺪول اﻧﮕﻞ و ﻳﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻪ  3وﻳﺮوس،  8 ؛ﺷﺎﻣﻞ
ﺗﺎ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺧﺴﺎرت ﻛﻤﺘﺮي وارد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ  1-Cﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ از ﻣﻬﻠﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ 
  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ.
وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻬﻠﻚ  ﻫﺎي ﻴﻤﺎريﺑ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زاي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮوز
 دﻣﻴﻠﻴﺎر 01ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ وارد آﻣﺪن ﺧﺴﺎرت اﻗﺘﺼﺎدي در ﺣﺪود  ﻴﺪﻛﻨﻨﺪهﺗﻮﻟﻣﺨﺘﻠﻒ  يﻛﺸﻮرﻫﺎدر 
 يﻫﺎ ﺳﺎلﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ، ﺷﺪ 9991-2991 يﻫﺎ ﺳﺎلدﻻر ﺑﻮﻳﮋه در 
ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻮﺷﻬﺮ و در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺑ 6831و  4831، 1831
( در ﻛﺸﻮر و ﻗﻄﻊ  FPS) ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري "ﻣﻴﮕﻮ، ﻃﺮح 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﻣﻴﮕﻮ در دﺳﺘﻮرﻛﺎر  "واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﻲ
    ﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘ 
، ﻗﺮارداد ﻃﺮح ﻛﻼن ﻣﻠﻲ ﻓﻨﺎوري 0931اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  82در ﺗﺎرﻳﺦ  ﺑﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص در ﻛﺸﻮر و ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ  "ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 
رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎوري  ﺑﻴﻦ "ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﻲ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر  و  وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه
  ﻣﻨﻌﻘﺪﮔﺮدﻳﺪ. 
ﻟﺪﻳﻦ واﻧﺎﻣﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺪه، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻣﺸﻜﻼت ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻮ
)ﺑﻴﻮﺗﺮورﻳﺴﻢ(، اﺳﺘﻘﻼل و ﺧﻮدﻛﻔﺎﺋﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورش و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از   FPSورود ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎل 
ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ از دﻳﮕﺮ اﻫﺪاف اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻲ ﺧﺮوج ارز، اﻓﺰاﻳﺶ اﺷﺘﻐﺎل، و 
ﻲ ﻣي ﻤﺎرﻴاز ﺑ يﺳﺎﻟﻢ و ﻋﺎر يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻲﭘﺮورﺷ يﮕﻮﻴﻣ ﺪﻴﺗﻮﻟ يﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎ ﻦﻳﻣﻬﻤﺘﺮاز  ﻲﻜﻳﺑﺎﺷﺪ. 
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اﺳﺖ ﻛﻪ از  ﻲﻨﻳﻣﻮﻟﺪ ﺪﻴﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﻟﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻬﻪ  ي ﭘﺮورﺷﻲﮕﻮﻴدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻪ  ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻦﻳﻣﻬﻤﺘﺮﺪ. ﺑﺎﺷ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺧﻮردار  ﻲﺳﻼﻣﺘ
  
ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دام  ﺷﺪه اﻋﻼم يزا يﻤﺎرﻴﺑﻋﻮاﻣﻞ  ﻓﻬﺮﺳﺖ - 1-4ﺟﺪول 
  (., miehtreW9002 ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري )
ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ  زا يﻤﺎرﻴﺑﻋﺎﻣﻞ   ﮔﺮوه يﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ
 VST surivortsiciD 1-C زا يﻤﺎرﻴﺑ
  وﻳﺮوس
 VSSW ).f.n( surivamiN 1-C
 VOL/VAG/VHY ).f.n( surivinoR 2,1-C
 VNHHI surivovraP 2-C
 PB surivolucab dedulccO 2-C
 VBM surivolucab dedulccO 2-C
 NMB dedulcconon deifissalcnU 2-C
 VPH surivovraP 2,1-C
 VNMI surivitoT 2,1-C
 ﺑﺎﻛﺘﺮي PHN airetcaboetorp ahplA 2-C
 snaidiropsorciM aidiropsorciM 2-C
 snaidiropsolpaH aidiropsolpaH 2-C اﻧﮕﻞ
 seniragerG aixelpmocipA 3-C
  
  ﺗﺸﺮح ﻛﻠﻲ ﭘﺮوژه-1-7  
ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص و ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﻲ  " ﻣﻠﻲ و ﻓﻨﺎوري ﻃﺮح ﻛﻼن
در ( FPS ﺧﺎص ) يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑي ﻋﺎري از ﮕﻮﻴﻣ ﺪﻴاﺟﺰا و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟ ﻪﻴﻛﻠ ﺮﻧﺪهﻴدر ﺑﺮﮔ "ﺧﺎرﺟﻲﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت 
 ﺶﻳﭘﺎ ﻲ،ﺷﻨﺎﺳ يﻤﺎرﻴ، ﺑﮕﻮﻴو ﭘﺮورش ﻣ ﺮﻴ، ﺗﻜﺜﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري يﮕﻮﻴﻣ يﻨﻬﺎﻳﻻ ﺪﻴو ﺗﻮﻟ يﻣﻮﻟﺪﺳﺎز ؛ﻛﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ
ﺳﺎزﻣﺎن  ﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂﺴﺘﻳز ﻲﻤﻨﻳا و ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢآب  ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ، زاي ﻤﺎرﻴﻋﻮاﻣﻞ ﺑ
  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖ. ﻃﺮحاﻳﻦ اﻫﺪاف ﻛﻼن . ﺑﺎﺷﺪﻲ ﻣ FPS يﮕﻮﻴﻣ ﺪﻴدر ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟ( EIO)ﺑﻬﺪاﺷﺖ دام  ﻲﺟﻬﺎﻧ
  )FPS( ﺧﺎص  ي ﻫﺎيﻤﺎرﻴازﺑ يﻋﺎر يﮕﻮﻴﻣ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻲﺑﻪ داﻧﺶ ﻓﻨ ﻲﺎﺑﻴﺳﺘد   - 
  ﺧﺎص در ﻛﺸﻮر ياز ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ يﻋﺎر يﮕﻮﻴﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣ يﺳﺎز ﺮهﻴذﺧ   - 
  ﻛﺸﻮردر  FPS يﮕﻮﻴﻣ ﻲداﺋﻤ ﺶﻳﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎ ﻲﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ ﻠﻮتﻳﭘﺎ ﺠﺎدﻳا   - 
  ﻲﭘﺮورﺷ يﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻲﺧﻮﻧﻫﻢ  ﺎﻳ ﻜﺴﺎني ﻳﻧﮋادﻫﺎ ﻲاز ﺗﻼﻗ ﻲﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷ     - 
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی ٢٢
 
 
ﻫﺎي اﺧﻄﺎرﻛﺮدﻧﻲ، وﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺷﺮاﻳﻂ  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ؛
از  ،و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮﺟﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲزﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ﻣﻮردﻧﻴﺎز،   اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ، 
ﺎن در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﮔﻤﻴﺸ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮيﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻴﺶ، 
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ي ﻃﺮحﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ اﺟﺮا ﺑﻮﺷﻬﺮ،ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﺳﺘﺎن 
ﺳﺎل اﺧﻴﺮ  5ﻛﻪ در  ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ، از ﺑﻴﻦ ﻣﺰارع ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎورود ﻣﻨﺸﺎء 
 ، ﺟﻤﻌﻴﺖﻧﺒﻮده اﻧﺪ ( EIO ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت )ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻟﻴﺴﺖ  يﻫﺎ يﺎرﻤﻴﺑداراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮوز 
. ﺳﭙﺲ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪاﻧﺘﺨﺎب و  ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ و  ، ژﻧﺘﻴﻜﻲﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  ﻫﺎي
(،  EIO ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت )اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زاي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن 
ﻓﺎز اول . ﺷﺪﻧﺪﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي و ﺑﻪ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اول در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 
ﻣﺎه از ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  2ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
، ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و ﻓﺎﻗﺪ EIOﻟﻴﺴﺖ د ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زاي و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم وﺟﻮ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اولﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ 
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻋﻤﻠﻴﺎت  )ﺷﻐﺎب( ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
ﺧﺎص در ﻓﺎز ﻫﺎي ﺳﻮم ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﺻﻔﺮ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ  يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از 
  ﻣﺮﻛﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. اول و دوم در اﻳﻦ
ﺴﺘﮕﺎه ﻳا( در FPS) ﺧﺎص يﻫﺎ از ﭘﺎﺗﻮژن يﮕﻮ ﻋﺎرﻴﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻣ ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳآﺛﺎر ز ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣ ﺷﻬﺮ ﻲﺞ ﻓﺎرس )ﺷﻐﺎب( واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﻤﻨﻴﺧﻠ ﻲﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ
 ﺞﻴاﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺧﻠ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻧﺠﺎمﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر در ﻣﺤﺪوده ﺑﻨ ﺞ ﻓﺎرسﻴﺧﻠ
 05° 94′ 10″ﺷﻤﺎﻟﻲ  82° 45′ 94″ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ :ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت  ﺷﻬﺮ ﻲﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﻤﻨواﻗﻊ در  )ﺷﻐﺎب( ﻓﺎرس
ﺧﺎص در ﻓﺎز ﻫﺎي دوم ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺷﺮﻗﻲ ﻗﺮار دارد. 
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﻳﺶ داﺋﻤﻲ ﻋﻮاﻣﻞ  در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻞ اول و دوم ﻧﺴﻞ ﺻﻔﺮ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴ
ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﭘﺮورﺷﻲ  اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎيزاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺸﻮر، اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ  ﺑﻴﻤﺎري
  ﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ا(  FPS ﻫﺎي ﺧﺎص ) ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﺎري از ﭘﺎﺗﻮژن ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ذﺧﻴﺮه
  
 اﻫﺪاف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ-1-7-1
  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﺪاف اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﺞ ﻓﺎرسﻴﺴﺘﮕﺎه ﺧﻠﻳاﺑﺮرﺳﻲ آﺛﺎر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري در  -
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ اﻳﻦ ﻃﺮح -
 ﺗﻌﻴﻴﻦ روﺷﻬﺎي ﻛﺎﻫﺶ آﺛﺎر ﻣﻨﻔﻲ ﻃﺮح و ﺗﻘﻮﻳﺖ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ -
 اراﻳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﭘﺎﻳﺶ -
 ٣٢رزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي توليد ميگوي عاري از.../  ا
 
 
  ﭘﺮوژهﻣﻘﺮرات و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  ﻗﻮاﻧﻴﻦ،-1-7-2
، ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي  ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و 2991ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ )رﻳﻮدوژاﻧﻴﺮو( در ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ اﻣﺮي ﺑﺪون ورود ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻃﺮح
  ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮوژهاﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟ
در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺎص آن از ﺳﻪ دﻫﻪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ وﻟﻲ ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت 
و ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﺎﻣﻌﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ 
( در اداﻣﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات، آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 9731ﻣﻘﺮرات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻳﺮان، 
  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
 ﺻﻨﺎﻳﻊ  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺳﺘﻘﺮار ﺿﻮاﺑﻂ و 3 ﻣﺎده دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ-1-7-2-1
ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراﻳﻌﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ  واﺣﺪﻫﺎﻳﻲ آﻧﺪﺳﺘﻪ از در اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ در ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ  ،ﻫﻴﺎت ﻣﺤﺘﺮم وزﻳﺮان ﻣﺸﻤﻮل اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻳﺎ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد آن دﺳﺘﻪ از واﺣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ رده ﻗﺮار  .ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و
ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻳﻚ آن ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
  ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ.
  
 ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و -1-7-2-2
  اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺪه اﺳﺖ : 1 در ﻣﺎده
ﺑﻮده، ﺣﻔﻆ وﺣﺮاﺳﺖ  ﻠﻲ ﻛﺸﻮرﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي آﺑﻬﺎي ﺗﺤﺖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ وﺻﻼﺣﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺛﺮوت ﻣ»
ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ وﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در. وﻇﺎﻳﻒ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ آن از
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اداﻣﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاﻳﻲ آن اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد اﺳﺎس اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ ﻛﺸﻮر
ﻛﻠﻴﻪ آﺑﻬﺎي  اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﻳﻲ آن، ﺑﺠﺰﻣﻘﺮرات اﺟﺮا اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻛﻪ ﻗﻠﻤﺮو
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در  .درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮزي و آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ، ﺗﺤﺖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ وﺻﻼﺣﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﻋﻢ از
ﻻزم ﺑﻪ  اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن وﻇﺎﻳﻒ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﺴﻮول اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ اﺳﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺮوژه ﻫﺎي  4831/2/41ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﻮرﺧﻪ ﻛﻪ  ذﻛﺮ اﺳﺖ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﺸﻤﻮل  2ﺑﺴﻴﺎري، ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻴﻮﺳﺖ 
ﺬﻛﻮر ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﺮان آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺠﺮﻳﺎن ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣ
 .ﻨﺪﻳﻧﻤﺎﻫﻤﺮاه ﮔﺰارش اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ و ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮوژه اﻗﺪام 
  
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی ٤٢
 
 
 اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ-1-7-2-3
  از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ: "اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ"
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز و ﻧﺴﻠﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻳﺪ در آن ﺣﻴﺎت رو ﺑﻪ رﺷﺪي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴ"
از اﻳﻦ رو ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﻏﻴﺮ آن ﻛﻪ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻳﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان آن  .ﮔﺮدد ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ
ﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺻﻠﻲ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔ ،ﻣﻼزﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ
  ."ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ-1-7-2-4
اﺳﺖ. ﺑﻪ  "ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ"ﺗﺮﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، از ﻣﻬﻢ
ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﺑﻬﺒﻮد و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي وﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻫﺮ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ و اﻗﺪاﻣﻲ ﻛﻪ 
ﺐ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن ﺗﻌﺎدل و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮران وﺣﺸﻲ و آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﺟ
ﻠﻲ ﻛﻪ ﻤاﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺪه اﺳﺖ ﻫﺮ ﻋ 2آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ از وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺖ. در ﻣﺎده 
  ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ،ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﻲ آب را ﻓﺮاﻫﻢ آورد
  
  دﮔﻲ آب آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮ-1-7-2-5
اﻗﺪام ﺑﻪ ﻫﺮ »ﺗﺒﺼﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﻳﺢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  7ﻣﺎده و  22اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  2در ﻣﺎده 
  «.ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت آﻟﻮدﮔﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ
  
  آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ -1-7-2-6
 2در ﺗﺒﺼﺮه  ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ.ﺗﺒﺼﺮه آﻟﻮده ﻛﺮدن آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ را   3ﻣﺎده و  01اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ در 
اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ: ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ   3ﻣﺎده 
ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻫﻤﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻳﺎ ﻣﻮارد و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎزدﻳﺪ از ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت را در اﺧﺘﻴﺎر وزارت ﻗﺮار ﺑﻮده، ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﺑ
  دﻫﻨﺪ.
  
  آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي-1-7-2-7
اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺣﻘﻴﻘﻲ  41ﻣﺎده 
  ﻣﺴﺘﻠﺰم درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ از ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان اﺳﺖ.و ﺣﻘﻮﻗﻲ 
  اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﻳﻂ ذﻳﻞ اﺳﺖ: 51ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 
  اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻮﺿﻮع درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺸﻮر 
 ٥٢رزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي توليد ميگوي عاري از.../  ا
 
 
 دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن 
  ره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﺎ دارا ﺑﻮدن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂﮔﺬراﻧﺪن دو 
دارا ﺑﻮدن ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻳﺎ ﻓﻦ ورز واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺮاي ﺻﺪور ﻳﺎ  
 ﺗﻤﺪﻳﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ  ، ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﻛﻮل ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺠﻮز ﺗﺨﺼﻴﺺ و ﺑﻬﺮه02ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 
آب ﺑﻬﺎ ﻳﺎ ﺣﻖ اﻟﻨﻈﺎره و ﺣﻖ اﺷﺘﺮاك ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  12ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  آﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﻴﺮو اﺳﺖ.
ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وزارت ﻧﻴﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻮﺳﻂ دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ وزارت ﻧﻴﺮو 
  ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
، ﺻﻨﻌﺖ و ﻳﻲﺮﺑﻨﺎﻳﻮن اﻣﻮر زﻴﺴﻴﻛﻤ 0931/3/92ﺴﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ ﻳﻂ زﻴﺤﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣ ﻲﻋﺎﻟ يﻦ ﺷﻮراﻴﻫﻤﭽﻨ
ﺴﺖ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ ﻳز ﻂﻴﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤ0931/2/21ﻣﻮرخ  1-3205ﺸﻨﻬﺎد ﺷﻤﺎره ﻴﺴﺖ، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻳﻂ زﻴﻣﺤ
ﻃﺮح و ﭘﺮوژه ﻣﺸﻤﻮل  15ﺗﻌﺪاد  9831ﺮان ﻣﺼﻮب ﻳا ﻲاﺳﻼﻣ ي( ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮر291ﻣﺎده )« اﻟﻒ»
 يﻚ ﻧﻮع ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻋﻢ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺰرﻴﺎس و ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻦ ﻣﻘﻴﻴﺪه و ﺑﺎ ﺗﻌﻳﮔﺮد ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳز ﻲﺎﺑﻳﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزاﻧﺠ
)ﭘﻬﻦ  ﻲﺟﻨﮕﻠ يﺟﻨﻮب(، ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ ﻲﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠ يﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻴ)ﻛﻠ ﻲﺟﻨﻮﺑ ﻲﻛﺸﻮر(، ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠ ﻲﺷﻤﺎﻟ ي)اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ
ﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﻳﺷﺖ( ﺣﺮو دﺳﺖ ﻛﺎ ﻲﻌﻴﻃﺒ ﻲﺟﻨﮕﻠ ي، ﻣﺎﻧﮕﺮو، زاﮔﺮس، ﭘﺎرك ﻫﺎﻲﺑﺮگ، ﺣﻔﺎﻇﺘ ﻲﺑﺮگ، ﺳﻮزﻧ
 يﺮ ﺗﺎﻻب، آﺑﺨﻮان ﻫﺎ و ﺳﻔﺮه ﻫﺎﻳﺰ ﺑﻼﻓﺼﻞ ﺳﺪﻫﺎ و ﺳﺎﻳآﺑﺮ ي، ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎﻲﻦ اﻟﻤﻠﻠﻴﺑ يﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺎﻻب ﻫﺎ
ﺴﺖ ﻳز ﻲﺎﺑﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﻤﻮل اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳو ﺳﺎ ﻲﺮ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﺟﺰاﻳﺎﻫﺎ و درﻳآب ﺷﺮب، در
ﻦ ﻳﻃﺒﻖ ا ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳاﺛﺮات ز ﻲﺎﺑﻳﻣﺸﻤﻮل ارز يﭘﺮوژه ﻫﺎاز  ﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺸ ﻲﻣ ﻲﻄﻴﻣﺤ
اﺛﺮات  ﻲﺎﺑﻳﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻴﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﻳﺰ ﺑﺮاﺳﺎس اﻴﻧ ﻲﻛﻪ ﻃﺮح ﻓﻌﻠ ،آورده ﺷﺪه 1-5 ﻣﺼﻮﺑﻪ در ﺟﺪول
  دارد. ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳز
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 ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز ﻲﺎﺑﻳارز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﺸﻤﻮل يﻫﺎ ﭘﺮوژه- 1-5ﺟﺪول 
 
 (.1931)ﺷﺎﻋﺮي و رﺣﻤﺘﻲ، ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺴﺎب ﺣﺪ ﻣﺠﺎز و اﺳﺘﺎﻧﺪارد - 1-6ﺟﺪول 
  (mppﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي و آﺑﻴﺎري ) (mpp) ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﭼﺎه ﺟﺎذب (mppي ﺳﻄﺤﻲ )ﻫﺎ آبﺗﺨﻠﻴﻪ   ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد آﻟﻮده  ردﻳﻒ
  0/1  0/1  1  ﻧﻘﺮه  1
  5  5  5  آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم  2
  0/1  0/1  0/1  آرﺳﻴﻨﻚ  3
  1  1  2  ﺑﻮر  4
  1  1  5  ﺑﺎرﻳﻢ  5
  0/50  1  0/1  ﺑﺮﻳﻠﻴﻮم  6
  -  -  57  ﻴﻢﻛﻠﺴ  7
  0/2  0/1  0/1  ﻛﺎدﻣﻴﻮم  8
  0/2  1  1  ﻛﻠﺮآزاد  9
  006   006   006  ﻛﻠﺮاﻳﺪ  01
  1  1  1  ﻓﺮم آﻟﺪﺋﻴﺪ  11
  1  ﻧﺎﭼﻴﺰ  1  ﻓﻨﻞ  21
  0/1  0/1  0/5  ﺳﻴﺎﻧﻮر  31
  0/50  1  1  ﻛﺒﺎﻟﺖ  41
  1  1  0/5  ﻛﺮم  51
  2  2  2  ﻛﺮم  61
  0/2  1  1  ﻣﺲ  71
  2  2  2/5  ﻓﻠﻮراﻳﺪ  81
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 (.1931)ﺷﺎﻋﺮي و رﺣﻤﺘﻲ، ارد ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺴﺎب ﺣﺪ ﻣﺠﺎز و اﺳﺘﺎﻧﺪ-1-6اداﻣﻪ ﺟﺪول 
  ردﻳﻒ
ﻣﻮاد 
  ﻛﻨﻨﺪه آﻟﻮده
ي ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎ آبﺗﺨﻠﻴﻪ 
 (mpp)
 ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﭼﺎه ﺟﺎذب
 (mpp)
ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي و 
  (mppآﺑﻴﺎري )
  3  3  3  آﻫﻦ  91
 ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺟﻴﻮه 02
  2/5  2/5  2/5  ﻟﻴﺘﻴﻢ  12
  001  001  001  ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ  22
  1  1  1  ﻣﻨﮕﻨﺰ  32
  0/10  0/10  0/10  ﺪنﻣﻮﻟﻴﺒ  42
  2  2  2  ﻧﻴﻜﻞ  52
  -   1  2/5  آﻣﻮﻧﻴﻢ   62
  -   01  01  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ   72
  -   01  05  ﻧﻴﺘﺮات    82
    -   6  ﻓﺴﻔﺎت   92
  1  1  1  ﺳﺮب  03
  0/1  0/1  1  ﺳﻠﻨﻴﻢ  13
  3  3  3  ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ  23
  1  1  1  ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ  33
  005   004   004  ﺳﻮﻟﻔﺎت  43
  0/1  0/1  0/1  واﻧﺎدﻳﻮم  53
  2  2  2  روي  63
  01  01  01  ﻦﭼﺮﺑﻲ و روﻏ  73
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی ٨٢
 
 
  (.1931)ﺷﺎﻋﺮي و رﺣﻤﺘﻲ، ﺣﺪ ﻣﺠﺎز و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺴﺎب  -1-6اداﻣﻪ ﺟﺪول 
 
  ردﻳﻒ
ﻣﻮاد 
  ﻛﻨﻨﺪه آﻟﻮده
ي ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎ آبﺗﺨﻠﻴﻪ 
 (mpp)
 ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﭼﺎه ﺟﺎذب
 (mpp)
ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي و آﺑﻴﺎري 
  (mpp)
  0/5  0/5  1/5    ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه  83
  001  03  03   5DOB  93
  002  06  06   DOC  04
  2  -   2  ﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮلا  14
  -   2ﺗﺒﺼﺮه   1ﺗﺒﺼﺮه  SDT  24
  001  -   04 SST  34
  -   -   0 SS  44
  6- 8/5  5- 9  6/5- 8/5   Hp  54
 0 0 0 ﻣﻮاد رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮ 64
 05 -  05  ﻛﺪورت  74
 57 57 57  رﻧﮓ   84
 - - 4ﺗﺒﺼﺮه   درﺟﻪ ﺣﺮارت  94
 004 004 004  ﻛﻠﻴﻔﺮم ﮔﻮارﺷﻲ  05
 0001 0001 0001  ﻛﻞ ﻛﻠﻴﻔﺮم   15
 5ﺗﺒﺼﺮه  - -  ﺗﺨﻢ اﻧﮕﻞ  25
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  (.0831 ،ﺟﻌﻔﺮي ﺑﺎري) آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورش ﺑﺮاي آب ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي- 1-7ﺟﺪول 
 
  ﻏﻠﻈﺖ  ﺮﭘﺎراﻣﺘ
  01-004  ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ
  <0/10  آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم
  <0/20  )3HN(آﻣﻮﻧﻴﺎك 
  <1/0  )+4HN(ﻮمآﻣﻮﻧﻴ
  <0/50  آرﺳﻨﻴﻚ
  5  ﺑﺎرﻳﻢ
  0/5000  ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ <001l/gmﻛﺎدﻣﻴﻮم
  4-061  ﻛﻠﺴﻴﻢ
  0- 01  ي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦد
  <0/300  ﻛﻠﺮ
  0/600  ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ <001l/gmﻣﺲ
  ﺗﺎ ﺣﺪ اﺷﺒﺎع 5  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
  01-004  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  <0/500  ﺳﻴﺎﻧﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن
  <0/300  ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن
  <0/10  آﻫﻦ
  <0/20  ﺳﺮب
  <51  ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ
  <0/10  ﻣﻨﮕﻨﺰ
  <0/20  ﺟﻴﻮه
  ﻓﺸﺎر ﻛﻞ ﮔﺎز </%011  )2N(ﻧﻴﺘﺮوژن 
  آب ﻧﺮم در0/1  )2ON(ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
  0- 3/0  )3ON(ﻧﻴﺘﺮات
  <0/1  ﻧﻴﻜﻞ
  0/200  S’BCP
   )L/gm(* ﻏﻠﻀﺘﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ                   
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 (.0831 –ﺟﻌﻔﺮي ﺑﺎري ) آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورش ﺑﺮاي آب ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي-1-7ﺟﺪول اداﻣﻪ 
  ﻏﻠﻈﺖ  ﺮﭘﺎراﻣﺘ
  6/5- 8  Hp
  <5  ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ
  <درﺻﺪ 5  ﺷﻮري
  <0/10  ﺳﻠﻨﻴﻮم
  <0/300  ﻧﻘﺮه
  57  ﺳﺪﻳﻢ
  <05  ﺳﻮﻟﻔﺎت
  <1  ﺳﻮﻟﻔﻮر
  <004  )SDT(ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ 
  <08  )SST(ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ 
  <0/1  اوراﻧﻴﻢ
  <0/1  واﻧﺎدﻳﻮم
  <0/500  روي
  <0/10  ﻧﻴﻮمﻮزﻳﺮﻛ
  )L/gm(* ﻏﻠﻀﺘﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ                  
 
  
  ﻃﺮح ﻓﻨﻲو  ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ -1-7-3
  ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻨﻪﮔﺰﻳ-1-7-3-1
 اﺳﺘﺎنﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر در ﻣﺤﺪوده  ﺞ ﻓﺎرس )ﺷﻐﺎب(ﻴﺧﻠﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
و  14ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داراي آب و ﻫﻮاي ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. دﻣﺎي ﻫﻮا در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪود  اﻧﺠﺎمﺑﻮﺷﻬﺮ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  73ﺗﺎ  91ﻓﺼﻞ درداﻣﻨﻪ  اﻳﻦ دو رﺳﺪ. دﻣﺎي آب درﻃﻲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ 51در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪود 
 83داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري آب درﻳﺎ از ﻣﺎه در ﺳﺎل اﺳﺖ.  7ﺣﺪود در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ دوره ﮔﺮﻣﺎ .ﮔﺮاد ﻗﺮار دارد
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ.   14ﺗﺎ 
ﺑﻮﺷﻬﺮ   ﺷﻬﺮ ﻲﺑﻬﻤﻨاﺣﺪاث ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻲﻘﺎﺗﻴﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻳا ﻲﻨﻪ ﻣﻜﺎﻧﻳﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰ ﻲﻨﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻌﻠﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا
ﺮ ﻳﭘﺮورش و ﺳﺎ يآب، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻲﻪ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻴﻦ و ﺗﺼﻔﻴﺎز از ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺎﻣﻴﺴﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﻞ وﺟﻮد  ﺗﺎﺳﻴﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﻟ ﻲﻣ
ﻦ ﻣﻮرد ﻓﺎز ﻳا در ﻳﻲﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮ ﻲﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻳﻨﻪ در اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮ ﻲﺸﮕﺎﻫﻳﺰات آزﻣﺎﻴﺗﺠﻬ
 يﺮﻫﺎﻴﻃﺮح و ﻣﺘﻐ ﻲﻨﻪ ﻓﻨﻳﺢ ﮔﺰﻳﻟﺬا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺮ ،وﺟﻮد ﻧﺪاردﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻞ آﻣﺎده ﺑﻮدن زﻴﺑﺪﻟ ﻲﻤﺎﻧﺳﺎﺧﺘ
  ﺷﻮد. ﻲﻂ ﭘﺮورش آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻳﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر و ﺷﺮا
 94″اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﻤﻨﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از (.  1-6 ﻞﺷﻜﺷﺮﻗﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ )   05° 94′ 10″ﺷﻤﺎﻟﻲ و  82° 45′
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 اول و دوم در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺴﻞﭼﻬﺎرم ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﺻﻔﺮ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎص در ﻓﺎز ﻫﺎي دوم ﺗﺎ  يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑ
زاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺸﻮر، اﻳﺠﺎد  ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرياﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﻳﺶ داﺋﻤﻲ 
ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﺎري از  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ذﺧﻴﺮهﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، اﻣﻜﺎن ﺑﺎزدﻳﺪ از . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﺳﺖﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ا(  FPS ﻫﺎي ﺧﺎص ) ﭘﺎﺗﻮژن
    اﺳﺖ.ﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺼﻮرت ﻟﺤﻈﻪ اي از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دورﺑﻴﻦ   VTCCﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي  03ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
در ﺳﺎل را دارد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ   FPSﺟﻔﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ   0004و    FPSﻫﺰار ﺟﻔﺖ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ  02ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري، 
    ﺟﻔﺖ وﺟﻮد دارد. 0006ﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي، ﻇﺮﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ،  605ﻣﺮﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ؛ دو ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي و ﻫﭽﺮي ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي  445ﺎﺣﺖ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﻣﺴ
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، و ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺮق  271ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﺐ و  
ورﺷﻲ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺟﻮان ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮ AWK011 اﺿﻄﺮاري 
در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﮔﻨﺪزداﺋﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ آب  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
و ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. آب  اﺳﻴﻮنﻓﻴﻠﺘﺮدر ﺳﺎﻟﻦ ﻫﭽﺮي ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از دﺳﺘﮕﺎه اوﻟﺘﺮا 
-7ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺷﻜﻞ ﮔﻨﺪ زداﺋﻲ از ﻘﻞ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﻣﻨﺘ
   آﻣﭙﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 051(. ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺖ زﻣﻴﻨﻲ 1
ﺑﻮﺷﻬﺮﻛﻪ از ﻛﻨﺎر درب ورودي اﻳﺴﺘﮕﺎه واﻗﻊ ﺷﺪه ﻣﻴﺴﺮ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻬﺮ  ﺎﺑﺎنﻴﺧﻳﻖ ﺮدﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﻃ
  اﺳﺖ. 
ﺎده در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺮﺧﻪ ﮔﺮدش آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ آب ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔ
ﺷﺎﻣﻞ آﺑﮕﻴﺮي از درﻳﺎ، رﺳﻮﺑﮕﺬاري، ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﻤﻮدن آب ورودي،  ﺞ ﻓﺎرس )ﺷﻐﺎب(ﻴﺧﻠ
(. 1-7ذﺧﻴﺮه و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آب و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﻤﻮدن آب ﺧﺮوﺟﻲ و ﺧﺮوج آن از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) ﺷﻜﻞ 
ﻣﺘﺮ  057ﺣﺪود  ﺞ ﻓﺎرس )ﺷﻐﺎب(ﻴﺧﻠذﺧﻴﺮه در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻞ ﺣﺠﻢ آب ﻗﺎﺑﻞ 
ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺗﺎق ﻫﻮاده، و ﺷﻮﻓﺎژ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ،  ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪﻋﺪد اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺘﻨﻲ،  9ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ. 
ﻠﻴﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدش آب ﻛ .(1-9و   1-8 يﻫﺎ ﺟﺪول) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب 002
  اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﻣﺘﺮ از اﺗﺎق ﭘﻤﭙﺎژ ﺗﺎ ﺳﻮﭘﺎپ ﻣﻲ  001اﻳﻨﭽﻲ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﻪ ﻃﻮل  4ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ  ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آب اﻳﺴﺘﮕﺎه از درﻳﺎﺷﺎﻣﻞ
  اﺻﻠﻲ و اﺿﻄﺮاري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دو دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻤﭗ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ اﻳﻦ ﺧﻂ  ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ و ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻢ ﻫﻮادﻫﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰاي ﻫﻮادﻫﻲ ﺳﻴﺴﺘ
  ﻣﺠﺰاء ﺑﺮاي ﻫﻮادﻫﻲ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ دو دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده ﺣﻠﺰوﻧﻲ ﺑﺼﻮرت اﺳﺖ. ﻫﻮادﻫﻲ  
ﭘﺎﺳﻜﺎل و از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﺧﻂ  ﻛﻴﻠﻮ 006ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده ﺣﻠﺰوﻧﻲ ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ 
  ﻣﻲ ﮔﺮدد.  اﻧﺠﺎماﻳﻨﭽﻲ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ  2ﻟﻮﻟﻪ 
ﻫﻴﺘﺮ ﮔﺎزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دو دﺳﺘﮕﺎه 
  دو ﺗﻜﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻮﻟﺮﻫﺎي ﮔﺎزي 
 0002ي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺣﺪود ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻛﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ
ﻛﻴﻠﻮ وات، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮف  0055ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﺪود ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 
   ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ. 0003ﻣﺎه ﺳﺎل(  6ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در ﻓﺼﻞ ﺳﺮد ) ﻣﻜﻌﺐ و ﻣﺘﺮ  002آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
 
  
    ﻓﺎرس )ﺷﻐﺎب( ﺞﻴﺧﻠ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﻴﺎﺋﻲﺟﻐﺮا ﺮﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻳﺗﺼﻮ-1- 6 ﺷﻜﻞ
  
 ٣٣ارزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي توليد ميگوي عاري از.../  
 
 
 
 
 
   ﻓﺎرس )ﺷﻐﺎب( ﺞﻴﺧﻠ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺟﺎﻧﻤﺎﺋﻲ ﻃﺮح-1- 7ﺷﻜﻞ 
  
    ﻓﺎرس )ﺷﻐﺎب( ﺞﻴﺧﻠ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه آب ﭼﺮﺧﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت- 1-8 ﺟﺪول
  ﺗﻌﺪاد )دﺳﺘﮕﺎه(  ﺷﺮح  ردﻳﻒ
  ﻋﺪد 1 ﻣﺘﺮ 2ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ارﺗﻔﺎع  041ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺘﻨﻲ ذﺧﻴﺮه آب  1
  ﻋﺪد 1  ﻣﺘﺮ 2ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ارﺗﻔﺎع  041اﺳﺘﺨﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ   2
  ﻋﺪد 5 ﻣﺘﺮ 2ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ارﺗﻔﺎع  051اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺘﻨﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮواري ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ   3
  ﻋﺪد 1 ﻣﺘﺮ 3ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ارﺗﻔﺎع  051اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ   4
  ﻋﺪد 3 ﻣﺘﺮ 2ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ارﺗﻔﺎع  051اﺳﺘﺨﺮ ﮔﺮد ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ   5
  ﻋﺪد 6 ﻣﺘﺮ 2ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ارﺗﻔﺎع  051اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻻرو ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ   6
  ﻋﺪد 81 ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ 4ﺗﺎﻧﻚ ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس   7
  ﻋﺪد 1 ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 051اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ   8
 ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺘﺮ 01ﻫﻮاده ﺑﺎ ﺗﻮان ﻣﻜﺶ آب   9
 
  دﺳﺘﮕﺎه 2
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  .ﻓﺎرس )ﺷﻐﺎب( ﺞﻴﺧﻠ اﻳﺴﺘﮕﺎه در آب ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات -1-9ﺟﺪول 
  ﺗﻌﺪاد )دﺳﺘﮕﺎه(  (hwkﻗﺪرت )  (s/tilدﺑﻲ )  ﺷﺮح  ردﻳﻒ
  2  51  01  اﻧﺘﻘﺎل آب از درﻳﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب ﮔﻴﺮ  1
  2  4  5  اﻧﺘﻘﺎل آب از رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻨﻲ  2
  ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﭘﻤﭗ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﻘﻠﻲ ﻠﺮ زﻧﻲ و ذﺧﻴﺮهﻴﺒﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻛﺷﻨ ﻠﺘﺮﻴاﻧﺘﻘﺎل آب از ﻓ  3
  2  51  02 اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮ زﻧﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه  اﻧﺘﻘﺎل آب از  4
  2  2  4 ذﺧﻴﺮه ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻫﻮاﻳﻲ و ﺳﺎﻟﻨﻬﺎاﻧﺘﻘﺎل آب از   5
  1  1  1  اﻧﺘﻘﺎل آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  6
  
  
  ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ-1-7-3-2
ﺿﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻮده و ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﭘﺎﺗﻮژن در ﻃﺮح ﺣﺎ يﻋﺎر يﮕﻮﻴﻨﻜﻪ ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا
  ﺷﻮد. ﻲﭘﺮورش آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣ يﺎﻳﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر و ﻣﺰا يﻬﺎﻴﮋﮔﻳﺢ وﻳﻼً ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎص دارد ذﻳﺰ ﺑﻪ اﻴﻧ
 ﺑﻮﻣﻲ ،(ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي) pmirhs etihw cificaPو ﻧﺎم ﻋﻤﻮﻣﻲ  iemannav sueanepotiLﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ 
 0991 دﻫﻪ اواﺧﺮ از. اﺳﺖ ﺷﻤﺎل در ﻣﻜﺰﻳﻚ ﺗﺎ درﺟﻨﻮب ﭘﺮو از آرام اﻗﻴﺎﻧﻮس در ﻻﺗﻴﻦ ﺮﻳﻜﺎيآﻣ ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ
 راﻳﺞ يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻟﺮﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ .ﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮورش آﺳﻴﺎ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺎ يﺗﺠﺎر ﻣﻘﻴﺎس در ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ
ﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه اﺳﺖ ﻮب اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ. ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻌﺎدل ﻣﻴﮕﻧﺎﻣﻄﻠ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻴﮕﻮ
ﮔﺮم  02ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ( ﺑﻪ وزن  051ﮔﺮم در ﻫﻔﺘﻪ رﺷﺪ ﻛﺮده و در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ) ﺗﺎ  3ﺪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧ ﻣﻲو 
ﮔﺮم از ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ) ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ  02) ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن ﻣﻌﻤﻮل در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ( ﺑﺮﺳﺪ. در اوزان ﺑﻴﺶ از 
ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از درﺟﻪ ﮔﺮم در ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻨﺰل  1ﻧﺮﻫﺎ ( ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ 
ﺑﻬﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  03ﺗﺎ  32  C°  ﺣﺮارت اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻏﻠﺐ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻳﻲ و ﻧﻴﻤﻪ اﺳﺘﻮاﻳﻲ در دﻣﺎي
 21و ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ )  03  C°ﮔﺮﻣﻲ(  1ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ دﻣﺎ ﺑﺮاي رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ) 
را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ  54ﺗﺎ  5.0 tpp اﺳﺖ. ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از درﺟﺎت ﺷﻮري از   72   C°ﮔﺮﻣﻲ(  81ﺗﺎ 
 51ﺗﺎ  01 tpp ﻣﻴﮕﻮ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺷﻮري ﺑﺮاي رﺷﺪ آن در ﺣﺪود  43ﺗﺎ  7tpp ﻛﻨﺪ. در ﻣﺤﺪوده  
ﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻘﺪور اﺳﺖ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻗ 051اﺳﺖ. ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﺗﺮاﻛﻤﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ و ﺗﺎ 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻓﺰاﻳﺶ داد. در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي راﻳﺞ  004ﺗﺮاﻛﻢ را ﺗﺎ  ﺗﻮان ﻣﻲﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل 
  درﺻﺪ( دارد و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﺬاي آن ارزاﻧﺘﺮ اﺳﺖ.  53ﺗﺎ  02ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ )
 ٥٣ارزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي توليد ميگوي عاري از.../  
 
 
 
   FPS ﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮيﻣﻴﺰان واردات ﻣ
و  4831ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل 
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﭘﺮروش ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ رخ 
ﻏﺮﺑﻲ از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ  FPSﺟﻔﺖ ﻣﻮﻟﺪ  0043ﺗﻌﺪاد  9831ﺗﺎ ﺳﺎل  6831داد، از ﺳﺎل 
  (.1-01و از ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر وارد ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪول  FPSﻣﻴﮕﻮي 
  
 ﺗﺎ ﻛﻨﻮن 6831ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر از ﺳﺎل  FPSوﺿﻌﻴﺖ واردات ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  -1-01ﺟﺪول 
  اﺳﺘﺎن ﻣﻘﺼﺪ  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ )ﺟﻔﺖ(  ﻣﺒﺪا ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﺳﺎل ورود ردﻳﻒ
 ﺑﻮﺷﻬﺮ  005  iakoloM  6831 2
 ﺑﻮﺷﻬﺮ 054 yaB anoK  7831  3
 ﺑﻮﺷﻬﺮ 005 htlaeH hgiH  7831  4
 ﺑﻮﺷﻬﺮ 055  iakoloM  7831  5
 ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 0001 htlaeH hgiH  7831 6
 ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  004 htlaeH hgiH  9831 7
 
  ﭘﺮوژه ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺸﺮﻳﺢ-1-7-4
ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص و  "ﻃﺮح ﻛﻼن ﻣﻠﻲ و ﻓﻨﺎوري 
در ﭼﻬﺎر ﻓﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻓﺎز اول ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ   "ﺧﺎرﺟﻲﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت 
ﺧﺎص در ﻓﺎز ﻫﺎي ﺳﻮم ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ  يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑﺑﻨﺪرﮔﺎه اﺟﺮا ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از 
 )ﺷﻐﺎب( ﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺴﻞ ﺻﻔﺮ، ﻧﺴﻞ اول و ﻧﺴﻞ دوم در ﻣ
  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠ ﻲﻣ يدوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار يﺘﻬﺎﻴﭘﺮوژه ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟ يﺘﻬﺎﻴﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.
  ﮕﻮﻴﭘﺮورش ﻣ يﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ .1
 ﻪ آبﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﺳ يﺮﻴﻋﻤﻠﻴﺎت آﺑﮕ .2
 ﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻳﺰ آزﻣﺎﻴﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺗﻜﻤ .3
 ﺷﺎﻣﻞ زﻣﺎن و درﺻﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب روزاﻧﻪﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب  .4
 ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻻروﻫﺎ .5
 ﻦﻳﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ و ﻣﻮﻟﺪ .6
 ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ .7
 ﻦ ﻳﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﻟﺪ .8
  
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی ٦٣
 
 
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﻲ و ﻃﻮل ﻣﺪت اﺟﺮاي ﻃﺮح -1-7-4-1
ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص و  " يﻃﺮح ﻛﻼن ﻣﻠﻲ ﻓﻨﺎورﻗﺮار داد اﺟﺮاي 
، ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎوري رﻳﺎﺳﺖ 0931اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  82در ﺗﺎرﻳﺦ   "ﺧﺎرﺟﻲﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗ
ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟﻤﻬﻮري و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ وزارت ﺟﻬﺎد 
 1931ﻣﺎه از ﻓﺮوردﻳﻦ   03ت زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮي ﻣﻨﻌﻘﺪﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﺸﻮر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ
  (.1-11ﺑﻮد )ﺟﺪول  3931ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر 
 
ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﻴﮕﻮي " ﻲﻃﺮح ﻛﻼن ﻣﻠ ياﺟﺮا يﺑﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن -1-11ﺟﺪول  
  "( در ﻛﺸﻮرFPSﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص )
 ﻋﻨﻮان / وﻇﻴﻔﻪ ﺷﺮوع ﭘﺎﻳﺎن
 ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص  ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ  3931/10/41  3931/60/13
 ﺳﺎزي و اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ  ﻴﻨﻪﺑﻬ -ﻓﺎز ﺻﻔﺮ   3931/10/41  1931/30/02
 (0Fﻓﺎز اول : ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺴﻞ ﺻﻔﺮ )  1931/30/12  1931/21/92
 (1Fﻓﺎز دوم: ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺴﻞ اول )  1931/90/70  2931/21/92
  (2Fﻓﺎز ﺳﻮم : ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺴﻞ دوم )  2931/90/60  3931/60/10
 FPS( ﻓﺎز ﭼﻬﺎرم : ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري )  3931/60/20  3931/60/13
 ﺑﺮداران ﺑﻬﺮهآﻣﻮزش   3931/50/81  3931/60/13
  
  ﺧﺎص يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑاز  يﻋﺎر يﮕﻮﻴﺪ ﻣﻴﺗﻮﻟ ﻓﺮآﻳﻨﺪ -1-8
، ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ )ﺷﻐﺎب( ﻓﺎرسدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻠﻴﺞ 
ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي، ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو در ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي و اﺗﺎق ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ 
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺳﭙﺲ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش ﻻرو در  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
ﮔﺮم، را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي  5ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ، ﺣﺪود  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻧﺴﻞ اول از اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﭘﺮورﺷﻲ 
ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﺴﻞ ﺗﻜﺮار 
ﺧﺎص اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد و در ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن آزﻣﻮن  يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻣﺠﻮز ورود ﻛﻠﻴﻪ ، ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎﻧﻚ ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. EIOﻟﻴﺴﺖ  ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ
ﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا از ﻃﺮف اداره ﻛﻞ ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻋﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺸﻚ و زﻧﺪه ﻣﺼﺮﻓﻲ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﻴﺪ 
  (. 1-8 ﺷﻜﻞ) ﺷﺪﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ  ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻫﺎي اول ﺗﺎ ﺳﻮم ، ﺻﺎدر و ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
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  .ﻛﺸﻮر ﻣﻴﮕﻮي درﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه( FPS) ﺑﻴﻤﺎري از ﻋﺎري ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮاﺣﻞ -1-8 ﺷﻜﻞ
  
  ﻲﺴﺘﻳز ﻲﻤﻨﻳو ا ﻲﺷﻨﺎﺳ يﻤﺎرﻴﺑ -1-8-1
ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت، ﻣﻮﻟﺪ، ﻏﺬا،  يﻤﺎرﻴاز ﺑ يﻋﺎر يﮕﻮﻴﻣ ﺪﻴدر ﺗﻮﻟ ﻲﺴﺘﻳز ﻲﻤﻨﻳﻃﺮح ا ياﺟﺮا ﻲﻋﻠﻤ يﻬﺎﻴﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳ
ﻫﺎي راﻳﺞ  ﺑﺎ روش    FPSﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ يﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎآب، ﭘﺮﺳﻨﻞ و 
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﻫﺎي  از روش ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮيو  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهي ﻓﻀﺎﻫﺎ درﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ، اﺳﺘﻘﺮار دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
، ﻣﻲ ﺪﻧرا دار ﻣﻴﮕﻮﻛﻪ ﺗﻮان از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن  زاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود و اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زﻳﺴﺘﻲﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و 
  . ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز ﺧﻄﺮ وﺟﻮد دارد را  ﻲﻫﺎﺋ ﻣﺤﻞ ﻪﻴﻛﻠ ،ﻃﺮح ياﺟﺮا ﻲدر ﻃ ﺪﻳﺑﺎ 1-8 ﺷﻜﻞﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ  ﻦﻳا يﺑﺮا
ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ   ﻧﻤﻮد. يﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﻗﺪام و ا ﻬﺎﻳﻤﺎرﻴو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑ ﻤﻮدهﻧ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ 
ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮر  )sPOS( ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﺗﺪوﻳﻦ  )FPS( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص 
ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺗﻬﻴﻪ  )EIO(  اراﺋﻪ ﺷﺪه و از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ داماﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد 
ﻫﺎي ﺑﻨﺪرﮔﺎه و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﺟﺮاي دﻗﻴﻖ اﻳﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻘﻴﻢ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﻮزاﻳﻦ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر و رﻋﺎﻳﺖ  ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه، روزاﻧﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮو  ﮔﺮدﻳﺪﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ 
ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ و ﺗﺴﻬﻴﻞ  ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻛﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ .دﻮﻧﻈﺎزت ﻣﻲ ﻧﻤﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎيزﻳﺴﺘﻲ در 
(، ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺻﻠﻲ و    )sPOSدﻫﺎي اﺟﺮاي اﺳﺘﺎﻧﺪار دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞدﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ درج ﺷﺪه در ﻫﺮﻳﻚ از 
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط،  در ورودي ﻫﺮﻳﻚ از ﺑﺨﺶدر ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﺧﻮاﻧﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺿﺮوري ﻫﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی ٨٣
 
 
 ﻪﻴﻧﻤﻮده و ﻛﻠ ياﺟﺒﺎر ﻲﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد  ﺪﻳﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻪﻴﻛﻠ ي.ورودﺮددﻣﻲ ﮔﺗﻬﻴﻪ و ﻧﺼﺐ 
  ﺷﻮﻧﺪ. يﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻣﺠﺰا ﻧﮕﻬﺪار ﺪﻳﺑﺎاﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ 
ي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮕﻮﻫﺎﻴﻣاز ﺪﻳﺑﺎ ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺶ و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، اﺑﺘﺪا 
 ﻫﺎي وﻳﺮوسﻣﻬﻢ از ﺟﻤﻠﻪ  يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴﺑوﺟﻮد از ﻧﻈﺮ ﺼﺎدﻓﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮد و آﻧﻬﺎ ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﺗ
 وﺿﻌﻴﺖﻣﺰارع ﻫﺪف ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد   VSSWو    VNMI،VBH، VBM،VNHHI ،VHY،VST
 ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻣﻴﺰانﺳﻼﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰرﻋﻪ،
ﻣﺠﻮز ﺗﺎﻣﻴﻦ ، ﮔﻮاﻫﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎو ﺻﺪور  EIOﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﻲ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زاي ﻟﻴﺴﺖ 
  0F ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻧﺴﻞ ﻫﺎي اﻗﺪام ﻦﻳا. ﻣﻲ ﮔﺮددﺻﺎدر  ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺪهﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ از ﻣﺰارع 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه  وارد ﺷﺪه در يﻏﺬاﻫﺎ ﻪﻴﻛﻠ ﻦﻴ. ﻫﻤﭽﻨددﺮاﻧﺠﺎم ﮔدر ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ از ﻻرو ﺗﺎ ﻣﻮﻟﺪ  2Fو  1F، 
ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺶﻳآزﻣﺎ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ يﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﻛﻨﺘﺮل و  ﻬﺎﻳﻤﺎرﻴﺑ ﻦﻳاز ﻧﻈﺮ او ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
 ﺎﺗ ،ﺷﻮدﻲﺧﺎرج ﻣ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﺮﻴو در ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن از ﻣﺴﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﺪه  دﺑﺎﺷﺪ وار يﻤﺎرﻴاز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑ يﻫﺎ ﻋﺎر
ﺑﺎ ﻫﺪف   ﺑﺎﺷﻨﺪ. يﭘﺎﺗﻮژن ﻋﺎراز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ  ﮕﻮﻫﺎﻴﻣ CBNو ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در  FPS يﮕﻮﻴﻣ  ﺪﻴﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟ رد ﺖﻳدرﻧﻬﺎ
  اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﻃﺮح ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ اﺟﺮا ﺷﺪﻧﺪ.
  درون ﻣﺰرﻋﻪ يﻤﺎرﻴﺗﺴﺖ ﺑ - 
  ﺴﺘﮕﺎهﻳﺧﺸﻚ ﻛﺮدن اﺑﻨﺪرﮔﺎه از ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه و  يﮕﻮﻴﻣ ﻲﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ ﺴﺘﮕﺎهﻳﻛﺎﻣﻞ ا ﻪﻴﺗﺨﻠ- 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ يو ﺳﺎﻟﻨﻬﺎ ﺴﺘﮕﺎهﻳآب ﺑﻪ ا يدر ورود ﻲﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ ﺰاتﻴو ﺗﺠﻬ ﻞﻳﻻزم، وﺳﺎ يﻠﺘﺮﻫﺎﻴﻓ ﻪﻴﺼﺐ و ﺗﻌﺒﻧ - 
  ﺴﺘﮕﺎهﻳﻛﺎﻣﻞ ا ﻲﺿﺪﻋﻔﻮﻧ- 
  ﻨﻪﻴدر ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄ ﻬﺎﻳﻤﺎرﻴﺑ ﺶﻳﻛﻨﺘﺮل و ﭘﺎ - 
  ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ يدراﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻬﺎﻳﻤﺎرﻴﺑ ﺶﻳﻛﻨﺘﺮل و ﭘﺎ- 
  و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻨﻪﻴآب در ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄ ﻲﻣﺪاوم ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺶﻳﻛﻨﺘﺮل و ﭘﺎ- 
  و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻨﻪﻴﻗﺮﻧﻄآب در ﺳﺎﻟﻦ  ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ ﻜﻮﻳﺰﻴﻓ يﻣﺪاوم ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺶﻳﻛﻨﺘﺮل و ﭘﺎ - 
  
  ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺴﻞ ﺻﻔﺮ ﺪﻴﻓﺎز اول : ﺗﻮﻟ -1-8-2
 يﮕﻮﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣ يﻫﺎ ﺖﻴﺟﻤﻌ ﻳﻲﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻲﻫﺮ ﻧﺴﻞ ﺳﻌ ياﺻﻠﺢ ﺑﺮا ﻦﻳﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪ
ﺑﺎﻻ،  ﻲرﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ ﻞﻴاز ﻗﺒ ﻲﭙﻴﻓﻨﻮﺗ يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳو و ﻲﻜﻴﻧﺴﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺪت ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺮ  ﻲﻏﺮﺑ ﺪﻴﺳﻔ
 ﻦﻳﺗﺎ از ا ﺮدﻴﺻﻮرت ﮔ ﻲﻨﻳﮔﺰ ﺑﻪ ﺰاﻳﻤﺎرﻴﺑ ﻞﻣﻘﺎوم ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﺑﻮدن و  يﻋﺎر  ،ﻳﻲﻏﺬا ﻞﻳﺗﺒﺪ ﺐﻳﺑﻮدن ﺿﺮ ﻦﻴﭘﺎﺋ
ﻣﺨﺘﻠﻒ  يﻫﺎ ﺖﻴﺟﻤﻌ ﻳﻲﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻃﺮح ﻦﻳدر ا ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺻﻠﺢ در ﻫﺮ دوره اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد. ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﻖﻳﻃﺮ
از  ﻳﻲﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺻﻠﺢ ﺑﺎ و ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﺶﻴﭘ ،آﻧﻬﺎ ﻲﻨﻳﮔﺰ ﻛﺸﻮر و ﺑﻪدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻲﺮﺑﻏ ﺪﻴﺳﻔ يﮕﻮﻴﻣ
ﻪ ﺪ. ﺑﻧﮔﺮدﻣﻲ  ﻲﻣﻌﺮﻓ ﺰاﻳﻤﺎرﻴﻛﻢ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ ﻳﻲﻏﺬا ﻞﻳﺗﺒﺪ ﺐﻳﺑﺎﻻ، ﺿﺮ ﻲرﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ ﻞﻴﻗﺒ
 ٩٣ارزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي توليد ميگوي عاري از.../  
 
 
 
ﻫﺪف و ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﻮرد  ﭘﺲ از ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻲ ﺗﺎﺋﻴﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﻓﻮقﺑﻪ اﻫﺪاف  ﻲﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﺮﺳ
 ز(، ﺑﻌﺪ ا RCFﻋﻼوه ﺑﺮ ﺛﺒﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ )ﻣﻴﺰان رﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و  ﺑﺮرﺳﻲ،
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺲ از  ﻦﻳ. در اﺮدﻴﮔﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت  يروﺑﺮ  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟ ،ﮕﻮﻫﺎﻴاز ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣ يﺮﻴﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔ 
 يروش ﻫﺎ ﻖﻳﺷﺪه از ﻃﺮ ﻲﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻃﺮاﺣو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ   BATCوش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ر  ANDاﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎده ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
و ﻣﺸﺎﻫﺪه   ، ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ  PFLA( و  etilletasorciM ) يﻣﺎﻫﻮاره ا ﺰﻳﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ر ﻲﻟﻜﻮﻟﻣﻮ
و  ﻲژﻧﺗﻨﻮع  ﺰانﻴﻣ ،ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ , ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﻫﺎي واﻗﻌﻲ و ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﻲﻜﻴژﻧﺘﻫﺎ، ﻓﺎﺻﻠﻪ  ﺖﻴﺟﻤﻌ ﻦﻴﺷﺪه درون و ﺑ
 ﻦﻴاﺧﺘﻼف ﺑ ﻦﻴ. ﻫﻤﭽﻨﻣﻲ ﮔﺮدد ﻦﻴﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌ يﻫﺎ ﺖﻴﺟﻤﻌ ﺎنﻴﻣﻮﺟﻮد در ﻣ ﻲﻜﻴژﻧﺘ يﺗﻔﺎوت ﻫﺎ
 يﻓﺮد ﻲﻨﻳﮔﺰ . ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪﺷﻮد ﻲﻫﺎ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣ ﺖﻴﺟﻤﻌ ﻦﻴﺑ ﻲﻜﻴراﺑﻄﻪ ژﻧﺘ ،ﻫﺎ ﺖﻴﺟﻤﻌ
ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ،  و رﺷﺪ ﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزنﻣﺎﻧﻨﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎياز 
ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و   ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.ﺻﻮرت  ،ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري
ﻣﺎه در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﭘﺮورش  3ﻣﺎه در ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﻤﺪت  2اﺑﺘﺪا ﺑﻤﺪت 
ﻣﻄﻠﻮب آب ﺣﺪود  يﮔﺮاد، ﺷﻮر ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 82ﺗﺎ  42آب در ﻣﺤﺪوده  ﻨﻪﻴﺑﻬ يدﻣﺎدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي  ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﻏﺬا ﺳﻪ  ﻲﻨﻴﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﺳ ﻲﺑﺎر و ﻏﺬادﻫ ﻚﻳروز  51ﻫﺎ ﻫﺮ  ﮕﻮﻴﻣ ﻲﺳﻨﺠ ﺴﺖﻳﺑﺎﺷﺪ. ز ﻲﻣ ﺘﺮﻴﮔﺮم در ﻟ 23ﺗﺎ  82
و  ﻦﻳﭘﻠﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮﻟﺪ ياز ﻏﺬا ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮕﻮﻴﻣ ﻪﻳﺗﻐﺬﺷﺪ. در دو ﻣﺎه اول ﭘﺮورش  ﻲوﻋﺪه در روز اﻧﺠﺎم ﻣ
درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﻛﻞ اﺳﺘﺨﺮ  02ﺑﺎر و ﻫﺮ ﺑﺎر  3اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. آب  ﻲﺗﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﻠﺖ ﻣ يآﺧﺮ ﻏﺬا يدر ﻣﺎﻫﻬﺎ
 ﻲﺻﻮرت ﻣﺪاوم اﻧﺠﺎم ﻣو ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ  دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﻮاده ب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎآ ﻲﮔﺮدد. ﻫﻮادﻫ ﻲﻣ ﺾﻳﺗﻌﻮ
ﻠﺨﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﮔاز  در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ را ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.آﻣﺎده  ﺮﻴﺗﻜﺜ يﺑﺮا ﮕﻮﻫﺎﻴاواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻣدر  ﺷﻮد.
  ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺧﺎرج
ي اﺟﺮاي ﻃﺮح، آب ورودي ﺑﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ آب در اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره
ﻫﺎ  آﻻﻳﻨﺪه ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ )ﻗﺎرچ، ﺑﺎﻛﺘﺮي و وﻳﺮوس( وﺿﻌﻴﺖﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺟﻬﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
ﻋﻮاﻣﻞ  ،( HAPﺳﺮب و ارﺳﻴﻨﻚ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ، )ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺲ، روي، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، 
ﺷﻮري، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ، آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ، اﻛﺴﻴﮋن، دﻣﺎ،  زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ )ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﻗﺮار   )SST(  و ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻞ )SDT( ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن، ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻞ  ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل،
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد. . ﺪﻳﮔﺮد
   ﻣﺘﻔﺎوت( ﺖﻴﺟﻤﻌ ﺳﻪﻣﻮﻟﺪ)  ﺶﻴﭘ ﻨﺶﻳﮔﺰ ياﻧﺘﺨﺎب ﻣﺰارع ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺳﺘﺎن و ﻛﺸﻮر ﺑﺮا - 
  ﻣﺰارع ﻫﺪف ﻳﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺷﻨﺎﺳﺎ- 
  ﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺧﻞ ﻛﺸﻮرﻧﻤ- 
  ANDﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺎده ژﻧﺘﻴﻜﻲ  - 
  PLFA( و  etilletasorciM ) يﻣﺎﻫﻮاره ا ﺰﻳاﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ر - 
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی ٠٤
 
 
   ( 0F ﻧﺴﻞ ) يﮕﻮﻫﺎﻴﻣدر  ﻲﭙﻴﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻨﻮع ژﻧﻲ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻓﻨﻮﺗ- 
و  ﻲﺑﺮاﺳﺎس اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ژﻧﮔﻠﺨﺎﻧﻪ  يﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ يﺳﺎز ﺮهﻴذﺧ 0F ﻧﺴﻞ  ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﻲﻨﻳﺑﻪ ﮔﺰ- 
  ﻲﭙﻴﻓﻨﻮﺗ
  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﺘﻬﺎﻴﺟﻤﻌ يﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮا ﻪﻴﺗﻬ- 
  ﺟﻔﺖ  005ﺣﺪ اﻗﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  يﻤﺎرﻴاز ﺑ ياز ﻣﺰارع ﻋﺎر ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﺶﻴو اﻧﺘﻘﺎل ﭘ ﺪﻳﺧﺮ - 
  ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﺶﻴو ﭘﺮورش ﭘ يﻧﮕﻬﺪار
  ﻣﻮﻟﺪ ﺶﻴﭘ ﺮشﻳﭘﺬ يﺑﺮا ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و آﻣﺎده ﺳﺎز يﺮﻴآﺑﮕ- 
  ﻨﻪﻴﻣﺘﻔﺎوت در ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄ يﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ يﺘﻬﺎﻴﺟﻤﻌ يﻧﮕﻪ دار - 
  ﻨﻪﻴﻗﺮﻧﻄدر ﺳﺎﻟﻦ  ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ ﻜﻮﻳﺰﻴﻓ ﻂﻳﺷﺮا ﺮﻳآب و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎ ﺾﻳﺗﻌﻮ ،ﻲﻏﺪادﻫ- 
  ﻨﻪﻴرﺷﺪ در ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄ يو ﺛﺒﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻲﺳﻨﺠ ﺴﺖﻳز- 
  ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﺶﻴو اﻧﺘﺨﺎب ﭘ يﺟﺪاﺳﺎز - 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﺖﻴﺟﻤﻌ ﻲﺗﻚ زﻧ- 
  ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ يآﻣﺎده ﺳﺎز - 
  اي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ  ﻫﺎي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي اﻧﻤﺘﺨﺎب ﺷﺪه  ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﺶﻴﭘاز ﺟﻔﺖ  052اﻧﺘﻘﺎل  - 
  ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎدر  ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ ﻜﻮﻳﺰﻴﻓ ﻂﻳﺷﺮا ﺮﻳآب و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎ ﺾﻳﺗﻌﻮ ،ﻲﻏﺪادﻫ- 
  ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ يرﺷﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ يو ﺛﺒﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻲﺳﻨﺠ ﺴﺖﻳز- 
 ﺮﻴﺗﻜﺜﺟﻬﺖ  ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ  يﺘﺨﺮﻫﺎاز اﺳ ﻦﻳاﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪ - 
  
  ﻧﺴﻞ اول يﮕﻮﻴﻣﻮﻟﺪ ﻣ ﺪﻴﻓﺎز دوم: ﺗﻮﻟ -1-8-3
ﮔﺮم و  54ﮔﺮدد. ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻴﺶ از  ﻲآﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﻣ ﺮﻴﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﺜ ﻦﻳو اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪ ﻦﻴﭘﺲ از ﺗﺎﻣ
 يﺑﺮا ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ يﻫﺎ ﺖﻴﻦ اﺳﺖ ﺟﻤﻌﻣﻤﻜ. (,niaM dna  kcorB 4991  ﮔﺮم ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 04 ازﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﺑﻴﺶ 
ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده( اﻧﺘﺨﺎب و  001ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ و  001ﻣﻮﻟﺪ ) 002 ﻲﺘﻴ. از ﻫﺮ ﺟﻤﻌﺮدﻴاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻣﻮرد   FPS ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﺪﻴﺗﻮﻟ
ﺑﺎ  ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﻪﻳﺳﻮزاﻧﺪن ﻗﻄﻊ و ﺑﺎ ﺗﻐﺬ ﻖﻳﻃﺮ ازﻣﺎده  ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﻲﭼﺸﻤ يﻫﺎ ﻪﻳاز ﭘﺎ ﻲﻜ،ﻳﻮنﻴﻫﻔﺘﻪ آداﭘﺘﺎﺳ ﻳﻚﭘﺲ از 
. ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده، از ﻣﻲ ﮔﺮدداﻗﺪام  ﺎﻴآرﺗﻤ ﻮﻣﺲﻴو ﺑ ﺲﻴﻣﻼﻟ ﺲ،ﻴﻧﺮﺋ ﻛﺮم ﺪ،ﻴاﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻜﻮﺋ
ﻧﺮﺋﻴﺲ(،  )ﺑﺎ ﻛﺮم ﭘﺮي 9ﺑﺎر در روز و در ﺳﺎﻋﺎت   4. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲ ﮔﺮددﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ اﺳﺘﻔﺎده  و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ
روز ﺑﻪ ﻫﺮ . ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺮﻛﺐ( اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ)ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ  02ﻧﺮﺋﻴﺲ( و  ) ﺑﺎ ﻛﺮم ﭘﺮي 41)ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ(،  03:11
و ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮﻧﺪ. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎزش دﻫﻲ ﺑﺎ ﻮدرﺻﺪ زي ﺗﻮده ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷ 61ﻣﻴﺰان 
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻧﺮﺋﻴﺲ  ﺑﺎ ﻛﺮم ﭘﺮي 02ﺻﺒﺢ ﺑﺎ اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ و در ﺳﺎﻋﺖ  41و  9ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده در ﺳﺎﻋﺎت 
   . ﮔﺮدد
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ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي  81ﺑﺎﻣﺪاد ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  3ﻛﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  اﺳﺖﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ و روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ     
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده و درﻳﺎﻓﺖ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر  ﺧﺎﻣﻮش و ﻣﺠﺪدا ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ 02ﺗﺎ  81روﺷﻦ و از ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ 
ﺑﺎﻣﺪاد ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ، درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻫﻮا،  3ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ روﺷﻦ و ﻣﺠﺪدا ﺗﺎ 
   د.ﻮﺷ ﻣﻲﮔﻴﺮي  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب اﻧﺪازهﻮري و ، ﺷHp 
ﻛﻪ  يﻣﺎده ا ﻦﻳﻧﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﻣﻮﻟﺪ ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ يﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺪهﻴرﺳ ﻦﻳﻣﺎده، ﻣﻮﻟﺪ ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﻲﺟﻨﺴ ﻲﺪﮔﻴرﺳﭘﺲ از 
از  يﮔﺮدﻧﺪ. در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﺮاﺣﻞ ﻻرو ﻲﻣ ﻘﻞﻣﻨﺘ يﺰﻳﺗﺨﻤﺮ يﻫﺎﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ  ﺎﻓﺖﻳاﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر در
 ﻲ( ﺑﻪ آب ﭘﺮورش ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ اﻓﺰوده ﻣﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣﻫﺮ  يﺳﻠﻮل ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎزا 00008 -000021) ﺘﻮﺳﺮوسﻴﺟﻠﺒﻚ ﻛ
ﺑﺎ  ﻪﻳ. ﺗﻐﺬﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣاداﻣﻪ  يﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺎنﻳآﻏﺎز و ﺗﺎ ﭘﺎ ﺎﻴآرﺗﻤ ﻲﺑﺎ ﻧﺎﭘﻠ ﻪﻳزوآ ﺗﻐﺬ 3از ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻦﻴﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨ
. در ﻃﻮل دوره ﺪﺎﺑﻳ ﻲاداﻣﻪ ﻣ 51آﻏﺎز و ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو  2ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ از ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآ  ﺮاهﻫﻤ ﻲﻣﺼﻨﻮﻋ يﻏﺬا
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و  ﻞﻳوﺳﺎ يﺑﺮا ﻲو ﻗﺎرچ ﻛﺶ ﺗﺮﻓﻼن اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘ  ATDEاز ﭘﺮورش ﻻرو 
ﺷﺪه و  ﺖﻳرﻋﺎ ﻣﻞ( و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻄﻮر ﻛﺎيو ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺲﻴﺴﻳﻣﺎ ﻮس،ﻴﻧﺎﭘﻠﻣﺮاﺣﻞ  ﻦ،ﻳ)ﻣﻮﻟﺪ ﮕﻮﻴﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣ
   .ﮔﺮدد ﻲﻣآﻧﻬﺎ ﺑﺪﻗﺖ ﻛﻨﺘﺮل  ﻲﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ
ﻗﻄﻌﻪ و از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺎ  01ﻲ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒ 4 ﻫﺎي در ﺗﺎﻧﻚ ﺎﻣﻴﮕﻮ ﻫ ﻻرو ﭘﺮورش
ﺑﺎ  ﺗﺎ ﻣﺮﺟﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺮورشﻃﻮل دوره . اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮدﻗﻄﻌﻪ  5ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮﻟﺪ داراي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
   .روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 072د و ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ داراي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺣﺪوروز  051ﺗﺎ  021 ﻫﺎازﮕﻮﻴﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن ﻣ
  ﮔﺮدد. يﺐ اﻧﺠﺎم مﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻳﻣﻮارد ز 0F ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﺮﻴﺗﻜﺜﺟﻬﺖ 
  ﺮﻴﺗﻜﺜ ﺎزﻴﻣﻮرد ﻧ ﺰاتﻴو ﺗﺠﻬ ﺮﻴﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜ يآﻣﺎده ﺳﺎز - 
  ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﻮنﻴآداﭘﺘﺎﺳ - 
  در اﺗﺎق ﺑﺮود اﺳﺘﻮك ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ يو ﻧﮕﻪ دار ﻲﭼﺸﻤ يﻗﻄﻊ ﭘﺎ- 
  يﺮﻴﺟﻔﺖ ﮔ يﺑﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ يﺰﻳآﻣﺎده ﺗﺨﻢ ر ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﻲﻣﻌﺮﻓ - 
  ﻲدرون ﮔﺮوﻫ ﺮﻴﺗﻜﺜ - 
  ﻲﺑﺮون ﮔﺮوﻫ ﺮﻴﺗﻜﺜ - 
  ﻲﻧﺎﭘﻠ ﺪﻴو ﺗﻮﻟ يﺮﻴﺗﺨﻢ ﮔ - 
  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش ﻻرو  ﻲاﻧﺘﻘﺎل ﻧﺎﭘﻠ - 
  ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲﭘﺮورش ﻻرو  - 
  1Fﻧﺴﻞ  يﭘﺮوار يﮕﻮﻴﻣ ﺪﻴﺗﻮﻟ -
  
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی ٢٤
 
 
  دومﻧﺴﻞ  يﮕﻮﻴﻣﻮﻟﺪ ﻣ ﺪﻴ: ﺗﻮﻟﺳﻮمﻓﺎز   -1-8-4
ﺲ از رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ آﻧﻬﺎ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﻞ اول اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭘ
  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻧﺴﻞ دوم اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  
  يﻤﺎرﻴاز ﺑ يﻋﺎر يﮕﻮﻴﻣ ﺪﻴﭼﻬﺎرم : ﺗﻮﻟ ﻓﺎز  -1-8-5
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﭘﺮواري ﻧﺴﻞ دوم و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح و  ژﻧﺘﻴﻜﻲ، رﺷﺪ و درﺻﺪ ﺑﻘﺎ، ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي
  ( ﻫﺴﺘﻨﺪ. FPSﺧﺎص ) يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑﻋﺎري از 
   ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي از 2F ﻦﻳاﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪ- 
  يﺪﻴﺗﻮﻟ ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﺶﻴﭘ ﻲﻜﻴو ژﻧﺘ ﻲﭙﻴﻓﻨﻮﺗ ﻨﺶﻳﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺰ ﻦﻳآﺧﺮ- 
  ﻲﺷﻨﺎﺳ يﻤﺎرﻴﺑ ﺸﺎتﻳاﻧﺠﺎم آزﻣﺎ - 
  يﻤﺎرﻴاز ﺑ يﻣﻮﻟﺪ ﻋﺎرﺟﻔﺖ  0002ﺗﻌﺪاد  يﺟﺪا ﺳﺎز - 
  
 FPSﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ  -1-9
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.  FPSﺟﻔﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ   0002اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  
  ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز -1-9-1
ﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ وﺟﻮد ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺎﻣﻞ ﻻرو، ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻮان ﺗﺎ ﺑﺎﻟﻎ و رﺳﻴﺪ FPSدر ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ 
دارد. در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻏﺬا ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻴﺎز دارد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﻏﺬاي ﻣﻴﻜﺮوﺑﺎﻧﺪ 
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ ﺗﺎ ﺑﻠﻮغ ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و در ﻛﻨﺎر آن 
 ﻛﺮم، ﻣﺮﻛﺐ ﻲﻣﺎﻫوه ﺑﺮ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻐﺬي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻧﻴﺰ ﻋﻼ
  (.1-21ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺟﺪول  ﺎﻴآرﺗﻤﻳﻲ و ﺎﻳدر
  FPSﺟﻔﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ  0002ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي  -1-21ﺟﺪول 
واﺣﺪ )ﻫﺰار ﻗﻴﻤﺖ   ﻣﻘﺪار  ﺷﺮح  ردﻳﻒ
  رﻳﺎل(
ﻗﻴﻤﺖ )ﻫﺰار   ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ
  005,22 داﺧﻠﻲ 051  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 051  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 1  رﻳﺎل(
  000,53 داﺧﻠﻲ 007  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 05  ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ 2
  000,04  ﺧﺎرﺟﻲ  000,04  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 01  ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ 3
  000,54 داﺧﻠﻲ 54  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0001  ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﻣﻴﮕﻮ 4
 000,04 داﺧﻠﻲ  000,04  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 01  ﻏﺬاي ﻻروي 5
 005,281  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
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  ﻳﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎ -1-9-2
در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺟﻬﺖ ﮔﻨﺪزداﺋﻲ، ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ 
  (.1-31ﺑﻴﻤﺎري زا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺟﺪول 
  FPSﺟﻔﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ  0002ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮاد  -1- 31ﺟﺪول 
  ﻗﻴﻤﺖ )ﻫﺰار رﻳﺎل(  ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ  ﺰار رﻳﺎل(ﻗﻴﻤﺖ واﺣﺪ )ﻫ  ﻣﻘﺪار  ﺷﺮح  ردﻳﻒ
  000,089,1 ﺧﺎرﺟﻲ  000,55  ﻋﺪد 63  وﻳﺮوس ﻛﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ 1
  000,01  داﺧﻠﻲ  001  ﻟﻴﺘﺮ 001  ﺑﺘﺎدﻳﻦ 2
  005,01  داﺧﻠﻲ  07  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 051  ﻛﻠﺮ 3
  000,6 داﺧﻠﻲ  003  ﻟﻴﺘﺮ 02  ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 4
  000,2 داﺧﻠﻲ  01  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 002  آﻫﻚ 5
  000,01 اﺧﻠﻲد  000,1  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 01 ATDE 6
  000,01 داﺧﻠﻲ  000,2  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 5  ﺗﻴﻮ ﺳﻮﻟﻔﺎت 7
  006,5 ﺧﺎرﺟﻲ  004,1  ﻟﻴﺘﺮ  4  ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ 8
  000,42 ﺧﺎرﺟﻲ  002,1  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 02  3ONK 9
  004,2 ﺧﺎرﺟﻲ  002,1  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 2  O2H.4OP2HaN 01
  002,1 ﺧﺎرﺟﻲ  002,1  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 1 O2H .3lCeF 11
  002,1 ﺧﺎرﺟﻲ  002,1  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 1  O2H 9.3OiS2aN 21
  006 ﺧﺎرﺟﻲ  002,1  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 5.0  O2H 5.4OSuC 31
  006 ﺧﺎرﺟﻲ  002,1 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 5.0 O2H 7.4OSnZ 41
  006 ﺧﺎرﺟﻲ  002,1 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 5.0  O2H 6.2lCoC 51
  006 ﺧﺎرﺟﻲ  002,1 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 5.0  O2H 4.2lCnM 61
  006 ﺧﺎرﺟﻲ  002,1 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 5.0  O2H 2.4OoM2aN 71
  006 ﺧﺎرﺟﻲ  002,1 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 5.0 O2H5.4OSuC 81
  002,1 ﺧﺎرﺟﻲ  002,1  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 1  )1B( lCH nimaihT 91
  042 ﺧﺎرﺟﻲ  002,1  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 2.0  )6B( nitoiB 02
  042 ﺧﺎرﺟﻲ  002,1  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 2.0  )21B( nimlaboC 12
  008  داﺧﻠﻲ  008  ﻟﻴﺘﺮ 1 ﻓﻮرازوﻟﻴﺪون 22
  000,3 داﺧﻠﻲ  005,1  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 2 اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﻴﻜﻠﻴﻦ 32
  006 داﺧﻠﻲ  003  ﻟﻴﺘﺮ 2 ﺗﺮﻓﻼن 42
  000,1  ﺧﺎرﺟﻲ  005  ﻟﻴﺘﺮ 2 آﻧﺘﻲ ﻓﻮم 52
  002 داﺧﻠﻲ  02  ﻟﻴﺘﺮ 01 ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه 62
  051 داﺧﻠﻲ  51  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 01 ﭘﻮدر رﺧﺘﺸﻮﻳﻲ 72
  005,4 داﺧﻠﻲ  009  ﻋﺪد 5  ﻛﻴﺖ ﻛﻠﺮ ﺳﻨﺞ 82
 005,4  داﺧﻠﻲ 03 ﻳﻠﻮﮔﺮم 051  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ  92
  000,42 ﺧﺎرﺟﻲ  004,2 ﮔﺮم 0001 reffuBBATC  03
  009,1 ﺧﺎرﺟﻲ  854 ﮔﺮم 0001 SDS  13
  008 ﺧﺎرﺟﻲ  008 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 1 lCaN  23
  067,1 ﺧﺎرﺟﻲ  088 ﻟﻴﺘﺮ 2 lonaporposI  33
  006,9 ﺧﺎرﺟﻲ  029,1 ﮔﺮم 5 edimorB muidihtE  43
  025,3 ﺧﺎرﺟﻲ  253 ﮔﺮم 0001 ATDE  53
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی ٤٤
 
 
  FPSﺟﻔﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ  0002ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮاد -1-21ﺟﺪول اداﻣﻪ 
ﻗﻴﻤﺖ )ﻫﺰار   ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦﻗﻴﻤﺖ واﺣﺪ )ﻫﺰار   ﻣﻘﺪار  ﺷﺮح  ردﻳﻒ
  025,1 ﺧﺎرﺟﻲ  025,1 ﮔﺮم 0001 HOaN  63
  086,4 ﺧﺎرﺟﻲ  093 ﮔﺮم 003 etaflusreP muinommA  73
  000,9 ﺧﺎرﺟﻲ  000,3ﺳﻲ  003 demeT  83
  000,2 ﺧﺎرﺟﻲ  000,1 ﮔﺮم 0001 dicA ciroB  93
  002,41 ﺧﺎرﺟﻲ  024,1 ﮔﺮم 005 soragA  04
  059,1 ﺧﺎرﺟﻲ  069 ﻟﻴﺘﺮ 2 ﻛﻠﺮوﻓﻮرم  14
ﺳﻲ  005 ﺑﺘﺎ ﻣﺮﻛﺎﭘﺘﻮﻧﻮل  24
 ﺳﻲ
  001,5 ﺧﺎرﺟﻲ  055,2
  001,5 ﺧﺎرﺟﻲ  572,1 ﻋﺪد 4 pb001 reddaL  34
  000,3 ﺧﺎرﺟﻲ  000,3 ﮔﺮم 0001 sirT  44
  005,73 ﺧﺎرﺟﻲ  057 ﮔﺮم 005 edimalyrcA -siB  54
  521,6 ﺧﺎرﺟﻲ  521,6 ﺑﺎز 053 وﺳﺎﺗﻼﻳﺖﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﻴﻜﺮ  64
  000,6 ﺧﺎرﺟﻲ  000,6 ﺑﺎز 003 PLFAﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ   74
  085,2 ﺧﺎرﺟﻲ  68 ﻋﺪد 03 reffu RCP  84
  000,1 ﺧﺎرﺟﻲ  03 00051 2lCgM  94
  004,5 ﺧﺎرﺟﻲ  081 ﻋﺪد 03 PTNd  05
  008,6 ﺧﺎرﺟﻲ  886,1 00001 gaT  15
  000,01 ﺧﺎرﺟﻲ  000,1 ﻋﺪد 01 R reffuB  25
  057,21 ﺧﺎرﺟﻲ  058 ﻋﺪد 51 reffuB + 4T  35
  083,41 ﺧﺎرﺟﻲ  091,7 واﺣﺪ 0003 I esMآﻧﺰﻳﻢ   45
  004,2 ﺧﺎرﺟﻲ  002,1 00001 I rocEآﻧﺰﻳﻢ   55
  004,1 ﺧﺎرﺟﻲ  02 ﺑﺎز 07 rotpadA I rocE  65
  002,1 ﺧﺎرﺟﻲ  02 ﺑﺎز 06 rotpadA I esM  75
  000,9 ﺧﺎرﺟﻲ  054 ﻋﺪد 02 K esanieotorP  85
  000,6 ﺧﺎرﺟﻲ  000,1 ﻟﻴﺘﺮ 6 اﺗﺎﻧﻮل  95
  065,5 ﺧﺎرﺟﻲ  065,5 ﮔﺮم 0001 آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ  06
  004,5 ﺧﺎرﺟﻲ  004,5 ﮔﺮم 52 ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه  16
  000,5 ﺧﺎرﺟﻲ  -   -  ﭘﺮاﻳﻤﺮ  26
  000,2 ﺧﺎرﺟﻲ  000,2 ﮔﺮم  005 ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  ATDE  36
 008 ﺧﺎرﺟﻲ 008 ﺑﺴﺘﻪ  4 اﺳﻴﺪ ﺑﻮرﻳﻚ  46
  553,728  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﻣﺎﻟﻲ -1 -9-3
از درﻳﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ  ﺞ ﻓﺎرس )ﺷﻐﺎب(ﻴﺴﺘﮕﺎه ﺧﻠﻳدر ا يﻤﺎرﻴاز ﺑ يﻋﺎر يﮕﻮﻴﺪ ﻣﻴﺗﻮﻟآب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ 
 41ﺟﺪول ﺷﻤﺎره . ه اﺳﺖﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻛﻴﻔﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آن در ﺑﺨﺶ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد اراﻳﻪ ﺷﺪ
  ﻛﻨﺪ. را اراﻳﻪ ﻣﻲ FPSﻣﻮﻟﺪ  ﺟﻔﺖ ﻣﻴﮕﻮي 0002ﺪ ﻴﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟ
  
 ٥٤ارزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي توليد ميگوي عاري از.../  
 
 
 
ﻃﻲ  FPS ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻨﻲ داﻧﺶ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺒﺎﺑﻲ ﻃﺮح در ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺟﺮاي ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ-1-41ﺟﺪول 
  1931 - 3931 ﻫﺎيﺳﺎل
 ﺷﺮح ﻫﺰﻳﻨﻪ )رﻳﺎل(
 ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻃﺮح  798,930,384,5
 ﻣﻮاد و ﻟﻮازم ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻧﻲ ﻃﺮح  488,397,836,5
 ﺳﻲﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎ  958,323,458,1
 ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺮاردادي  741,027,548
 ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ و ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ  449,559,982,1
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ 187,338,111,51
  
 ﺑﺮآورد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ آن  -1-9-4
اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﻦ ﻳاﻧﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻛﻞ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻓﻌﺎل در  83ﺞ ﻓﺎرس )ﺷﻐﺎب( ﻴﺧﻠﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  .(1-51ﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺟﺪول ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ و رﺳﻤ
  
  ﺞ ﻓﺎرس )ﺷﻐﺎب(.ﻴﺧﻠ ﻲﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺷﺎﻏﻞ ﭘﺮﺳﻨﻞ-1-51ﺟﺪول 
  ﻧﺎم ﺑﺨﺶ  ردﻳﻒ
  ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺮو
  ﻛﺎرﮔﺮ  ﺗﻜﻨﺴﻴﻦﻛﺎرﺷﻨﺎس و ﻫﻴﺎت 
  2  2  1  ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  1
  2  2  1  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻻرو اوﻟﻴﻪ  2
  2  2  1  ﻧﻮﻳﻪﻧﺮﺳﺮي و ﭘﺮورش ﻻرو ﺛﺎ  3
  3  1  1  ﭘﺮورش   4
    2    ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﺐ و ﻏﺬاي زﻧﺪه  5
    2  1  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي  6
    2  2  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  7
    3    ﻓﻨﻲ  8
  3  2  1  اداري، ﺗﺪارﻛﺎﺗﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ  9
  
  ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ يﻣﺮور-1-01
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﺎﻟﺖ 0791اﺳﺘﻔﺎده از ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ از دﻫﻪ 
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اي وﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺣﺴﺎس از ﻟﺤﺎظ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﻏﺎز ﺷﺪ. ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ 
وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻴﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻃﺮاف آن ﻣﻲ ﻳﺎﺷﺪ. 
( در ﺳﺎل APEﺤﻴﻄﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ )ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻴﺸﮕﺎم در زﻣﻴﻨﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣ
ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﺑﺮرﺳﻲ  (AIE) ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳز ﻲﺎﺑﻳارز ﺑﻮد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، در اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ،اﺻﻄﻼح 9691
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی ٦٤
 
 
از ﻗﺒﻴﻞ ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺛﺮات، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ وﺗﺪوﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات   زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
  . (, ymmaS & damhA 5891ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
( در ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﺟﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي 6631ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺟﺎﻣﻊ اﻳﺮان )
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ و داﻣﭙﺮوري ﭘﺎرس در دﺷﺖ ﻣﻐﺎن در ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از 
ﺑﻬﺴﺎزي ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺴﺎب و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ  اﻳﻦ ﭘﺮوژه از ﻧﻈﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را در ﺻﻮرت اﺟﺮاي  ﻃﺮح
  اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. 
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﻣﺤﻴﻂ 
ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ در ﻣﺤﺪوده رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ و ﭼﻮﺋﻴﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ 
ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش( ﺗﺎﺛﻴﺮ  4ﻫﺪاﻳﺖ و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ )ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي  دﻟﻴﻞ ﻋﺪم
  (.9731 ) ﺟﻌﻔﺮزاده ﻓﺨﺎر، ﮔﺬاري ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺎﺷﻲ از رﻫﺎ ﺳﺎزي ﭘﺴﺎب وﺟﻮد ﻧﺪارد
داده و ( اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 1831ﺗﻜﺮﻳﻤﻲ ﻧﻴﺎراد )
آوردن ﻛﻴﻔﻴﺖ   ﻣﺨﺎﻃﺮات اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﻣﺎﻧﮕﺮو ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺸﻜﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﭘﺎﻳﻴﻦ
آب ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ دﻻﻳﻠﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ زﻳﺎﻧﺒﺎر ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات در دراز ﻣﺪت ﺑﺮ 
  روي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
 0024از روش ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻫﻜﺘﺎري در دﻟﺘﺎي ﻧﻴﻞ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮاﻧﻲ 
  (. 0891 ,nosnilloC) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺳﻴﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮ 6002ﺗﺎ  3002در ﺳﺎل 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻳﮕﺮ را ﺑﺎ ﻫﻤﻴﺎري  ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻘﻴﺎس در ﭘﻨﺞ اﻳﺎﻟﺖ  آﻧﺪرا ﭘﺮادش، ﻛﺎرﻧﺎﺗﺎﻛﺎ، اورﻳﺴﺎ، 
 sbulcauqA ﮔﺠﺮات و ﺗﺎﻣﻴﻞ ﻧﺎدو ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم داد. ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻳﺎ
ﻲ در ﺑﻴﻦ ذي ﻧﻔﻌﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ ﺑﻴﻤﺎري و ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ روﻳﻜﺮد ﻣﺸﺎرﻛﺘ
ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ را ﻫﺪف اراﺋﻪ  ADEPM .ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﮔﺮدﻳﺪ
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ آﺑﺰي ﭘﺮوري اوﻟﻴﻪ و اﻳﺠﺎد ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات در ﻣﻴﺎن ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن 
  (.8002 ,hsemUﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه اﻳﺠﺎد ﻛﺮد )ﻛﻮﭼﻚ و 
در ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  nozuL lartneCدرﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  (. 3002 ,RAFBﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻮدآور ﺑﻮده و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )
ﺑﺮ روي اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري در درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ( 9002) tadsoDﻘﺎت ﻴﺞ ﺗﺤﻘﻳﻧﺘﺎ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري در درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﻋﻤﺪه اي ﻣﺤﺴﻮب  ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ 
 ٧٤ارزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي توليد ميگوي عاري از.../  
 
 
 
ﺮات ﺻﻮرت ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﺮده ﻛﻪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻮد، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛ
  . ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺿﺮورت  در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺼﻮرت اﺟﻤﺎﻟﻲ،
  (.9002 ,la te aniloM) اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ را ﻗﺒﻞ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺮوژه ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﺪ
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ-2
  ﻣﻪﻣﻘﺪ -2-1
آﺛﺎر و  ﻲﻨﻴﺶ ﺑﻴﻂ، ﭘﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤ ﻲﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻳا ﻲﻨﻜﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳدر ا
  ﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﻳﻦ روﺷﻬﺎ اراﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا اﻳﺷﻮد در ا ﻲﻣ يﻢ ﺑﻨﺪﻴآﺛﺎر ﺗﻘﺴ ﻲﺎﺑﻳارز
  
  ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ -2-2
ﺮاي ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، دوﻣﻴﻦ ﮔﺎم ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺪوده ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑ
(. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط 7831ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﺛﺮات و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺖ )ﻣﺎﻫﻴﻨﻲ، 
  (. 8731ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﻣﺨﺪوم، 
ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻛﻢ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮارض ﭘﻴﺮاﻣﻮن ان و ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺎز  در اﻳﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ دو ﻣﺤﺪوده ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح و ﻣﺤﺪوده زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ آﺛﺎر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 
  ﻛﻨﺪ. را اراﻳﻪ ﻣﻲاﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎ  2-2و  2-1ﺷﻤﺎره  يﻫﺎ ﺷﻜﻞﺷﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ.  ﻃﺮح ﺑﺮآن وارد ﻣﻲ
  
  روش ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﻗﻠﻴﻤﻲ و  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب -2-3
از  3931اﻟﻲ  4631ﺳﺎﻟﻪ، از ﺳﺎل  82داده ﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره زﻣﺎﻧﻲ 
ﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه (. ا3931،  اداره ﻛﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )
  .(2-3 ﺷﻜﻞ) ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 6.91در ارﺗﻔﺎع   E 05° 05ʹ؛  N 82° 95ʹدر ﻣﻮﻗﻴﻌﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
ﮔﻴﺮي  ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻃﺮح از اﻃﻼﻋﺎت  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ
اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص ﻛﺴﺐ و  "ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻃﺮح ﻛﻼن ﻣﻠﻲ و ﻓﻨﺎوري 
ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ    "ﺧﺎرﺟﻲو ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت 
   .اﺳﺖ
  ﺑﻮد. 3931ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر  1931زﻣﺎن اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻲ ﻣﺎه از ﻓﺮوردﻳﻦ 
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ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﻃﺮح ﻛﻼن ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي  -2- 1 ﺷﻜﻞ
ﺷﻐﺎب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي، اﻳﺴﺘﮕﺎه -( در ﻛﺸﻮر ﺑﺮﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮFPSﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص )
  . 1931-39(، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، MTU ﺴﺘﻢﻴﺳدر  ﻣﺨﺘﺼﺎتﺞ ﻓﺎرس( )ﻴ)ﺧﻠ
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ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﻃﺮح (، MTU ﻴﺴﺘﻢﺳدر  ﻣﺨﺘﺼﺎت)اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻣﺤﺪوده  -2- 2ﺷﻜﻞ 
ﻛﻼن ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص در ﻛﺸﻮر ﺑﺮﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 
 .1931-39ﺷﻐﺎب )ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس(، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي، اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﺴﺘﮕﺎه -ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
 ١٥ارزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي توليد ميگوي عاري از.../  
 
 
 
    
  
  
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ (، MTU ﻴﺴﺘﻢﺳدر  ﻣﺨﺘﺼﺎتي اﻗﻠﻴﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﺎران ﺳﻨﺠﻲ )ﻫﺎ ﺴﺘﮕﺎهﻳاﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  -2- 3ﺷﻜﻞ 
اﺛﺮات ﻃﺮح ﻛﻼن ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص در ﻛﺸﻮر ﺑﺮﻣﺤﻴﻂ 
 .1931-39، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺷﻐﺎب(ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )-زﻳﺴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
  
 ﻞ اﻧﺘﺨﺎب آنﻳﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و دﻻارزﻳﺎﺑﻲ روش  -2-4
ﺷﺪه وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﻮع ﭘﺮوژه و  ﻲﻨﻴﺶ ﺑﻴاﺛﺮات ﭘ يﺳﺎز ﻲو ﻛﻤ ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳز ﻲﺎﺑﻳﺟﻬﺖ ارز يﺎرﻴﺑﺴ يروﺷﻬﺎ
ح ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ در ﻃﺮ ﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.ﻴﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎﺛﻴﺖ ﻣﺤﻴﺰ ﺣﺴﺎﺳﻴآﺛﺎر آن و ﻧ
ﺴﺖ ﻳﺎر ﺣﺴﺎس زﻴﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺴﻴﻫﻤﭽﻨ ﺰ وﺳﻌﺖ ﻛﻢ ﻃﺮح،ﻴﭘﺮوژه و ﻧ يﺘﻬﺎﻴﺎد ﻓﻌﺎﻟﻳﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻨﻮع ز
ﻦ ﻳدر ا ﺗﻮان ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ. ﻲﻣ ﻲﺰ ﺳﻨﺠﺸﻳﻫﻤﭽﻮن ﺻﻮرت ر ﻲﺎﺑﻳارز يدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از روﺷﻬﺎ ﻲﻄﻴﻣﺤ
را ﺑﻪ اﺛﺮات اﺧﺘﺼﺎص داده و  ﻲﺒﻳﺮاﺘﻮان ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺿﻴﺖ و وﺳﻌﺖ ﻣﻴاﻫﻤ آﺛﺎر از ﻧﻈﺮ ﺷﺪت، يروش ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ
ﻛﻮﭼﻚ  يﻦ روش در ﻣﻮرد ﻃﺮﺣﻬﺎﻳا را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد. ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳﺎ ﻋﻨﺼﺮ زﻳﺖ ﻴﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟ ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳزﺎز ﻴاﻣﺘ
 ﻲﺞ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻳﻧﺘﺎ يﺳﺎز ﻲﺞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﻛﻤﻳﺮ ﻧﺘﺎﻴﺗﻔﺴ ﻲﻞ ﺳﺎدﮔﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻧ ﺖ وﻴﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﻛﻢ ﻓﻌﺎﻟ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ،  -ر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﺮوژه در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲآﺛﺎ ،ﻲدر روش ﺻﻮرت رﻳﺰ ﺳﻨﺠﺸ ﮔﺮدد.
  ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  -اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و اﻗﺘﺼﺎدي -اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی ٢٥
 
 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در روش ﻣﺬﻛﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﻤﻲ ﻧﻤﻮدن دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﺪت و اﻫﻤﻴﺖ آﺛﺎر وارده از ﺳﻮي ﻃﺮح 
ﻄﻲ، اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮﻳﻚ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻃﺮح و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ از ﺟﻨﺒﻪ اﺛﺮﮔﺬاري و ﺑﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻋﺪد ﻛﻪ وزن آﻧﻬﺎ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي  ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ،ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  . روش ﺻﻮرت رﻳﺰ ﺳﻨﺠﺸﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺎن دادن اﺛﺮات ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻃﺮح ﺑﺮﮔﺮدد ﻲﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻃﺮح 
زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﻲ آﺛﺎر وارده و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ روﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده ﻛﻪ در آن ﻳﻜﺎﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ روش ﺷﺪت و اﻫﻤﻴﺖ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮ ﻫﺮﻳﻚ 
ﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ، اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋ -از ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
ﺑﺮاﺳﺎس رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪت و اﻫﻤﻴﺖ اﺛﺮات و ﻧﻴﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ 
ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در روش ﺻﻮرت رﻳﺰ ﺳﻨﺠﺸﻲ، ﺷﺪت و اﻫﻤﻴﺖ اﺛﺮات و وزن دﻫﻲ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻳﺴﺖ 
  د. ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ذﻳﻞ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮ
  
  ﺖ آﺛﺎرﻴﺷﺪت و اﻫﻤ ﻲﺰان ﻛﻤﻴﻦ ﻣﻴﻴﺗﻌ -2-4-1
ﻳﻚ ﺳﻠﻮل در ﻧﻈﺮ  ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻤﻲ ﻧﻤﻮدن ﺷﺪت آﺛﺎر ﻫﺮﻳﻚ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ در ﺻﻮرت رﻳﺰ ﺳﻨﺠﺸﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ در آن دو ﻋﺪد اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ﻳﻜﻲ ﻋﺪد ﺑﺎﻻي ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و دﻳﮕﺮي ﻋﺪد ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ آن 
و ﻋﺪد ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺷﺪت اﺛﺮ و ﻧﻴﺰ ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدن آن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ اي  ﺳﻠﻮل ﻛﻪ ﻋﺪد ﺑﺎﻻﻳﻲ اﻫﻤﻴﺖ اﺛﺮ
  . (2-4)ﺷﻜﻞ  از ﺳﻠﻮل ﻣﺬﻛﻮر در ذﻳﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  اﻫﻤﻴﺖ اﺛﺮ                                                  
 ﺷﺪت و ﻧﻮع اﺛﺮ
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﻳﻚ ﺳﻠﻮل در ﺻﻮرت رﻳﺰ ﺳﻨﺠﺸﻲ -2- 4ﺷﻜﻞ 
  
ﺢ آﺛﺎر در ﻓﺼﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ در روش ﻳﻪ ﺷﺪت اﺛﺮ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒ
، 1ﻒ ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻗﻮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭼﻬﺎر ﻋﺪد ﻴﺎرﺿﻌﻴﻒ، ﺿﻌﻴﺰ ﺳﻨﺠﺸﻲ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ اﺛﺮ در رده ﻫﺎي ﺑﺴﻳﺻﻮرت ر
ﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻗﻮي ﺑﺮ ﺟﺎي اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﺑﺮ روي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎك ا 4و  3، 2
درج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮ اﺛﺮ، ﺑﻪ اﻧﻮاع اﺛﺮات  -4ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺳﻠﻮل روﺑﺮوي آن ﻋﺪد 
ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ  2ﻳﺎ  1ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع اﺛﺮ و اﻣﻜﺎن ﻳﺎ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﻛﺎﻫﺶ آﺛﺎر ﺳﻮء، ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و اﺟﺘﻨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﺿﺮﻳﺐ 
  ﺪ:ﻨﻣﻲ ﺑﺎﺷ 2-1ﻛﻮر ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺮ اﺛﺮ از ﺟﻤﻊ ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺬ
 ٣٥ارزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي توليد ميگوي عاري از.../  
 
 
 
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ اﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ داراي اﺛﺮ ﻏﻴﺮ  4-8ﺿﺮﻳﺐ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻳﺎ ﻣﺜﺒﺖ در ﮔﺴﺘﺮه اﻋﺪاد 
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت، ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮ و اﺟﺘﻨﺎب ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻬﺎر ﺿﺮﻳﺐ ﻳﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺠﻤﻮع ﺿﺮاﻳﺐ اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت، ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ  ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻣﻲ 4
(، ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت )ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ 2ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ اﺛﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ  ﻣﻲ 8ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺎدل  2
ﺖ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ( از ﺳﻮي ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴ1( و اﺟﺘﻨﺎب ﭘﺬﻳﺮ )ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ 2(، ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ )ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ 2
ﺰ ﺳﻨﺠﺸﻲ ﺑﻪ ﻳوﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮاﻳﺐ ﺷﺪت و اﻫﻤﻴﺖ در ﺳﻠﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻋﻨﺼﺮ در ﺻﻮرت ر
  :زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺻﻮرت
  
  
  
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺘﻴﺎز آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻣﻮرد آن ﻋﻨﺼﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  -41ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب اﻳﻦ دو ﻋﺪد ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪد 
  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. 
  
  ﺰ ﺳﻨﺠﺸﻲﻳﺿﺮاﻳﺐ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮﻳﻚ از اﻧﻮاع اﺛﺮات در روش ﺻﻮرت ر -2-1ه ﺟﺪول ﺷﻤﺎر
 ﺿﺮﻳﺐ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻮع اﺛﺮ
 2 ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
 1 ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
 2 ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت
 1 ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت
 2 ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ
 1 ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮ
 2 اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ
 1 اﺟﺘﻨﺎب ﭘﺬﻳﺮ
  
  وزن دﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻃﺮح-2-4-2
ذﻛﺮ ﺷﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﺷﺪت و اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮ اﺛﺮ ﺑﻌﻨﻮان اﻣﺘﻴﺎز آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻋﻨﺼﺮ ﻧﺎﻣﻴﺪه  2-4-1ر ﺑﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ د
ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ، ﻛﻠﻴﻪ اﻣﺘﻴﺎزات ﺣﺎﺻﻞ در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ 
ات ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﺜﺒﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﻋﻨﻮان اﻣﺘﻴﺎز آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﻢ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻣﺘﻴﺎز
  . ﺷﻮد ﻲﻣدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮي آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎزات در ﻳﻚ ﺳﻄﺮ، آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ وارده ﺑﺮ ﻋﻨﺼﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻧﺸﺎن   
داﺷﺖ.  ﺪﺧﻮاﻫوﺟﻮد ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻟﺬا در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻚ ﺳﺮي ارزش ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ 
  7
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ﻃﺒﻘﻪ )ﺑﺮاﺳﺎس داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  3ﻣﺮﺗﺐ ﻛﺮدن اﻳﻦ ارزﺷﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻌﻮدي و ﻳﺎ ﻧﺰوﻟﻲ و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ 
  . ﮔﺮدد ﻲﻣاﻣﺘﻴﺎزﻫﺎ( در ﮔﺎم ﺑﻌﺪي اﻧﺠﺎم 
  
 ﺘﻬﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮﺷﺎﺧﺺﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﻴﺗﻌ -2-4-3
ﺮ در اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه اﺛﺮ ﮔﺬار و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴ
ﻛﻪ در اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻃﺮح ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﺛﺎر ﺳـﻮء و ﺗﻘﻮﻳـﺖ اﺛـﺮات ﻣﺜﺒـﺖ 
واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ  3ﺗﺎ  1ﻛﻪ در ﮔﺴﺘﺮه اﻋﺪاد )ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ(   3-5اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد، اوزان ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺟﺪول 
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻃﺮح اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺮﻓـﻲ  3ل ﻋﺪد ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎد
ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ دﻗـﺖ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ  يﺸﺘﺮﻴدر اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑ ﻲﺴﺘﻳﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل آﺛﺎر ﺳﻮء اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
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  ﺞﻳﺘﺎﻧ-3
  اﺛﺮ ﻣﻮﺟﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺸﺮﻳﺢ -3-1
  ﺳﺎﺧﺖ دوره -اﻟﻒ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻃﺮح و ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
  اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
  ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه دوره -ب
  در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه  ﺑﺮداري ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي داراي آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺎب و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آنﺗ -
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻤﭗ و ﻛﺎرﮔﺮان و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺗﺼﻔﻴﻪ آن -
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺷﺒﻪ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي اداري  -
 اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ  -
 دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻓﻦ آوري ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري -
ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﻓﺼﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ آﺛﺎر ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ اراﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻣﻮﺟﺪ اﺛﺮ در
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  
  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ -3-1-1
ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻮا و اﻗﻠﻴﻢ، 
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺶ و ﮔﻴﺎهاﻧﻮاع ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎﻛﺸﻨﺎﺳﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﺣﻴﺎت و
- اﻳﻦ ﺑﺨﺶ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ )ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي ﭘﺮوژه( ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ )ﻣﺤﻴﻄﻲ( ﻛﻪ از ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﻲ
  ﺷﻮﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲ ﺷﻮد.
  
  ﻫﻮا و اﻗﻠﻴﻢ -3-1-1-1
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ، دﻣﺎ، ﺑﺎد، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎﻫﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ آب و ﻫﻮا و اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ 
رﻃﻮﺑﺖ و ... ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺮض 
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ارﺗﻔﺎع، دوري و ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ و ... ﻗﺮار  دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي اﻗﻠﻴﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در دراز 
 .اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ (. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ6831اﻧﺪ )ﺷﺮﻳﻔﻲ ﭘﻮر، ﻣﺪت ﺷﺪه
ﺪ. داده ﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ در اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫ ﭘﺮوژهﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم  2-3ﺷﻤﺎره  ﺷﻜﻞ
 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده 3931اﻟﻲ  4631ﺳﺎﻟﻪ و از ﺳﺎل  82اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻳﻚ دوره 
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ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ 
  درﻳﺎ، ﻓﺎﺻﻠﻪ از درﻳﺎ و ﺟﻬﺖ وزش ﺑﺎد.
از اﻳﺴﺘﮕﺎه  3931اﻟﻲ  4631ﺳﺎﻟﻪ، از ﺳﺎل  82در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره زﻣﺎﻧﻲ  ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدهﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ  يﻫﺎ داده
(. اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در 3931،  اداره ﻛﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ) ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ
  (.2-3 ﺷﻜﻞاﺳﺖ )  ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ 6.91ارﺗﻔﺎع در  E 05° 05ʹ ؛ N 82° 95ʹﻣﻮﻗﻴﻌﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
  
  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ -3-1-1-2
وارد ﺷﺪن ﺗﻮده ﻣﺮﻏﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﻮده اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻈﻴﻢ رﻃﻮﺑﺖ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻗﺮار دارد و ﺑﺎ 
ﺳﻮداﻧﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮج ﻛﻮﺗﺎه )ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن( ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻌﻮد اﻣﻜﺎن ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ 
ﻣﺎﻫﻪ آﺑﺎن ﻟﻐﺎﻳﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮرﻳﺰش ﻫﺎي ﺟﻮي در اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ و  6ﮔﺮدد. دوره ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً در
ي ﻋﻤﻮﻣﺎً از ﻧﻮع ﺑﺎران ﺑﺎ ﺷﺪت ﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﺑﻪ ﺻﻮرت رﮔﺒﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺿﻌﻲ وﺗﻨﺪ اﺳﺖ زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ، رﻳﺰﺷﻬﺎي ﺟﻮ
 0002ﺗﺎ  1691 يﻫﺎ ﺳﺎلﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرش ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﻃﻮل  .ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺳﻴﻼﺑﻬﺎي ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻲ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، از  099و  014ﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرش ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻛﺸﻮر و ﻛﻞ ﺟﻬﺎن، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ 572ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺳﺎزﻣﺎن ؛ ,ygoloroeteM fo yrassolG  9002؛ 3931،  اداره ﻛﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ ) ﻲﻣﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﺑﺎرش 
-1)ﺟﺪول ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  5.262ﺑﺮاﺑﺮ  ﻲﻣﻮردﺑﺮرﺳﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در دوره (. 3102ﻳﺮان، ا ﻲﻫﻮاﺷﻨﺎﺳ
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﻣﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت ﺑﺎرش ﺳﻴﻼﺑﻲ درﻛﺸﻮر اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ داراي ﺑﺎﻻ (.3
  .ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد( در دوره mmﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻮﺷﻬﺮ ) - 3-1ﺟﺪول 
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮ/ﻣﺎه
  7.492  26.38  4.4 دي
  79  67.92  1.0 ﺑﻬﻤﻦ
  4.031  72.91  0 اﺳﻔﻨﺪ
  9.22  29.6  0 ﻓﺮوردﻳﻦ
  4.01  79.0  0 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  1.0  0  0 ﺧﺮداد
  1.2  70.0  0 ﺗﻴﺮ
  5.11  4.0  0 ﻣﺮداد
  1.0  0  0 ﺷﻬﺮﻳﻮر
  24  27.4  0 ﻣﻬﺮ
  8.252  19.84  0 آﺑﺎن
 8.522  78.76  0 آذر
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  دﻣﺎ-3-1-1-3
 5.33درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﻴﺰ  2.72ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻄﻠﻖ دﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ  5.25ﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻄﻠﻖ دﻣﺎ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ا
اداره ﻛﻞ  )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ   –5.0درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ در دي ﻣﺎه،  2.71
ﻣﺮﻃﻮب )رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎﻻ(  اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن داراي آب و ﻫﻮاي ﮔﺮم و ﻲﻃﻮرﻛﻠ ﺑﻪ. (3931،  ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﻣﺎه  7در ﻧﻮاﺣﻲ داﺧﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي دو ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻌﺘﺪل )آﺑﺎن ، آذر، دي، ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ( و ﮔﺮم ) در 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﻣﺳﺎل( 
ﺳﻴﺮ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دﻣﺎ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﺣﺮارﺗﻲ 
ﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺪار راس اﻟﺴﺮﻃﺎن ﻋﻤﻮد ﻣﻲ ﺗﺎﺑﺪ، اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺮژي ﺗﺎﺑﺸﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه اﺳﺖ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﻲﻣروزاﻧﻪ را درﻳﺎﻓﺖ 
اﻧﺮژي درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﺪار راس اﻟﺠﺪي ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ زاوﻳﻪ اي ﻋﻤﻮد ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻣﻴﺰان 
  ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ دي و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻣﺼﺎدف اﺳﺖ. 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد،  36.02ﺑﺮاﺑﺮ  ﻲﻣﻮردﺑﺮرﺳﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣﺤﺪوده  ﻲﻣﻮردﺑﺮرﺳدر دوره 
ده اﺳﺖ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮ 10.72درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  51.52ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
  (.3-2)ﺟﺪول 
  .ﻲﻣﻮردﺑﺮرﺳدر دوره ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻮﺷﻬﺮ   يدﻣﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ، - 3-2ﺟﺪول 
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮ/ﻣﺎه
  5.71  22.51  9.21 دي
  5.81  45.61  7.41 ﺑﻬﻤﻦ
  1.22  75.91  3.61 اﺳﻔﻨﺪ
  6.52  53.42  1.22 ﻓﺮوردﻳﻦ
  3.13  81.92  9.62 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  8.23  43.13  9.92 ﺧﺮداد
  3.43  20.33  5.13 ﺗﻴﺮ
  9.43  76.33  8.13 ﻣﺮداد
  2.33  37.03  2.82 ﺷﻬﺮﻳﻮر
  1.03  33.82  4.62 ﻣﻬﺮ
  5.32  93.22  8.02 آﺑﺎن
 4.02  74.71  3.41 آذر
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی ٨٥
 
 
  ﺑﺎد -3-1-1-4
ﻓﺎرس اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﺑﻴﻦ  ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻃﻮﻓﺎن  
وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺮﻋﺖ و ﺟﻬﺖ  يﻫﺎ ﻲآﻳﺪ. ﺑﺮرﺳ اي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲﺻﺤﺮ
ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﻣدﻫﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎدﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﻤﺎل، ﺷﻤﺎل ﻏﺮب و ﻏﺮب  ﻲﻣﺑﺎد در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن 
  . (3931،  اداره ﻛﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ )( 3-1)ﺷﻜﻞ 
  
  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮔﻠﺒﺎد ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ-3- 1ﺷﻜﻞ 
  
  اﻗﻠﻴﻢ  -3-1-1-5
ﺮد ﻛﻪ ﻴﮔ ﻲﻣﻗﺮار  ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدهزﻳﺎدي ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻗﻠﻴﻢ  يﻫﺎ روشﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﻣاﻗﻠﻴﻢ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮔﺮم و ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ 
  .(3931،  اداره ﻛﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ )( 3-3اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﺟﺪول  1در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از روش دوﻣﺎرﺗﻦ
 )01+T(/P=I
   Cº: ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ T، )mm(: ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪP: ﺿﺮﻳﺐ ﺧﺸﻜﻲ، Iل: در اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮ
  
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻗﻠﻴﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس روش دوﻣﺎرﺗﻦ - 3-3ﺟﺪول 
  ﻣﺤﺪوده ﺿﺮﻳﺐ ﺧﺸﻜﻲ )دوﻣﺎرﺗﻦ(  اﻗﻠﻴﻢ
  01>  ﺧﺸﻚ
  9/91- 01  ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ
  32/9- 42  ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي
  43/9- 82  ﻣﺮﻃﻮب
  53<  ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺮﻃﻮب
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  در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻗﻠﻴﻢ 
  اﻗﻠﻴﻢ ﺧﺸﻚ  -1
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ. ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺑﻨﺪر دﻳﻠﻢ، ﺑﻨﺪر ﮔﻨﺎوه، ﺑﻨﺪر  اﻗﻠﻴﻢ ﺧﺸﻚ ﮔﺮم، ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺳﻴﻌﻲ از اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ را ﻣﻲ
  اﻧﺪ. رﻳﮓ، ﺑﺮازﺟﺎن، اﻫﺮم، ﺧﻮرﻣﻮج، ﺑﻨﺪر دﻳﺮ، ﺑﻨﺪر ﻛﻨﮕﺎن، ﺷﺒﺎﻧﻜﺎره و ﺳﻌﺪآﺑﺎد در اﻳﻦ ﻧﻮع اﻗﻠﻴﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
  اﻗﻠﻴﻢ ﺧﺸﻚ ﻣﻌﺘﺪل  -2
ﻫﺎي اﻗﻠﻴﻤﻲ در ﺷﺮق ﺧﻮرﻣﻮج، ﺷﻤﺎل اﻫﺮم در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻮﺷﻜﺎن و ﺷﺮق ﻛﻨﮕﺎن  ﻧﻮع اﻗﻠﻴﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎرﻳﻜﻪاﻳﻦ   
 ﮔﺴﺘﺮش دارد.
 اﻗﻠﻴﻢ ﻓﺮا ﺧﺸﻚ ﮔﺮم -3
ﺤﺪوده ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻜﻲ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮه اﻗﻠﻴﻢ ﻓﺮاﺧﺸﻚ ﮔﺮم ﻗﺮاردارد ﻛﻪ ﺑﻨﺪر ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ و ﻣ  
  ﮔﺮدﻧﺪ ﻲﻣﺷﺎﺧﺺ آن ﻣﺤﺴﻮب  ﺑﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﺟﺰﻳﺮه ﺧﺎرﮔﻮ و ﻋﺒﺎﺳﻚ از ﻧﻘﺎط ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎي
  اﻗﻠﻴﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﮔﺮم  -4
اي اﻗﻠﻴﻤﻲ در ﺷﺮق و ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺑﺮازﺟﺎن ﮔﺴﺘﺮش دارد. در واﻗﻊ وﺟﻮد  اﻳﻦ ﻧﻮع اﻗﻠﻴﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎرﻳﻜﻪ
ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﻣﻌﺘﺪل و ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ  ارﺗﻔﺎﻋﺎﺗﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﺒﺐ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻗﻠﻴﻢ
ﻫﺎي وﺳﻴﻌﻲ در  ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ را در ﻣﺤﺪوده اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻌﺘﺪل در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ از اﺳﺘﺎن ﮔﺮدﻳﺪه
  ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد.  اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻲ
 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ آب  -3-1-1-6
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺷﻮﻧﺪ. آبﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ آب
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﻣﻫﺎ ﻫﺎ و ﻗﻨﺎتﻫﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺸﻤﻪﺑﺎﺷﻨﺪ. آب ﻲﻣﻓﺼﻠﻲ ﻫﺎي داﺋﻤﻲ و ﮔﺮوه رودﺧﺎﻧﻪ
از؛ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﭘﻮر، داﻟﻜﻲ، ﺣﻠﻪ، ﻣﻨﺪ، ﺑﺎﻫﻮش  اﻧﺪ ﻋﺒﺎرتﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي داﺋﻤﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 
  ( .3-4اﻫﺮم، ﺑﺎﻏﺎن ﺟﻢ و رﻳﺰ، و رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرﮔﻨﺎوه ) ﺟﺪول 
 23ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ آﺑﺮﻓﺘﻲ و آﻫﻜﻲ اﺳﺖ. ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ آﺑﺮﻓﺘﻲ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ   23ﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺷﺎﻣ
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﻣدﺷﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻫﺎي  ﻲﻣﻣﺘﺮ  05ﺳﻄﻮح ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ آب در دﺷﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺣﻴﻪ اي، در ﻣﺠﺎورت ﺗﺸﻜﻴﻼت آﻫﻜﻲ و ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮاﻳﻲ ﻧﺎ ﻃﻮر ﺑﻪرﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮده و ﻓﻘﻂ  ﻲﻃﻮرﻛﻠ ﺑﻪزﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ 
  . (0931، ﺑﻮﺷﻬﺮ يا ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ آب ﻣﻨﻄﻘﻪاز ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ )
ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺬ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در دﺷﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ 
دﻫﻨﻪ ﭼﺸﻤﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ  674ﻨﺎت و رﺷﺘﻪ ﻗ 601ﭼﺎه ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ،  8331ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﻋﻤﻴﻖ،  72
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮي آﻣﺎرﺑﺮداري ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺗﻮﺳﻂ  332ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
  اﻛﻴﭗ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﺻﺮﻓﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎ و ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی ٠٦
 
 
د اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ از ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ورودي، اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ درﻣﻮر
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻫﻚ ﻫﺎ، ﺑﺮداﺷﺖ، ﺗﺒﺨﻴﺮ و زﻫﻜﺸﻲ، ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ و ﻗﻨﻮات در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻨﺪاروز، ﺑﻮﺷﻜﺎن، ﺟﻢ و ﺟﺎﻳﺰ ﻧﺒﻮده وﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑ
رﻳﺰ و ﻓﺎرﻳﺎب اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل آب دﻫﻲ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آﻫﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان از اﺗﻼف آب در ﻓﺼﻮل 
ﻏﻴﺮ آﺑﻴﺎري ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮده ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻔﻴﺪ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮد. وﺟﻮد آﻫﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ درز و 
ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﺖ رﻳﺰش ﻫﺎي ﺟﻮي ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﭘﺮ آب ﺷﻜﺎف و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎد، ﺣﺘﻲ ﺑ
ﻣﻮﺿﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﻲ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آﺗﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻮد 
اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ. ﺑﺴﻴﺎري از ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺴﺎﻓﺘﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻛﻪ ﺑﻪ 
اﻧﺘﻘﺎل آن ﻫﺎ زﻳﺎد اﺳﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ اﻣﻼح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻴﻔﻴﺖ آن ﻧﻴﺰ ﺗﻨﺰل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﺪﻳﻦ  ﻋﻠﺖ ﻧﻔﻮذ، ﺗﻠﻔﺎت
ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﺷﺮب و ﻛﺸﺎورزي ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ 
ر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ آورد، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل و ﺣﻔﺎﻇﺖ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﮔﺮدد. ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻳﺎ اﻧﻬﺎر ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺪم ﻣﻮﺛﺮي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﻬﺬا اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از راه  اﻛﺜﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﻏﻴﺮ داﺋﻤﻲ و ﺳﻴﻼﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آﺑﺮﻓﺖ دﺷﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺣﻴﻪ اي ﻣﻮﺿﻌﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد. ﻻزم 
ﺑﻪ ﺗﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺿﺨﺎﻣﺖ آﺑﺮﻓﺖ در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي اﺷﺒﺎع و ﺧﺸﻚ، 
ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺳﻔﺮه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت را ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺧﺎك، 
ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده ﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮕﺮدد، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ 
 آﻣﺪن ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻧﺘﻴﺠﺘﺎ ﺷﻮر ﺷﺪن اراﺿﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده ﻛﻪ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺣﻮزه داﻟﻜﻲ، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اﻫﺮم و از  037ود وﺳﻌﺖ دﺷﺖ ﺑﺮازﺟﺎن ﺣﺪ
ﺷﺮق ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻛﻮه ﻫﺎي ﻛﻴﺴﻜﺎن و ﺑﺎﻻﺧﺮه از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺗﺸﻜﻴﻼت آﻫﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ 
ب ﻣﻲ ﺳﺒﺐ درز و ﺷﻜﺎف ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻚ زاﮔﺮس ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﻣﺤﻞ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه آب ﻣﺤﺴﻮ
ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﺟﻨﺲ آﺑﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ  021اﻟﻲ  09ﮔﺮدد. ﺳﻨﮓ ﻛﻒ دﺷﺖ از ﻣﺎرن ﺑﻮده ﺿﺨﺎﻣﺖ آﺑﺮﻓﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ 
در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻮﭼﻜﻲ واﻗﻊ در ﺷﺮق ﺑﺮازﺟﺎن در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻲ دﺷﺖ داﻧﻪ رﻳﺰ و آب آن ﺷﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
درﺻﺪ از اراﺿﻲ  57ﻦ در ﺑﻴﺶ از ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺣﻔﺎري ﻫﺎي ﭼﺎه ﻫﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺳﻔﺮه آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳ
  دﺷﺖ )ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﻛﺰي و ﻏﺮﺑﻲ دﺷﺖ ﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس( وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 00006ﺗﺎ  0052ﻣﻴﺰان اﻣﻼح آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آن از 
ﺷﺪ. ﺗﻴﭗ آب ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎ 00003ﺗﺎ  005ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻛﻠﺮور 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  88اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ﺑﺮازﺟﺎن در ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻠﺮه اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آب ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﺳﺎل 
 ١٦ارزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي توليد ميگوي عاري از.../  
 
 
 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ  965/50ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻛﻪ  075/44
درﺻﺪ  12ﺑﺎ   78ﺤﻲ داراي روﻧﺪي ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺤﺼﺎل آب ﻫﺎي ﺳﻄ
 88ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و اﺳﺘﺤﺼﺎل آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ در ﺳﺎل   68ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  663/21ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻛﻪ  882/72ﺑﺮاﺑﺮ 
درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﺎ ﮔﻔﺖ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ اﺳﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ  23ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺸﻲ 
اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺤﺼﺎل  يﻫﺎ ﺳﺎلآﺑﻲ ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ ﺧﺸﻚ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد در 
ﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ، ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ در ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي و ﺑﻘﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺘﺎن دارد، اراﺋﻪ 
روش ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه 
ﺳﺘﺎن، اﺣﺪاث ﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻮزه ﻫﺎي آﺑﺨﻴﺰ ا
داراي آﺛﺎر و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺎدي ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
 ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻴﺶ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ رﺋﻴﺴﻌﻠﻲ دﻟﻮاري، ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺑﺎﻏﺎن، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﺳﺘﺎن،
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺮﻳﻢ و ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺴﻴﻞ ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﺟﺮاي اﭘﻲ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰ 
  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 88و  78 يﻫﺎ ﺳﺎلﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻃﻲ 
ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎري از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي آب ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ازﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻄﻮر
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن، ﭼﺎﻫﻬﺎ وﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ  .ﻣﻮادﻣﻐﺬي، ﺳﻤﻮم و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮاﺳﺎس . ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰي ﻣﻮردارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮارﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ  ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ 5 ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﺟﻮدات آﺑﺰي ﻛﻴﻔﻴﺖ آبﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮ ECE دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ راﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي دارد.ﻳﻜﻲ ازﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ  5 داراي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻃﺒﻘﻪ 1 ﻃﺒﻘﻪ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد درآﺑﻬﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻲ
ﻪ ﻣﻮادآﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ دارﻧﺪ وﻟﻲ اﻛﺜﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي آﺑﺰي زﻧﺪﮔﻲ آزاد داﺷﺘﻪ و اﺛﺮات ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳ
ﺑﺮﺧﻲ ازﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ درﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس وﻧﻘﺺ اﻳﻤﻨﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺴﺮي درآﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ 
 ﺑﺎﺷﺪ، ازآن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﻲ. ﮔﺮدﻧﺪ
  ت دﻗﻴﻘﻲ از وﺿﻌﻴﺖ وﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻧﻤﻲ دﻫﺪ.آﻧﺎﻟﻴﺰﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آب در دو ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻃﻼﻋﺎ
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  ﻣﺸﺨﺼﺎت رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ - 3-4ﺟﺪول 
 ﺟﻤﻊ ﻣﺴﻴﻞ ﺑﺮازﺟﺎن ﺣﻠﻪ داﻟﻜﻲ ﺷﺎﭘﻮر رودﺧﺎﻧﻪ
  ﻣﺴﺎﺣﺖ
 (2mK)
  0408  0  0  0484  0023 ﺧﺎرج اﺳﺘﺎن
  0882  074  056  068  009 داﺧﻞ اﺳﺘﺎن
  02901  074  056  0075  0014 ﺟﻤﻊ
  آوردﺳﺎﻻﻧﻪ
 ×(601m3)
  4211  0  0  426  005 يورود
  542  12  44  59  58 ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺎن
  9631  12  44  917  585 ﺟﻤﻊ
  191  561  561  561 561 ﺑﺮداﺷﺖ از ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻄﺤﻲ
  825  024  024  024 024 ﺧﺮوﺟﻲ از اﺳﺘﺎن
ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ 
 (mK)
  -   23  58  06  07 ﺧﺎرج اﺳﺘﺎن
  -   23  58  502  512 داﺧﻞ اﺳﺘﺎن
 -   -   071  562  582 ﺟﻤﻊ
  
ﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮورش آﺑﺰي در ﻳﻚ آب ﺑﺮاﺳﺎس وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮا ﺗﺼ
ﺷﻮﻧﺪ و وﺿﻌﻴﺖ  ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل آﺑﺰي ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ازﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ
د در زﻣﻴﻨﻪ آب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮ. زﻳﺴﺘﻲ آب ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻲ ﮔﺮدد
  . ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪادﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي آب در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آب ورودي ﺑﻪ ﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﻣﻓﺎرس از درﻳﺎ  ﺞﻴﺧﻠﻦ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻴﺗﺄﻣﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ 
 ﺷﺪه اﺳﺖ.  اراﺋﻪ  3-5در ﺟﺪول  ﻲﻣﻮردﺑﺮرﺳاﻳﺴﺘﮕﺎه در دوره 
  
  ﻨﺎﺳﻲزﻣﻴﻦ ﺷ -3-1-1-7
ﻫﺎي  ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ و اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ رﺳﻮﺑﻲ و ﻣﻨﻈﺮه
(. ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ زﻣﻴﻦ 3831زﻣﻴﻦ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻛﺮﻣﻲ ﺧﺎﻧﻴﻜﻲ، 
و ﭼﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ. ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﻦ  اي زﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻲ، رﺳﻮﺑﻲﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎﺑﻊ وﻳﮋﮔﻲ
اﺳﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻲ زاﮔﺮس ﭼﻴﻦ ﺧﻮرده ﻗﺮار دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﮔﻨﺒﺪﻫﺎي ﻧﻤﻜﻲ 
ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﺠﻮار ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔﻲ آب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ )ﻏﺮﻳﺐ رﺿﺎ، ﮔﺮﻓﺖ اﻳﻦ ﮔﻨﺒﺪﻫﺎي ﻧﻤﻜﻲ از ﺗﺎﺛﻴﺮ 
  (. 7731
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  .ﻲﻣﻮردﺑﺮرﺳﺞ ﻓﺎرس )ﺷﻐﺎب( در دوره ﻴﺧﻠ  ﺴﺘﮕﺎهﻳاﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آب ورودي ﺑﻪ  - 3-5ﺟﺪول 
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه واﺣﺪ )ﭼﺎه( ﻓﺎرس ﺞﻴﺧﻠ )درﻳﺎ( ﻓﺎرس ﺞﻴﺧﻠ
 SDT tpp 0803 2.35
 SST mpp 26.51 27.36
 edifluS mpp 9.4 5.5
 N--3ON mpp 57.3 20.0
 N--2ON mpp 6120.0 5600.0
 3-4OP mpp 59.0 5202.0
 N-3HN mpp 48.1 5260.0
 4-4OiS mpp d.n 25.0
 sA bpp d.n 210.0
 uC bpp 5.0 57.91
 nZ bpp 14.852 24.22
 gH bpp d.n 200.0
 bP bpp 61.31 770.0
 dC bpp 90.0 300.0
 CBT lm/UFC 301×84.4 3.03 <
 CVT lm/UFC 3 < 3.03 <
 
  
ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ  00081ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻮاﺣﻞ ﭘﺴﺖ و ﻛﻢ ﺷﻴﺐ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﭘﺲ از ﭘﻴﺸﺮوي درﻳﺎ در 
اﻧﺪ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ (. در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺴﺖ ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﻨﮕﻲ ﻣﻤﺎس ﺷﺪه6691 ,kcebmaL)
ﻲ دوران دوم و ﺳﻮم زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ درﻳﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از واﺣﺪﻫﺎي ﺳﻨﮕ
  اﻧﺪ. ﻳﺎﻓﺘﻪ
رژﻳﻢ رﺳﻮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺪﻳﺪه ﺣﻤﻞ رﺳﻮﺑﺎت از ﺧﺸﻜﻲ و ﭘﺨﺶ ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ درﻳﺎﻳﻲ ﻗﺮار دارد. ﻧﻮع رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻬﺸﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻮع رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺒﺪا، 
اي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻣﻮاج ﺟﺰر و ﻣﺪ اﺳﺖ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪﺷﺮاﻳﻂ 
اي ﺗﺎ ﮔﺮاوﻟﻲ و ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﻲ اﺳﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﺘﺎن، ﻣﺎﺳﻪ
ﻫﺎ، ﺳﺪﻫﺎي ﺟﺰر وﻣﺪي، ﻫﺎ، ﻣﺴﻴﻞﻪﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻴﻼﺑﻲ و ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧ
ﻫﺎي رﻳﺰﺷﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﻤﻊ اي، ﻣﺨﺮوط اﻓﻜﻨﻪ درﻳﺎﻳﻲ و وارﻳﺰهﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪزﺑﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﺟﺰر وﻣﺪي ﮔﺴﺘﺮده در ﺳﺎﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ. ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ واﺣﺪﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﻴﺰ از رﺳﻮﺑﺎت، ﭘﻬﻨﻪ
ﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ اﺛﺮ اﻣﻮاج از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﺳﻮب در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑ
  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ. 
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ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آب  01ﮔﻴﺮي رﺳﻮب در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪازه
 9731ه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎل ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 3831و آﺑﺨﻴﺰداري در ﺳﺎل 
  (.  3-6در ﺑﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ رﺳﻮب ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  .ﺑﻮﺷﻬﺮﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  درﻲ ﺳﺎﺣﻠ رﺳﻮﺑﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﺰانﻴﻣ - 3-6ﺟﺪول 
 )raey/not( رﺳﻮب اﻧﺘﻘﺎل )s/m( ﺟﺮﻳﺎن ﺷﺪت  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮوﻓﻴﻞ
  - 745585  2/12 1
  -23302  1/57 2
  -6673  1/45 3
  -8571  1/13 4
  -637  1/62 5
  -112  1/44 6
  272  1/45 7
  203  1/05 8
  -8075  1/48 9
 -10241  1/40 01
  دﻫﻨﺪه ﺣﺮﻛﺖ از ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺖ و ﺑﺮﻋﻜﺲ.*ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺜﺒﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺸﺎن
  
ﻣﻲ، ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻴﻦ ﺧﻮرده زﻳﺮ ﮔﺴﻞ اﺻﻠﻲ زاﮔﺮس ﻗﺮار داﺷﺘﻪ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﻛﻮه ﻫﺎي ﺧﺎ   
َﻓﻬﻠﻴﺎن و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﻮرآﺑﺎد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻤﺮﺑﻨﺪي ﺣﺪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﻴﺰ از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ 
 ﺳﺎﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﭼﻴﻦ ﺧﻮرده زاﮔﺮس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﻘﺎرن از دﻫﺪﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻬﺒﻬﺎن در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺣﻮزه ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﻛﺎزرون 
ﻨﻮب ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. رﺧﻨﻤﻮن ارﺗﻔﺎﻋﺎت از ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺑﻨﮕﺴﺘﺎن و ﺧﺎﻣﻲ در ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از و ﺑﺮازﺟﺎن در ﺟ
( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺎن  1-t-Qﺗﺸﻜﻴﻼت آﻏﺎﺟﺎري، ﻣﻴﺸﺎن و ﮔﭽﺴﺎران و در ﻧﻮاﺣﻲ دﺷﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ رﺳﻮﺑﺎت آﺑﺮﻓﺘﻲ) 
ﻚ آﺳﻤﺎري اﺷﻐﺎل ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ و دﺷﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺳﺎزﻧﺪ ﮔﭽﺴﺎران و آﻏﺎﺟﺎري و ﮔﺎﻫﺎً ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﺮون زده آﻫ
( رﺧﻨﻤﻮن imaryeb e hukﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﺮق ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آﺳﻤﺎري در ﻛﻮه ﺑﻴﺮﻣﻲ ) 06ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ در 
  دارد.
از ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺳﻴﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻮﺑﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ ﺳﻴﻜﻞ ﻫﺎي 
 eniraM(، ﭘﺲ روي درﻳﺎ ) noissergsnart eniraMرﻳﺎ )(، ﭘﻴﺸﺮوي د noisorEرﺳﻮﺑﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ )
( ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﻟﺬا ﻫﺮﻳﻚ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﻨﮓ ﻫﺎي tfilpU( و ﺑﺎﻻزدﮔﻲ ) noisserger
  رﺳﻮﺑﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ وﻗﻮع ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ٥٦ارزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي توليد ميگوي عاري از.../  
 
 
 
ا ﺑﺎ ﺳﻴﻤﺎن و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻌﻀﻲ ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻴﻜﻞ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻫﻤﺮ sredluoBﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮا ﻛﻪ از ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻨﮕﻲ ﺑﺰرﮔﻲ ) •
 از ﻓﺴﻴﻞ ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
( ﻛﻪ اﻛﺜﺮا از  stisoped retaw wollahS(، ﻳﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ) larotiL(، ﻛﺮاﻧﻪ اي )enirautsEرﺳﻮﺑﺎت ﺧﻮري ) •
 ( ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.cihteneB رﺳﻮﺑﺎت ﺧﺸﻜﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎﻛﺮو ﻓﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﺑﻨﺘﻴﻚ )
( ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ cigaleP( ﻛﻪ اﻛﺜﺮا ﺣﺎوي ﻓﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﭘﻼژﻳﻚ ) citireN) رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﻳﻲ آﻫﻚ و ﺷﻴﻞ ﻧﺮﻳﺘﻴﻚ •
 ( در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ از آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.trehCﮔﺴﺘﺮش رﺳﻮﺑﺎت ﭼﺮﺗﻲ )
رﺳﻮﺑﺎت ﺧﻮري ﻳﺎ آب ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻛﻪ اﻛﺜﺮا از رﺳﻮﺑﺎت ﺧﺸﻜﻲ ﻣﻨﺸﺄ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻳﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﻻﮔﻮﻧﻲ  •
  ﻧﻲ و ﻛﻢ ﻋﻤﻖ.( و ﻳﺎ ﺗﺪاﺧﻠﻲ از ﻫﺮ دو ﻳﻌﻨﻲ ﻻﮔﻮstisoped noogaL)
ﭘﺲ از رﺳﻮب ﮔﺬاري و ﺑﻴﺮون زدن آﻧﻬﺎ از درﻳﺎ، ﺳﻴﻜﻞ رﺳﻮﺑﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎﻓﺘﻪ و دوره ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و اﻧﺤﻼل رخ داده و ﺑﺎ 
 ﭘﻴﺶ روي ﻣﺠﺪد درﻳﺎ ﺳﻴﻜﻞ دﻳﮕﺮي آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﭙﺮ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل ﺑﺮ داﻣﻨﻪ ﭼﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ زاﮔﺮس اﺛﺮ ﻛﺮده و ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻓﺸﺮدﮔﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭼﻴﻦ     
ده زاﮔﺮس و اﻳﺠﺎد دره اي ﺑﺎرﻳﻚ و ﺗﻨﮓ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﻨﮓ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﺳﺪﻫﺎي ﺧﻮر
  اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺴﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻧﻮاﺣﻲ ﭼﻴﻦ ﺧﻮرده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻮه ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺎﻗﺪﻳﺴﻲ ﻏﻴﺮﻣﺘﻘﺎرن ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﭘﺮﺷﻴﺐ و داﻣﻨﻪ     
ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻢ ﺷﻴﺐ ﺑﻮده و ﺳﻄﺢ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ آﻫﻜﻲ دﻟﻮﻣﻴﺘﻲ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. Vو در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺮم ﻣﺎرﻧﻲ و ﺳﻴﻠﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  Uﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
ﻧﻮاﺣﻲ ﭼﻴﻦ ﺧﻮرده و ﻓﺮو اﻓﺘﺎده داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺎ رﺳﻮﺑﺎت آﺑﺮﻓﺘﻲ و وارﻳﺰه اي ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ، ﺗﺸﻜﻴﻞ دﺷﺖ ﻫﺎي     
  و ﻛﻮﭼﻜﻲ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻫﻢ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺑﺰرگ
ﻣﺘﺮ ﻛﻪ از دﺷﺖ  004ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع  21اﻟﻲ  8و ﻋﺮض  04اﻟﻲ  53دﺷﺖ ﺑﻬﺒﻬﺎن: در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل  -
  ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺘﺮ از  009اﻟﻲ  088ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع  01ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻋﺮض  04دﺷﺖ ﻛﺎزرون: در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل  - 
  ﺳﻄﺢ درﻳﺎ.
ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ  0011اﻟﻲ  0001ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  2و ﻋﺮض  02دﺷﺖ ﭼﻨﺎر ﺷﺎﻫﻴﺠﺎن: در ﺷﻤﺎل ﻛﺎزرون ﺑﻪ ﻃﻮل  - 
  درﻳﺎ.
ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ  009ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  6و ﻋﺮض  51دﺷﺖ ﻧﻮرآﺑﺎد: در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﭼﻨﺎر ﺷﺎﻫﻴﺠﺎن ﺑﻪ ﻃﻮل  -
  درﻳﺎ.
  ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ. 059ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع  8و ﻋﺮض  61ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻮرآﺑﺎد ﺑﻪ ﻃﻮل دﺷﺖ ﻓﻬﻠﻴﺎن: در ﺷﻤﺎل  -
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ  3و ﻋﺮض آن ﺑﻪ  61دﺷﺖ رﺳﺘﻢ: ﻛﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ دﺷﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده و ﻃﻮل آن ﺑﻪ  -
  ﻣﺘﺮ ازﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 058اﻟﻲ  008رﺳﺪ و در ارﺗﻔﺎع 
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی ٦٦
 
 
  ﻳﻪ اي و ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دﺷﺖ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﭙﺎ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ اي: ﻛﻪ در داﻣﻨﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻴﻦ ﺧﻮرده زاﮔﺮس ﻗﺮار دارد، اﻛﺜﺮا از ﺳﺎزﻧﺪ ﻫﺎي ﻣﺎرﻟﻲ ﺳﻴﻠﺘﻲ، ﻣﺎﺳﻪ  -
اي و ﺗﺒﺨﻴﺮي ﮔﭽﺴﺎران، ﻣﻴﺸﺎن و آﻏﺎﺟﺎري ﻛﻪ در داﻣﻨﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت و ﻛﻨﺎر دﺷﺖ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و 
ﮕﻠﻮﻣﺮاي ﺑﺨﺘﻴﺎري روي اﻳﻦ ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺘﻴﻎ و ﺻﺎف در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد ﺳﺎزﻧﺪ ﻛﻨ
  درآﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ: در اﻣﺘﺪاد ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﮔﺴﺘﺮش دارد. اﻳﻦ دﺷﺖ ﻫﺎ اﻛﺜﺮا از  - 
ه اﻧﺪ. ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻤﻚ دار و ﮔﻞ رس ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﻴﻼب ﻫﺎي ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻓﺮﺳﺎﻳﺸﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻴﻦ ﺧﻮرده ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ 
  رﺳﻮﺑﺎت آﺑﺮﻓﺘﻲ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺪ. ﺷﻴﺐ ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ از ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و ﻣﻼﻳﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
(، tliS( ﻳﺎ آﻣﻴﺨﺘﻪ اي از رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻴﻠﺘﻲ )1-tQداﻧﻪ رﻳﺰ )ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ از ﺟﻨﺲ رﺳﻮﺑﺎت ﻗﺪﻳﻤﻲ 
( و ﻣﺎرل اﻛﺜﺮا از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﮔﭽﺴﺎران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻣﻼح ﻧﻤﻚ و ﭘﺘﺎس و ﻧﻴﺘﺮات در yalCرﺳﻲ )
ﺟﺰر و ﻣﺪ درﻳﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪه وﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻔﻴﺪك ﻳﺎ ﺗﻮده اي ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺷﻮره زار ﻣﺎﻧﻨﺪ در ﻛﻨﺎر آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎي 
( ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺷﻦ، رﻳﮓ ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮓ 2-tQدرﻳﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد. در داﻣﻨﻪ ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ﻫﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ ) ﻣﺠﺎور
ﮔﺮد و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪور ﺑﺎ ﺳﻴﻤﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﺳﻪ ﻗﺮار دارد. اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت آﺑﺮﻓﺘﻲ ﺟﺪﻳﺪ از ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي ﺧﻮب ﺑﺮﺧﻮردار 
و ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺣﺎﺷﻴﻪ  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آﺑﺪار در دﺷﺖ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻮرد 
را اراﻳﻪ  ﭘﺮوژه زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺤﺪوده  3-2ﺷﻤﺎره  ﺷﻜﻞ( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 1-aQرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﺟﻮان )
  ﻛﻨﺪ. ﻣﻲ
در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻛﺜﺮ رﺳﻮﺑﺎت ﺣﻮزه زاﮔﺮس از دوران دوم ﺗﺎ اواﺧﺮ دوران ﭼﻬﺎرم ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ و داراي 
  ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ از ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: رﺧﻨﻤﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﺘﺮ رﺧﻨﻤﻮن داﺷﺘﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از آﻫﻚ ﻗﻬﻮه اي ﺗﺎ ﺑﻠﻮﻃﻲ داﻧﻪ رﻳﺰ  001اﻟﻲ  08( : در ﺣﺪود emruSﺳﺎزﻧﺪ ﺳﺮﻣﻪ )  
( ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب داراي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻧﺎزك اﻧﻴﺪرﻳﺪ و دﻟﻮﻣﻴﺖ اﻧﻴﺪرﻳﺪي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ درز و  enotsduM)
  ﺪ.ﺷﻜﺎف ﻫﺎي آب دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
ﻣﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ از ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﻓﺰاﻳﺶ  06ﺗﺎ  04: ﺑﻴﻦ  ( htiHﺳﺎزﻧﺪ ﻫﻴﺚ ) 
ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و از اﻧﻴﺪرﻳﺪ داﻧﻪ درﺷﺖ و داﻧﻪ رﻳﺰ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺗﻴﺮه ﺻﻮرﺗﻲ ﺗﺎ ﺳﻔﻴﺪ و ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻗﻬﻮه اي ﺗﻴﺮه ﻫﻤﺮه ﺑﺎ 
  ﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.    ( ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ وﻏﻴﺮﻗﺎcitimoloDﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎزك آﻫﻚ دﻟﻮﻣﻴﺘﻴﻚ )
ﻣﺘﺮ و ﮔﺎﻫﻲ ﺿﺨﻴﻢ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ، اﺑﺘﺪا آﻫﻚ  003ﺗﺎ  081: ﺑﻴﻦ  (nayilhaFﺳﺎزﻧﺪ ﻓﻬﻠﻴﺎن ) 
(  dazilatsyrooRﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي روﺷﻦ، ﻗﻬﻮه اي ﺳﻔﻴﺪ و در ﭘﺎره اي ﻣﻮارد دوﺑﺎره ﻣﺘﺒﻠﻮر ﺷﺪه ) 
ﻋﻠﺖ ﺗﺨﻠﺨﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ داﻧﻪ اي ﻣﺰﺑﻮر، اﻳﻦ ﺳﺎزﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪاﻳﺖ (.  ﺑﻪ  ps anilohcorTﻫﻤﺮاه ﻓﺴﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 
  ﺟﺮﻳﺎن آب ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﻤﻮﻣﺎ آب دار  اﺳﺖ. 
 ٧٦ارزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي توليد ميگوي عاري از.../  
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ﺗﻔﺎوت در زﻳﺮ آﻫﻚ ﻣﺰﺑﻮر آﻫﻚ ﻓﻴﺪ رﻧﮓ و ﻛﺮم ﺑﻠﻮﻃﻲ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺎس آﻧﻬﺎ در ﺻﺤﺮا ﻛﺎﻣﻼ از 
( و در ﭘﺎره اي از ﻧﻘﺎط  citiloO oduesP(، ﻧﻴﻤﻪ اﺋﻮﻟﻴﺘﻴﻚ )  erutxeTرﻧﮓ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و داراي ﺑﺎﻓﺖ ) 
دﻟﻮﻣﻴﺘﻴﻚ و ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻧﺎزك اﻧﻴﺪرﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺑﺨﺶ داراي ﺗﺨﻠﺨﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﺣﻀﻮر ﻻﻳﻪ ﻫﺎي اﻧﻴﺪرﻳﺪ 
  ﺳﺒﺐ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 
ﻣﺘﺮ  02ﻣﺘﺮ و از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ از  021اﻟﻲ  08: ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ  ( MF navdaGﺳﺎزﻧﺪ ﮔﺪوان )  
ﻣﺘﺮ ﻣﺎرل  03( ﺳﻴﻠﺘﻲ و ﻣﺎرﻟﻲ. در زﻳﺮ آن  yklahCآﻫﻚ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي روﺷﻦ و ﺳﺒﺰ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي، ﻗﻬﻮه اي، ﮔﭽﻲ ) 
د. در زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ( ﻗﺮار دار enotsemiL  soecalligrAﺳﺒﺰ و ﺷﻴﻞ ﺳﺒﺰ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺑﺎ ﺗﻨﺎوب ﻧﺎزﻛﻲ از آﻫﻚ رﺳﻲ ) 
( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ MF nayiraDاﺧﻴﺮ آﻫﻚ ﺳﻔﻴﺪ، ﺑﻠﻮﻃﻲ، ﮔﭽﻲ داﻧﻪ رﻳﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺴﻴﻞ )
ﺣﻀﻮر ذرات داﻧﻪ رﻳﺰ، ﺷﻴﻞ، ﻣﺎرل و آﻫﻚ آرژﻳﻠﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ و ﻓﺎﻗﺪ ارزش ذﺧﻴﺮه و ﻫﺪاﻳﺖ آب ﻣﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ.
ﺘﺮ آﻫﻚ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ، ﭘﻴﺮﻳﺖ دار، در ﻣ 021اﻟﻲ  06( : ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ MF nayiraDﺳﺎزﻧﺪ دارﻳﺎن ) 
( و از روزن PS alleroP ogniplaSﺑﻌﻀﻲ ﻧﻘﺎط دﻟﻮﻣﻲ ﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺮاوان، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺴﻴﻞ آﻟﮕﻬﺎﻳﻲ ﭼﻮن )
( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻛﺜﺮ آﻫﻚ ﻫﺎي دارﻳﺎن ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺑﻮده و داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ  درز و ecirdnilyC allenosneHداران )
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی ٨٦
 
 
ﮕﺎﻫﺪاري و ﻫﺪاﻳﺖ آب ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و در ﻣﻨﻄﻘﻪ از آﻫﻚ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧ ﺷﻜﺎف زﻳﺎدي ﻣﻲ
  ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻴﺮون زده اﺳﺖ.
ﻣﺘﺮ ﺑﻮده ﻣﺮﻛﺐ از ﺷﻴﻞ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺗﻴﺮه،  03اﻟﻲ  51: ﻧﺎزك ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ  (MF imudhzaKﺳﺎزﻧﺪ ﻛﮋدﻣﻲ ) 
  ﺳﻴﻠﺘﻲ، ﻣﺎﺳﻪ اي، ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺨﺖ و ﺷﻜﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ اﺳﺖ.
ﻣﺘﺮ و ﮔﺎﻫﻲ ﺿﺨﻴﻢ ﺗﺮ و ﻣﺘﺸﻜﻞ از آﻫﻚ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي  052اﻟﻲ  081: ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ  (MF   kavreSﺮوك)ﺳﺎزﻧﺪ ﺳ 
(، ﺧﺮده آﻫﻚ ylleS(، آﻫﻚ ﻫﺎي ﺻﺪﻓﻲ )yklhCروﺷﻦ، ﻗﻬﻮه اي ﺗﻴﺮه، داﻧﻪ رﻳﺰ، در ﭘﺎره اي ﻣﻮارد ﮔﭽﻲ )
ﺨﺖ وﺧﺮد ﺷﺪه ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  آﻫﻚ ﺳﺮوك ﺳPS anilohcorT( و )PS anilotibrO( داراي ﻓﺴﻴﻞ ﻓﺮاوان )latirteD)
  ﺑﻮده، داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ درز و ﺷﻜﺎف و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه و ﻫﺪاﻳﺖ آب اﺳﺖ.
ﻣﺘﺮ ﻣﺘﺸﻜﻞ آﻫﻚ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ، ﻗﻬﻮه اي، ﺳﻔﻴﺪ ﮔﭽﻲ  09اﻟﻲ  07: ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ  (MF malIﺳﺎزﻧﺪ اﻳﻼم ) 
ن ( دوﺑﺎره ﻣﺘﺒﻠﻮرﺷﺪه، دﻟﻮﻣﻲ ﺗﻴﻚ داراي ﻓﺴﻴﻞ روزن ﺑﺮاcitirciM( در ﻣﻮاردي ﻣﻴﻜﺮﻳﺘﻴﻚ )yklahC etihW)
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢ درز و ﺷﻜﺎف ﻣﻨﺎﺳﺐ ذﺧﻴﺮه و  PS   anigetsogilOو  idraciP   aniluvlaVﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎزﻧﺪ اﻳﻼم و ﺳﺮوك در در ﺻﺤﺮا ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻫﺪاﻳﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻣﻲ
  ﺑﺮداري و از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻴﻜﺮوﻓﺴﻴﻞ ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎ را از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻤﻴﺰ داد. 
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﺎوﺑﻲ از ﻣﺎرل و آﻫﻚ ﻫﺎي ﻣﺎرﻟﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ  051اﻟﻲ  07: ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ  (MF ipruGﻲ )ﺳﺎزﻧﺪ ﮔﻮرﭘ 
ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و داراي ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﮔﻠﻮﻛﻮﻧﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺨﺶ زﻳﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺎرل ﻫﺎي 
ﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺗﻴﺮه رﻧﮓ و آﻫﻚ داﻧﻪ رﻳﺰ ﻣﻴﻜﺮﺗﻴﻚ ﺧﺮد ﺷﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﺣﺎوي ا
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. PS anacnurt obolGﻓﺴﻴﻞ  
ﻣﺘﺮ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺎرل ﻫﺎي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺗﻴﺮه داراي ﮔﻠﻜﻮﻧﻴﻚ  05اﻟﻲ  02: ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ  (MF   hedbaPﺳﺎزﻧﺪ ﭘﺎﺑﺪه ) 
ر ﺻﺤﺮا ﺑﺪون ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ و ﺗﺸﺨﻴﺺ آن د ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. PS ailatorobolGو ﻓﺴﻴﻞ روزن ﺑﺮان  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻓﺴﻴﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ.
ﻣﺘﺮ و ﺿﺨﺎﻣﺖ آن از ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ  006اﻟﻲ  054: ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ  (MF   murhaJﺳﺎزﻧﺪ ﺟﻬﺮم ) 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﺘﺸﻜﻞ اﺳﺖ از آﻫﻚ، آﻫﻚ دﻟﻮﻣﻴﺘﻲ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻓﺴﻴﻞ روزن ﺑﺮان از اﻧﻮاع 
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﻫﻚ ﻧﻤﻮﻟﺘﻴﻚ ﻧﻴﺰ اﻃﻼق ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﺑﻌﻀﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ  اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ PS setilummuNﻣﺨﺘﻠﻒ  
( و اﻧﻴﺪرﻳﺪ و ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي آﻫﻚ ﮔﻠﻮﻛﻮﻧﻴﺖ دار ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺴﻴﻞ  trehC دﻟﻮﻣﻴﺖ ﺗﻴﺮه رﻧﮓ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺮه ﻫﺎي ﭼﺮت )
وﺟﻮد دارد.ﺳﺎزﻧﺪ ﺟﻬﺮم ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﺮد ﺷﺪه و داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻬﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ درز و ﺷﻜﺎف ﻋﺮﺿﻲ و  PS cilatoR
  ﺑﺎﺷﺪ. از ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه و ﻧﮕﻬﺪاري آب ﻣﻲﻃﻮﻟﻲ ﺑﻮده و 
ﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﻳﻲ، ﻣﻴﺎﻧﻲ و زﻳﺮﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ  005اﻟﻲ  011: ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ  ﺳﺎزﻧﺪ آﺳﻤﺎري 
ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺎرل ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي روﺷﻦ و ﺗﻨﺎوﺑﻲ از اﻧﻴﺪرﻳﺪ در ﺑﺎﻻ، آﻫﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي در وﺳﻂ و آﻫﻚ 
ﻴﻚ و ﭘﻴﺮﻳﺖ دار در ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ. ﺿﺨﺎﻣﺖ آﻫﻚ ﻫﺎي آﺳﻤﺎري از رگ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺎي دﻟﻮﻣﻴﺘ
 ٩٦ارزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي توليد ميگوي عاري از.../  
 
 
 
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺮوﻧﻲ آﻫﻚ ﻫﺎي آﺳﻤﺎري ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺨﺶ دﻟﻮﻣﻴﺘﻲ در اﺛﺮاﻧﺤﻼل 
ﻄﻘﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﺷﻜﺎف و ﻏﺎر ﻧﻤﻮده و اﻛﺜﺮا داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎرﺳﺘﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻛﺜﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﭘﺮ آب ﻣﻨ
  داﺧﻞ آﻫﻚ ﻫﺎي ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﺠﺎورت ﮔﺴﻞ ﻫﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ آن از ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  008اﻟﻲ  054: ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ  ﺳﺎزﻧﺪ ﮔﭽﺴﺎران 
ﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﻮﺷﻬﺮ و در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺧﺴﺎره داده، ﺳﺎزﻧﺪ رازك ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺳﺎزﻧﺪ از ﺷﻤ
ﮔﺮدد و ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺗﻨﺎوﺑﻲ از اﻧﻴﺪرﻳﺪ، ﻣﺎرل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي و ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﺎر ﻗﺮﻣﺰ و  و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﻴﺰ ﻧﺎزك ﻣﻲ
 2   rebmeMﺗﺎ  1  rebmeMﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻧﻤﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﭽﺴﺎران ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻫﺪف ﻗﺴﻤﺖ از 
ﺪي را در اﻳﻦ ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و ﺷﻮد. ﺣﻀﻮر ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺮم ﻣﺎرل و ﻧﻤﻚ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺷﺪﻳ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻧﻤﻚ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﻼح آب ﻫﺎي ﻧﻔﻮذي ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ و ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي 
  آب ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺘﺮ و ﮔﺎﻫﻲ ﺿﺨﻴﻢ ﺗﺮ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺎرل ﻫﺎي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي  052اﻟﻲ 081( :ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ MF nahsiMﺳﺎزﻧﺪﻣﻴﺸﺎن ) 
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.ﺑﺨﺶ  sdiloiliMو    PS ailaloRﻨﺎوﺑﻲ ازآﻫﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي ﻫﻤﺮا ﺑﺎ ﻓﺴﻴﻞ روزن ﺑﺮان  رﻧﮓ ﺳﻴﻠﺘﻲ وﺗ
ﻣﻲ  rebmeM iruGزﻳﺮﻳﻦ ﻣﻴﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻛﺎزرون و ﻧﻮاﺣﻲ ﻓﺎرس ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ آﻫﻚ زرد ﺑﻠﻮﻃﻲ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻧﺎم
  ﮔﺮدد. ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻣﻴﺸﺎن ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ وآﻫﻚ ﮔﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه و ﻫﺪاﻳﺖ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺘﺮ و ﮔﺎﻫﻲ ﺿﺨﻴﻢ ﺗﺮ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺎرل ﻫﺎي ﺳﻴﻠﺘﻲ، ﻣﺎﺳﻪ اي  0002ﺗﺎ  0541: ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ  ﺎزﻧﺪآﻏﺎﺟﺎريﺳ 
اي رﻧﮓ ﺑﺎ ﺗﻨﺎوﺑﻲ از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ داﻧﻪ رﻳﺰ، ﻫﻮازده و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﺎت  ﻗﺮﻣﺰ، ﻗﻬﻮه
  ﺷﻮد.  ﺑﺰرگ ﺧﻮردﺷﺪه ودر ﭘﺎره اي ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي دﻳﺪه ﻣﻲ
: ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻧﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده و از ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮاي  (  MF   irauthkaBﺎزﻧﺪ ﺑﺨﺘﻴﺎري )ﺳ 
رﺳﻮﺑﺎت آﺑﺮﻓﺘﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﻮﻫﺰاﻳﻲ زاﮔﺮس در ﻓﺮو رﻓﺘﮕﻲ ﻫﺎ وﻧﺎودﻳﺲ ﻫﺎ ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ 
ﺗﺎﺳﻪ ﺗﺎ اﺋﻮﺳﻦ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺟﻮش ﺧﻮرده ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﻨﮓ ﻫﺎي آﻫﻜﻲ از ﻛﺮ
اي رﻧﮓ را ﻣﻲ ﺗﻮان در آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد. ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺑﺮاي  ( ﻗﻬﻮهtrehCو ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﭼﺮت )
ذﺧﻴﺮه آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮاﻫﺎي ﺣﻮزه ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ 
  ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد.
  ﺎر ﺳﺨﺖ :ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮاي ﺑﺴﻴ .1
ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻨﻠﻮﻣﺮاي ﻣﺰﺑﻮر آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺳﻴﻤﺎن ﺟﻮش ﺧﻮرده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﭼﻜﺶ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان آﻧﺮا ﺧﺮد ﻧﻤﻮد و   
  ﻗﻄﻌﺎت آﻫﻜﻲ در اﺛﺮ ﺿﺮﺑﺎت ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ.
 ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮاي ﺳﺨﺖ : .2
  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮاي ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎت آن ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﭼﻜﺶ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  
  ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮاي ﺑﺎ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ :  .3
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی ٠٧
 
 
  ( و داراي ﺳﺨﺘﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. elbairFﺳﻴﻤﺎن ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻃﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺷﻜﻨﻨﺪه )  
 ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮاي ﺑﺎ ﺳﻴﻤﺎن ﺿﻌﻴﻒ : .4
( و ﺟﺪاﻳﻲ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻣﻴﺎن esooLﻗﻄﻌﺎت ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮا ﺑﺎ ﺳﻴﻤﺎن ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﺑﻮده و ﻛﺎﻣﻼ ﺳﺴﺖ )  
  ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺎرل و ﺳﻨﮓ آﻫﻚ و ﻗﻄﻌﺎت داﻧﻪ رﻳﺰ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮاﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﻻﻳﻪ
  
  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻟﺮزه ﺧﻴﺰي -3-1-1-8
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺴﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺴﻞ ﻛﺎزرون ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ 
ﺷﻴﺪه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺸﺘﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﮔﺴﻞ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﭘﻮ ﭼﻨﺪ ﮔﺴﻞ
  ﺟﻮاﻧﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮوز آﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ و ﺗﺪاوم آن در اﻋﻤﺎق ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮار دارد و ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺴﻠﻲ  012در ﻣﻮرد ﮔﺴﻞ ﻛﺎزرون ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﺑﺮازﺟﺎن ﺑﻪ ﻃﻮل  
ﺷﻮد. اﻳﻦ ﮔﺴﻞ در ﻃﻮل ﺧﻮد ﻳﻚ راﺳﺖ ﮔﺮد ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﻬﺸﺘﻪ ﻫﺎي زاﮔﺮس ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ -اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺑﺎ اﻣﺘﺪاد ﺷﻤﺎﻟﻲ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي دارد. ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺮاﻛﺰ زﻣﻴﻨﻠﺮزه ﮔﺴﻞ ﻛﺎزرون ﺑﻮﻳﮋه در ﺟﻨﻮب آن زﻳﺎد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  06ﻛﻮاﺗﺮﻧﺮي 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﻄﺮ ﻧﺴﺒﻲ ﻟﺮزه ﺧﻴﺰي دراﻳﺮان ﻛﻪ ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮح ﻛﺎﻟﺒﺪي ﻣﻠﻲ اﻳﺮان در ﺳﺎل 
ﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﺮار دارد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛ 6731
  ( 3-3ﺷﻤﺎره  ﺷﻜﻞ)
  
  
  (زﻟﺰﻟﻪﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳ وﻲ ﺷﻨﺎﺳ زﻟﺰﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه: ﻣﺎﺧﺬ) يﻛﺸﻮري ﺰﺧﻴ ﻟﺮزه ﻤﺎتﻴﺗﻘﺴ-3- 3 ﺷﻜﻞ
 
 ١٧ارزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي توليد ميگوي عاري از.../  
 
 
 
  ﺧﺎك ﺷﻨﺎﺳﻲ-3-1-1-9
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﻣﺸﻜﻞ ﺷﻮري و درﺻﺪ از اراﺿﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮﻛﻢ وﺑﻴﺶ  07ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ در ﺣﺪود 
ﺑﺎﺷﺪ. وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ اﺳﺖ. ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك دراﺳﺘﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮاﺳﺖ وﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ داراي ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ و زﻳﺎد ﺳﺒﻚ ﻣﻲ
ﺗﻴﭗ  01ﺧﺎك ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اراﺿﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻪ 
ﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي، ارﺗﻔﺎع، ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ، اﺻﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﺗﻴﭗ اﺻﻠﻲ ﺧﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋ
ﻛﺎرﺑﺮي ﻫﺎي ﻓﻌﻠﻲ، ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ، ﺷﻴﺐ، ﺷﻮري، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ، ﻋﻤﻖ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ، ﺳﻴﻞ ﮔﻴﺮي، و ﻣﺎﻧﺪاﺑﻲ ﺑﻪ اﺟﺰاء  
  ﻛﻮﭼﻜﺘﺮي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﺳﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﺗﻴﭗ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖ:
  ﺗﻴﭗ اراﺿﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن 
  ﺗﻴﭗ اراﺿﻲ ﺗﭙﻪ ﻫﺎ 
  ﻗﺎﻧﻲﺗﻴﭗ اراﺿﻲ ﻓﻼت ﻫﺎ و ﺗﺮاس ﻫﺎي ﻓﻮ 
  ﺗﻴﭗ اراﺿﻲ دﺷﺖ ﻫﺎي داﻣﻨﻪ اي 
  ﺗﻴﭗ اراﺿﻲ دﺷﺖ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اي 
  ﺗﻴﭗ اراﺿﻲ ﭘﺴﺖ و ﺷﻮر 
  ﺗﻴﭗ اراﺿﻲ دﺷﺖ ﻫﺎي ﺳﻴﻼﺑﻲ 
  ﺗﻴﭗ اراﺿﻲ وارﻳﺰه ﻫﺎي ﺑﺎدﺑﺰﻧﻲ ﺷﻜﻞ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه دار 
  ﻫﺎي ﺳﻴﻼﺑﻲ(ﻫﺎ و دﺷﺖﺗﻴﭗ اراﺿﻲ ﻣﺨﻠﻮط )ﻣﺠﻤﻮع اراﺿﻲ ﻓﻼت ﻫﺎ، ﺗﭙﻪ 
 ﺗﻴﭗ اراﺿﻲ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ 
ﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ دﺷﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  از رﺳﻮﺑﺎت آﺑﺮﻓﺘﻲ دوران ﭼﻬﺎرم زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﺧﺎك ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳ
اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺘﻲ از آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ دﺷﺖ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻳﺎ ﻓﻼت و ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺷﺖ آﺑﺮﻓﺘﻲ و داﻣﻨﻪ اي و ﻳﺎ 
ﻣﻲ  آﺑﺮﻓﺘﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ اي اﺳﺖ. ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﺼﻮرت ﺷﻨﻲ، ﺷﻨﻲ ﻟﻮﻣﻲ و ﻳﺎ در ﻣﻮاردي رﺳﻲ ﺳﺒﻚ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﻜﺮواﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎ و ﻣﺎﻛﺮواﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻧﻈﺮ   8/3و  7/2ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﺧﺎك ﻧﻴﺰ 
- % اراﺿﻲ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺧﺎك07ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻮري و ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ  ﻛﻪ ﺣﺪود 
  :ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع و ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  ﻫﺎي ﺑﺮاون: در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎرﺑﺮج و اﺣﻤﺪيﺧﺎك 
  ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ: در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺑﻨﺪرﮔﺎه، اﻫﺮم، ﻛﺮدﻻن و ﻣﺤﻤﺪيﺧﺎك 
  ﻫﺎي رﮔﻮﺳﻞ: ﻣﺤﻤﺪ آﺑﺎد، ﻧﺎﺧﻜﻲ و ﺧﻮرﻣﻮجﺧﺎك 
  وارﻳﺰه اي: اﻃﺮاف ﺑﺮازﺟﺎن-ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲﺧﺎك 
  ﻫﺎي ﺷﻮر ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ: اﻃﺮاف زﻳﺎرت، ﻋﺒﺎﺳﻲ، ﮔﻤﺎرون و ﭼﺎه ﺗﻠﺦﺧﺎك 
  ر: درﻧﻮاﺣﻲ آﺑﻄﻮﻳﻞ، ﺗﻞ اﺷﻜﻲ، ﺷﻴﻒﻫﺎي ﺷﻮﺧﺎك 
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی ٢٧
 
 
 ﻫﺎي ﺳﻮﻟﻮﻧﺘﺰ: اﻃﺮاف ﻣﻨﺪﺧﺎك 
ﻣﻴﻼدي ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮار و ﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺎك  4691ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺎك ﻫﺎي اﻳﺮان ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﺧﺎك ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ و ﺑﺮ اﺳﺎس وﺳﻌﺖ، ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﺰرگ زﻳﺮ را در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 
  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ:
  (:kahcnoloSاﻟﻒ ـ ﺧﺎك ﻫﺎي ﺷﻮر )
داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻨﺎﺑﻬﻲ ﻧﻤﻚ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮده و وﺿﻊ زﻫﻜﺸﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ در    
  ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺷﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و رﻧﮓ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ روﺷﻦ اﺳﺖ.
  (:ztenoloSب ــ ﺧﺎك ﻫﺎي ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ )
د ﻣﻲ آﻳﻨﺪ، اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در در اﺛﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻧﺎﻗﺺ و ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺷﺪن ﺧﺎك ﻫﺎﻳﺸﻮر ﺑﻪ وﺟﻮ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ آﺑﻴﺎري ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ زﻫﻜﺸﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺧﺎك ﻫﺎ داراي ﺷﻮري زﻳﺎدي ﻧﺒﻮده و ﻛﻠﻴﻪ 
  ﻃﺒﻘﺎت ﺧﺎك داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي رس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  ( :slioS   laivullA   enilaSپ ــ ﺧﺎك ﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ ﺷﻮر )
ه ﻛﺸﻲ آﻧﻬﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮده و داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ زﻳﺎدي ﻧﻤﻚ ﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎك ﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ز
ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ اراﺿﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺴﻄﺢ ﻳﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺴﻄﺢ و اﺣﻴﺎﻧﺎ ﭘﺴﺖ ﺑﻮده از ﻧﻈﺮ ﻛﺸﺎورزي ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ داراي 
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﺳﺖ.
  ﺧﺎك ﻫﺎي ﺗﭙﻪ ﻣﺎﻫﻮر و ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ -ت
ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻨﮕﻲ و ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﭘﺮوﻓﻴﻠﻲ ﻣﻲ اﻳﻦ ﺧﺎك ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺧﺎك ﻫﺎﻳﻲ ﺳﻨﮕﻼﺧﻲ، ﻛﻢ ﻋﻤﻖ، واﻗﻊ ﺑﺮ روي 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺧﺎك ﻫﺎ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﺳﻨﮓ رﻳﺰه وﺟﻮد دارد، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﺛﺎر اوﻟﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﺧﺎك از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﻘﺪاري ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﺧﺎك ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻫﻨﻮز ﺗﻜﺎﻣﻞ ﭘﺮوﻓﻴﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎر 
ك ﻫﺎي ﻟﻴﺘﻮﺳﻞ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﻛﺸﺎورزي داراي ﻛﻢ و ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺧﺎك ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎ
  ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  از اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﺮي ﻫﺎي زﻳﺮ را ﻧﺎم ﺑﺮد :
اﻟﻒ ــ ﻟﻴﺘﻮﺳﻞ آﻫﻜﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺎرن ﻫﺎي ﻧﻤﻜﻲ و ﮔﭽﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺎك ﻫﺎي ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ : ﻛﻪ در ﺗﭙﻪ ﻣﺎﻫﻮر ﻫﺎ و 
دارد. اﻳﻦ ﺧﺎك ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻛﺸﺎورزي ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺎك ﻣﻲ  ﻛﻮه ﻫﺎ روي ﻣﺎرن ﻫﺎي ﻧﻤﻜﻲ و ﮔﭽﻲ وﺟﻮد
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﺎك ﻫﺎ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد. زﻫﻜﺸﻲ ﺧﺎك 
ﻫﺎي ﻟﻴﺘﻮﺳﻞ آﻫﻜﻲ : زﻫﻜﺸﻲ ﺳﻄﺤﻲ اﻳﻦ ﺧﺎك ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻟﻲ زﻫﻜﺸﻲ ﻋﻤﻘﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.  رﺳﺘﻨﻲ 
ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﺮﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﻤﻚ دوﺳﺖ از ﻗﺒﻴﻞ  ﺪ ﮔﻴﺎه ﺑﻮده و ﺳﻄﺢ ﺗﭙﻪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﺎﻗ ﻫﺎ : اﻳﻦ ﺧﺎك
  ( ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﺧﺎك ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ.aloslaS( و )ainrocilaS)
  اﺳﺘﻔﺎده از اراﺿﻲ : اﻳﻦ اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي ﭼﺮاي دام ﻧﻴﺰ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.    
 ٣٧ارزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي توليد ميگوي عاري از.../  
 
 
 
ﺎك ﻫﺎي ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ و ﺳﻴﺮوزم : اﻳﻦ ﺧﺎك ﻫﺎ در اراﺿﻲ ﻧﺎﻫﻤﻮار و ﺑﺮﻳﺪه و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ب ــ ﻟﻴﺘﻮﺳﻞ آﻫﻜﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧ
ﻛﺸﺖ ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎك ﻫﺎي ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ و ﺳﻴﺮوزم واﻗﻌﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺧﺎك در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺟﻮد 
ﺟﺎ و  ﻧﺪارد و ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ، زﻳﺮا ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه، در اﺛﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺧﺎك ﺟﺎﺑﻪ
ﺑﺎ دﻳﻮاره ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎﻛﻲ   Vاز ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود. در اﻳﻦ اراﺿﻲ دره ﻫﺎي ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  
اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺑﺮوﻫﺎي ﺑﺎرﻳﻚ و ﭘﺮ ﺷﻴﺐ ﻓﺮاوان اﺳﺖ. ﺟﺮﻳﺎن آب در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻊ و ﻣﻘﺪار ﻧﻔﻮذ 
ﻖ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ آن در زﻣﻴﻦ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﺷﻴﺐ و ﻣﺴﻄﺢ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃ
اﺳﺖ.    زﻫﻜﺸﻲ ﺧﺎك ﻫﺎي ﻟﻴﺘﻮﺳﻞ آﻫﻜﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎك ﻫﺎي ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ و ﺳﻴﺮوزم: زﻫﻜﺸﻲ ﺧﺎرﺟﻲ زﻳﺎد و 
  زﻫﻜﺸﻲ داﺧﻠﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ.
درﺻﺪ از  1/67درﺻﺪ از ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺎن  9/4ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺑﻮده 812اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ داراي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
درﺻﺪ از ﻃﺒﻴﻌﺮ و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎدام ﻛﻮﻫﻲ و ﻛﻨﺎر،  68ﻣﻲ دﻫﺪ. از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﺪود ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﻛﺸﻮر را ﺗﺸﻜﻴﻞ 
درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﺣﺮّا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻤﺪه  0/4درﺻﺪ ﺷﻮره ﮔﺰﻫﺎ و  9درﺻﺪ از ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي دﺳﺖ ﻛﺎﺷﺖ،  4/6
ﻮدي ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﺎي ﺑﻲ روﻳﻪ در ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺑ
درﺻﺪ از ﻣﺮاﺗﻊ ﻛﻞ  1/44درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺎن و  65ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ  1/3وﺳﻌﺖ ﻣﺮاﺗﻊ اﺳﺘﺎن 
درﺻﺪ از ﻣﺮاﺗﻊ اﺳﺘﺎن ﺧﻮب ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻓﻘﻴﺮ ﻣﻲ  0/6ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻨﻬﺎ 
ﭘﻬﻨﻪ  3-3ﺳﻮل و ارﻳﺪي ﺳﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻤﺎره ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎﻛﻬﺎ از ﻧﻮع اﻧﺘﻲ 
ﻛﻨﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻮدن  ﺑﻨﺪي ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ و ﻧﻮع ﺧﺎك اراﻳﻪ ﻣﻲ
 .(3-4)ﺷﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺧﺎك در ﺑﺨﺸﻬﺎي وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ
  ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ و ﺷﻴﺐ -3-1- 1-01
رد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﻠﮕﻪ اي و ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮ
ﺷﻮد. ﺑﺨﺶ ﺟﻠﮕﻪ اي در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺠﺎور ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺑﺨﺶ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ در اﻣﺘﺪاد آن ﻗﺮار دارد. ﺗﻔﺎوت ارﺗﻔﺎع در 
  ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. 9551ﺗﺎ  0ﻣﻨﻄﻘﻪ از 
ﺎﻣﻞ دو رﺷﺘﻪ ﻛﻮه اﺳﺖ ﻛﻪ اداﻣﻪ دﻫﺪ، ﺷ درﺻﺪ از ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 04 ﺑﺨﺶ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺪود
ﺷﺮﻗﻲ دﻧﺒﺎﻟﻪ رﺷﺘﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎي زاﮔﺮس ﻓﺎرس اﺳﺖ ﻛﻪ رﺷﺘﻪ -رﺷﺘﻪ ﻛﻮه ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ. ﺗﺎﻗﺪﻳﺲ ﻫﺎي زاﮔﺮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
دﻳﮕﺮ . ﻣﺘﺮدراﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻛﻮه واﻗﻊ اﺳﺖ0691 ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع( ﻗﻠﻪ ﺧﻮرﻣﻮج) ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﻠﻪ اﺳﺘﺎن. ﻛﻮه اﺻﻠﻲ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ
ﺷﻮد  ن اﺳﺖ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻗﺮارداﺷﺘﻪ واز ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﻨﮕﺴﺘﺎن ﺷﺮوع ﻣﻲرﺷﺘﻪ ﻛﻮه ﺷﺎﻣﻞ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎ
ﺑﺨﺶ ﺟﻠﮕﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻛﻪ اداﻣﻪ ﺟﻠﮕﻪ  .ﮔﺮدد وﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺑﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﮔﺎوﺑﻨﺪي دراﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺤﺪود ﻣﻲ
ﺑﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪف اﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻲ
  . اﺳﺖﺳﻮي ﺟﻨﻮب وﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ اﻣﺘﺪاد ﻳﺎﻓﺘﻪ 
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  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺪوده درﻲ ﺷﻨﺎﺳ ﺧﺎك ﻧﻘﺸﻪ  -3- 4 ﺷﻜﻞ
 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  011 ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﺮض آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ 003 ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ از
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ . رﺳﺪ وﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﺪود ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ودر ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ودرﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ درﻳﺎ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ و   .اﺳﺘﺎن درﺑﺨﺶ ﺟﻠﮕﻪ ﻗﺮاردارﻧﺪ
  ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪك در ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﻗﺮار دارد.
ﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ در ﻃﺒﻘﺎت درﺻﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎ 01ﻋﻤﺪه ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺎن در ﺷﻴﺐ زﻳﺮ 
ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از  ﻃﺒﻘﺎت ﺷﻴﺐ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻊ را اراﻳﻪ ﻣﻲ 3-5ﺷﻤﺎره  ﺷﻜﻞﺷﻴﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ. 
  ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻃﺒﻘﺎت زﻳﺮ ده درﺻﺪ واﻗﻊ اﺳﺖ.
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 ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ ﻣﺤﺪوده در ﺐﻴﺷ وﻲ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓ ﻧﻘﺸﻪ -3- 5 ﺷﻜﻞ
  
  اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ-ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ-3-1-2
  ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ-3-1-2-1
ﻫﺎي دﺷﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻮﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي دﺷﺘﻲ و ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ﻳﺎ آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺣﺎره اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮﻣﺎدوﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﻣﻨﺸﺎء اﻳﻦ
ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن( ﻛﻪ از ﻣﺼﺮف ﺗﺠﺎري و زﻳﻨﺘﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻬﻮر اﻳﺮاﻧﻲ )از ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻛﻬﻮر ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﻬﻮر ﭘﺎرﺳﻲ )ﻛﺘﺎ(، ﺑﺨﺸﻬﺎ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﻓﻮر وﺟﻮد دارد. از دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ
و ﻛﻬﻮر ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ )ﺳﻤﺮ( را ﻧﺎم ﺑﺮد. در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺎﺑﻞ  ﺟﻐﺠﻐﻪ )ﻛﻬﻮرك(
  )ﻛﺮت( ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻟﻨﺞ ﺳﺎزي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﮔﻮﻧﻪ آﻛﺎﺳﻴﺎﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﺒﺪاء اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲ، ﮔﻮﻧﻪ آﻛﺎﺳﻴﺎ ﻓﻮﻧﺴﻴﺎﻧﺎ )ﻣﺸﻚ( ، دﻫﻴﺮ )زﺑﺮك( ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺟﻨﮕﻞ و ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن  ﻏﺎﻟﺐ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ
  (. 1931ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ )اداره ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ،  ﭘﺮوژه وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام در ﻣﺤﺪوده 
ﺲ آﻛﺎﺳﻴﺎ و ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰاي ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﺧﺘﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﺟﻨ اﻳﺴﺘﮕﺎهﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي 
 از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻔﻲ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻨﺪﻣﻴﺎن و ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ و درﺧﺘﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮔﻴﺎﻫﻲ
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  ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﺎﻧﻮري-3-1-2-2
ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﺎﻧﻮري واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از 
ﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺣﺎﻛﻢ و ﻏﻨﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ آن ﺑﺮاي زﻳﺴﺘﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺟﺎﻧﻮران ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ را ﺑ
ﺧﻮرﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻨﺎﺳﺐ زﻳﺎد ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ(. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ در اﻧﻮاع زﻳﺴﺘﮕﺎه6831)ﺷﺮﻳﻔﻲ ﭘﻮر، 
 ﻫﺎ، دوزﻳﺴﺘﺎن، ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن وﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲاﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮد در اﻗﻠﻴﻢ و ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار، ﺑﻴﺶ از  05از ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ،  3831ﺷﻮد. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺳﺎل 
 05ﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﻴﺶ از ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪه، ده ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻜﺰي و آﺑﺰي و ﺻﺪﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳ 011
 (. 3831ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻣﺤﻤﻮدي راد، 
  
 ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ
  اي و درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد. ﺗﻮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻲﻣﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ را اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده  9ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ از 71ﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮده وﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻏﻠﺐ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ وﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ز
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻨﻮﻋﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در  9ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎداﺷﺘﻦ 
 يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ درون ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﻴﺑﻪ دﻟو زﻣﻴﻨﻬﺎي اﻃﺮاف آن  ﭘﺮوژه ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي 
اراﺋﻪ   3-7ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺟﺪول  يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪد. ﻣﺬﻛﻮر وﺟﻮد ﻧﺪار
  (.8831ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻋﺒﺪﻟﻲ، 
  
  ﺑﻮﺷﻬﺮﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﻲ و درون ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲﺳﺎﺣﻠ يﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در آبﻣﺎﻫﻲ  يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ - 3-7ﺟﺪول 
  (.8831)ﻋﺒﺪﻟﻲ، 
  ﺳﺎﺣﻠﻲ  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 *  inotlawsum lahthpoireP  ﻛﻞ ﺧﻮرك  1
 *  ireimussud sum ahthpoeloB  اﺷﻠﻤﺒﻮ  2
 *  sutal surgapohtnacA  ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ  3
  * sulebmecatsam sulebmecatsaM  ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎردار  4
  * sulahpec liguM  ﺑﻴﺎح ﺳﺮﭘﻬﻦ  5
 *  atarua aziL  ﺑﻴﺎح  6
  * muiger amotsordnohC  ﻧﺎزك  7
  * anicsamad ateopaC  ﺗﻮﺋﻴﻨﻲ  8
  * suetul subraB  ﺣﻤﺮي  9
  * nisrek subraB  ﺑﺮزم  01
  * supyrg subraB  ﺷﻴﺮﺑﺖ  11
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  ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و دوزﻳﺴﺘﺎن
ﻫﺎي ﺧﺰﻧﺪه ﺧﺸﻜﻴﺰي اﻧﻮاع ﻣﺎرﻫﺎ، ﻻك ﭘﺸﺖ، ﻣﺎرﻣﻮﻟﻚ و ﺳﻮﺳﻤﺎر و ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ. اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﺸﻲ  ﻛﻨﻨﺪ  ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻮﺳﻤﺎر در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ
  ﻫﺎي دﻳﮕﺮ دارﻧﺪ، از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﻛﻪ در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ
  
  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎن از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺒﻚ، ﺗﻴﻬﻮ، دراج، ﺟﻴﺮﻓﺘﻲ، اﻧﻮاع ﻛﺮﻛﺲ، ﺳﺴﻚ، ﺳﻨﮓ ﭼﺸﻢ، ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﻜﺎري، ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اردكاز ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪﻛﺎﻛﺎﻳﻲ، اﮔﺮت و ﭘﺮﺳﺘﻮي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
درﻧﺎ، ﻫﻮﺑﺮه، آووﺳﺖ، اﻧﻮاع ﮔﻴﻼﻧﺸﺎه، و ... اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )ﺳﻨﺪ 
  (.3831زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، 
ﺷﺪه اﺳﺖ: اراﺿﻲ ﺗﺎﻻﺑﻲ، اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي،  در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﭼﻬﺎر زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
  ﻫﺎ. ﻫﺎ، ﻛﻮه ﻫﺎ و ﺻﺨﺮهﭘﺎﻳﻪدﺷﺖ ﻫﺎ و ﻛﻮه
ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰي ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ: در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻧﻮاع ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن 
ﻫﺎ، ﻓﻼﻣﻴﻨﮕﻮ، ﺣﻮاﺻﻴﻞآﺑﺰي و درﻳﺎﻳﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. اﮔﺮت ﻫﺎ، 
  ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﺎ و ﭘﺮﺳﺘﻮي درﻳﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ، ﻛﺎﻛﺎﻳﻲﻫﺎ، ﮔﻴﻼﻧﺸﺎه، ﺳﻠﻴﻢﻫﺎ، ﭘﻠﻴﻜﺎنآﺑﭽﻠﻴﻚ
  
  ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران
ﻫﺎي ﻋﻠﻔﺨﻮاري ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 05ﺑﻴﺶ از 
ﺑﺰ، ﻗﻮچ و ﻣﻴﺶ اﺷﺎره ﻛﺮد. ﮔﺮاز ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﭼﻮن آﻫﻮ، ﺟﺒﻴﺮ، ﻛﻞ و 
ﻣﻲ ﺧﻮرد. از ﭘﺴﺘﺎﻧﺪارن وﺣﺸﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺮگ، ﺷﻐﺎل، روﺑﺎه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻛﻔﺘﺎر اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ از ﭘﺮاﻛﻨﺶ 
ﻛﺎل، ﮔﺮﺑﻪ ﻛﺎرا ،وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ راﺳﻮ، ﺧﺮﮔﻮش، ﭘﺎﻳﻜﺎ و ﺧﺎرﭘﺸﺖ و ﻳﺎ ﮔﺮﺑﻪ ﺳﺎﻧﺎﻧﻲ ﭼﻮن ﭘﻠﻨﮓ
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻤﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺧﻔﺎشوﺣﺸﻲ و ﮔﺮﺑﻪ ﺟﻨﮕﻠﻲ از دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار ﺟﺰو  41ﻫﺎي ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار اﻳﻦ اﺳﺘﺎن، ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. از ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻏﺎرﻫﺎ و ﺷﻜﺎف
   ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺗﺎ آﺳﻴﺐ 7ﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺪه و ﮔﻮﻧﻪ
  
  ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح –اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  –ﻣﺤﻴﻂ اﻗﺘﺼﺎدي  -3-1-3
  ﻲﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﻤﻨ -3-1-3-1
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  .اﺳﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺟﻨﻮب اﻳﺮان اﺳﺖ. ﻣﺮﻛﺰ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻫﺎي ﻳﻜﻲ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻨﮕﺴﺘﺎن و از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺎوه، از ﺷﺮق ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎن
  .اﺳﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻨﺪرﮔﺎه، روﺳﺘﺎﻳﻲ از ﺗﻮاﺑﻊ .ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی ٨٧
 
 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ داراي دو ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي و ﺑﺨﺶ ﺧﺎرك ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اداﻣﻪ آﻣﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ  ﻪ، ﺑﻨﺪرﮔﺎه و ﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺗﻤﻲ ﻣﻲﻣﺠﺎورت ﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺗﻤﻲ و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻫﻠﻴﻠ
  (.3-8ﺷﻮد ) ﺟﺪول  آﻧﻬﺎ ﺑﻬﻤﺮاه ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ اراﻳﻪ ﻣﻲ
  
  ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖﻲ ﻛﻠ ﻣﺸﺨﺼﺎت- 3-8ﺟﺪول 
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 147.24722ﻣﺴﺎﺣﺖ:  ﻧﻔﺮ 9492301ﺟﻤﻌﻴﺖ: 
 01ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن:  درﺻﺪ 11.3ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ: 
 42ﺗﻌﺪاد ﺑﺨﺶ:  درﺻﺪ 73.1ﺸﻮر: ﺳﻬﻢ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛ
 64ﺗﻌﺪاد دﻫﺴﺘﺎن:  درﺻﺪ 2.86ﻣﻴﺰان ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ: 
 63ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮ:  درﺻﺪ 6.38درﺻﺪ ﺑﺎﺳﻮادي: 
 326ﺗﻌﺪاد آﺑﺎدي داراي ﺳﻜﻨﻪ:  2.4ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار: 
  
  ﺟﻤﻌﻴﺖ -3-1-3-2
و ﺑﺎ  0931اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل 
اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﺧﺮﻳﻦ آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﺪﻟﻴﻞ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ 
اﻛﺘﻔﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ )ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  5831آﻣﺎر ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺳﺎﻛﻦ و دﺳﺖ ﺟﻤﻌﻲ ﻛﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻮار"( اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:9831رﻳﺰي، 
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ آﻧﻬﺎ در زﻣﺎن ﺳﺮﺷﻤﺎري در اﻳﺮان ﻗﺮار دارد و ﻧﻴﺰ اﻋﻀﺎي ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻛﻦ ﻛﺸﻮر، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ 9492301، 0931. ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻃﺒﻖ آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺳﺎل "ﺳﺮﺷﻤﺎري را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻧﻔﺮ  46351ﻣﻌﺎدل  ﻲﺘﻴﺟﻤﻌ 0931در ﺳﺎل  ﻲدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﻤﻨ ﺮانﻳﺪه از ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر اﺧﺬ ﺷﺑﻮده اﺳﺖ. 
(.  3-9ﺟﺪول  ﻧﻔﺮ ﺳﻜﻮﻧﺖ دارﻧﺪ 3251ﻣﻌﺎدل  ﻲﺘﻴﺷﻐﺎب ﺟﻤﻌ ﺖﻳدر ﺳﺎ ﭘﺮوژه  يﻣﺤﻞ اﺟﺮا يو در ﺑﻠﻮك روﺑﺮو
  ﻛﻨﺪ. را اراﻳﻪ ﻣﻲ ﭘﺮوژه ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﺠﺎور ﻣﺤﻞ  3-6ﺷﻤﺎره  ﺷﻜﻞﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  
    ﻃﺮحي اﺟﺮا ﻣﺤﻞﻲ ﻣﺴﻜﻮﻧ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺟﻨﺲ ﻚﻴﺗﻔﻜ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادﺧﺎﻧﻮار، ﺟﻤﻌﻴﺖ،-3-9ﺟﺪول 
  (0931ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان،)
  ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮار  ﻣﺤﻞ  ردﻳﻒ
  ﺟﻤﻌﻴﺖ
  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ  ﻣﺮد  زن
  9492301  559065  499174  247642  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  1
  609852  065431  643421  91886  ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ  2
  46351  -   -   -   ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﻤﻨﻲ  3
  3251  -   -   -   ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻐﺎب  4
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ﻃﺮح ﻛﻼن ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ ﻣﺤﺪوده درﻲ ﺘﻴﺟﻤﻌ ﻣﺮاﻛﺰ -3-6 ﺷﻜﻞ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي، -( در ﻛﺸﻮر ﺑﺮﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮFPSﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص )
 .ﺷﻐﺎب )ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس(اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻨﺴﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ -3-1-3-3
ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺎور  1277در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ  0931آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎل ﺑﺮ ﻃﺒﻖ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در  درﺻﺪ( زن ﻣﻲ 74/10ﻧﻔﺮ زن ) 9263درﺻﺪ( و  25/90ﻧﻔﺮ ﻣﺮد )  2904 ﭘﺮوژه ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي 
ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻛﻞ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻣﺮد ﻣﻲ 15/89درﺻﺪ زن  و   84/20ﻧﻔﺮ ﺑﺼﻮرت  609852ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  ﺑﺎﺷﺪ. درﺻﺪ زن ﻣﻲ 54/7درﺻﺪ و  45/3اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺮد ﺑﺮاﺑﺮ 
  
  اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﻴﻜﺎري-3-1-3-4
ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﻪ ﻛﻪ در ﻫﻔﺖ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﺳﺮﺷﻤﺎري  6در ﺷﻤﺎري ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮاد 
ﻋﻠﻠﻲ )ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ ﻣﺮﺧﺼﻲ( ﻛﺎر ﻧﻜﺮده اﻧﺪ، ﺷﺎﻏﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ  ﺑﻪ ﻛﺎري اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻳﺎ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺑﻪ
- ﺷﻮﻧﺪ. اﻓﺮادﻳﻜﻪ در زﻣﺎن ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده اﻧﺪ در ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺷﺎﻏﻼن ﺑﺤﺴﺎب آﻣﺪه
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  3-01ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻏﻞ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ در ﺟﺪول  89457اﻧﺪ. در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی ٠٨
 
 
  د و آﻣﻮزشﺳﻮا-3-1-3-5
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻧﻴﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان ﺳﻮاد و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻨﺴﻲ در 
  ﻛﻨﺪ.  ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ را اراﻳﻪ ﻣﻲ 3-21و  3-11 يﺟﺪول ﻫﺎ 0931ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺳﺎل 
  
  ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنر د ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﻋﻤﺪهي ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺸﺘﺮﻴﺑ و ﺳﺎﻟﻪ 01 ﺷﺎﻏﻼن ﺑﺮآورد-3-01ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﺣﺮﻓﻪ
ﻛﺸﺎورزي، 
ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي و 
  ﺟﻨﮕﻠﺪاري
ﻛﺸﺖ و 
  ﺻﻨﻌﺖ
  اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺪن
ﺻﻨﻌﺖ 
  )ﺳﺎﺧﺖ(
ﺗﺎﻣﻴﻦ، 
ﺑﺮق، ﮔﺎز 
  و آب
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
  4066  0911  4206  577  12  4244  ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻞ
  ﻓﺮوش  ﻧﻮع ﺣﺮﻓﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط 
ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺟﺎ و 
  ﻏﺬا
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ 
  واﻧﺒﺎرداري
اﻃﻼﻋﺎت و 
  ارﺗﺒﺎﻃﺎت
  ﺑﻴﻤﻪ
ك و اﻣﻼ
  ﻣﺴﺘﻐﻼت
  853  7202  2021  9077  028  6377  ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻞ
  ﻧﻮع ﺣﺮﻓﻪ
 ﺣﺮﻓﻪ اي ،
  ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ
اداري و ﺧﺪﻣﺎت 
  ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ
اداره اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ و 
دﻓﺎع ؛ ﺗﺎﻣﻴﻦ 
  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺟﺒﺎري
  آﻣﻮزش
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و 
  ﺳﻼﻣﺖ
ﻫﻨﺮ و 
  ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ
  404  5642  2855  91091  6211  5621  ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻞ
  ﻧﻮع ﺣﺮﻓﻪ
ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي 
  ﻣﺎﺗﻲﺧﺪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﺮون 
  ﻣﺮزي
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ 
  ﺑﻌﻨﻮان ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ
      ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
      9294  74  1  7821  ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻞ
  
  ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن ﻛﻞ در ﺳﻮاد و ﺟﻨﺲ ﺖﻴوﺿﻌ-3-11ﺟﺪول 
 اﻇﻬﺎرﻧﺸﺪه ﺑﻲ ﺳﻮاد ﺑﺎ ﺳﻮاد ﺟﻤﻊ ﺟﻨﺲ
 284006 2179179 28616375 67818676 ﻣﺮدوزن
 123773 2936753 02162103 33897043 ﻣﺮد
 161322 0233416 26553272 34020633 زن
  
  ﺳﻮاد و ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺿﻊ، وﺳﻦ ﺟﻨﺲ، ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺳﺎﻟﻪ 6 ﺟﻤﻌﻴﺖ-3-21ﺟﺪول 
 ﺟﻨﺲ
 ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻛﻦ ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮي
 ﺑﺎ ﺳﻮاد ﺟﻤﻊ
ﺑﻲ 
 ﺳﻮاد
  اﻇﻬﺎر
 ﻧﺸﺪه
 ﺑﺎ ﺳﻮاد ﺟﻤﻊ
ﺑﻲ 
 ﺳﻮاد
  اﻇﻬﺎر
 ﻧﺸﺪه
 ﺟﻤﻊ
ﺑﺎ 
 ﺳﻮاد
ﺑﻲ 
 ﺳﻮاد
  اﻇﻬﺎر
 ﻧﺸﺪه
ﻣﺮد و 
 زن
 455 22812 87962 45394 838671 3279554 33768241 49232091 090324 7618315 17974034 82290684
 003 2649 77451 93252 509411 5315471 7442577 7842169 611262 5971281 69185322 70124442 ﻣﺮد
 452 06321 10511 51142 33916 8854182 6824356 7080149 479061 2736133 57798602 12176142 زن
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  ﺑﻴﻜﺎري -3-1-3-6
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺼﻮرت ﺟﺰﻳﻲ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮد آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﺤﺼﻴﻠﻜﺮده 
ﺟﻨﺲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻜﺎر داراي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  3-31و ﺑﻴﺴﻮاد ﺑﻴﻜﺎر در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  
  ﺖ.ﺷﺪه اﺳ ﻧﺸﺎن داده  3-41در ﺟﺪول ﺑﻮﺷﻬﺮ  در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 
  
  ﺗﺎرﻳﺨﻲ –وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  -3-1-3-7
اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ  ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﻜﻮﻧﺖ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺑﻪ ﻋﻬﺪ اﻳﻼﻣﻲ و ﺗﻤﺪن ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ
ﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﮔﺮدد. در زﻣﺎن ﻣﺎدﻫﺎ در آﻏﺎز ﺳﺪه ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺟﺰء ﻳﻜﻲ از اﻳﺎﻟﺖ ﺑﺮﻣﻲ
اﺳﺖ. از دوره   ﻧﺸﻴﻦ ﭼﻬﺎردﻫﻢ دوﻟﺖ ﻣﺎد ﺑﻮده ﻣﺖ ﻫﻮﺧﺸﺘﺮه ﺟﺰو ﺳﺎﺗﺮاپآن دوﻟﺖ ﺑﻮده و در زﻣﺎن ﺣﻜﻮ
اﺳﺖ. در دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن و در زﻣﺎن اردﺷﻴﺮ ﺑﺎﺑﻜﺎن   ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن آﺛﺎر ﺑﺎ ارزﺷﻲ در اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ﺑﺮازﺟﺎن ﻛﺸﻒ ﺷﺪه
ف اﺳﺖ. ﻫﺎي آن ﺑﻪ ﻧﺎم رﻳﺸﻬﺮ ﻣﻌﺮو ﺷﻬﺮ و رام اردﺷﻴﺮي در دو ﻓﺮﺳﻨﮕﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﺧﺮاﺑﻪ
اﺳﺖ. از اواﺧﺮ ﺷﺪه  ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻲ ﻟﻴﺎن، رﻳﺸﻬﺮ، راﺷﻬﺮ، اﻧﻄﺎﻛﻴﻪ، ﺑﻨﺪر ﻧﺎدري ﻳﺎ اﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ
ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺑﻨﺎدر و ﺟﺰاﻳﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ  72ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﻪ  6131ﻗﺎﺟﺎرﻳﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺸﻮري، ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺗﻮاﺑﻊ آن ﻳﻜﻲ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﮔﺮدﻳﺪ. از اﻳﻦ ﺳﺎل در ﺗﻘﺴﻴﻤ ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺑﺨﺶ
ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ  9331اﺳﺘﺎن ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺟﺰء ﻗﻠﻤﺮو اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﻓﺎرس ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺳﺎل 
ﻛﺸﻮر داده ﺷﺪ و ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺗﻮاﺑﻊ آن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ﻛﻞ ﺑﻨﺎدر و ﺟﺰاﻳﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮ از اﺳﺘﺎن 
اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ﻛﻞ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ﻛﻞ ﺑﻨﺎدر و ﺟﺰاﻳﺮ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﺤﺖ  0431دﻳﺪ. در اواﻳﻞ دﻫﻪ ﻓﺎرس ﺟﺪا ﮔﺮ
  ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ﻛﻞ ﺑﻨﺎدر و ﺟﺰاﻳﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ادﻏﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. 
  
  (0931) ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺳﻮاد وﺳﻄﺢ ﺳﻦ ﺟﻨﺲ، ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﻴﻜﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ-3-31ﺟﺪول 
 ﺟﻤﻊ ﺟﻨﺲ
 ﺑﺎ ﺳﻮاد
ﺑﻲ 
 ﺳﻮاد
 ﺪهاﻇﻬﺎرﻧﺸ
 ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺟﻤﻊ
ﭘﻴﺶ 
 داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
 ﻋﺎﻟﻲ
ﺳﻮادآﻣﻮزي 
 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
ﺳﺎﻳﺮ 
ﻫﺎي  دوره
 ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﻣﺮد و 
 زن
 77 622 322 12 3912 24 2693 4081 018 5509 8539
 46 512 761 61 889 62 5403 4461 247 8266 7096 ﻣﺮد
 31 11 65 5 5021 61 719 061 86 7242 1542 زن
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  (0931)  ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺟﻨﺲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺤﺼﻴﻼت داراي ﺑﻴﻜﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ-3-41ﺟﺪول 
 اﻇﻬﺎرﻧﺸﺪه دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و دﻛﺘﺮاي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ دﻳﭙﻠﻢ ﻓﻮق ﺟﻤﻊ ﺟﻨﺲ
 6 79 1431 947 3912 ﻣﺮد و زن
 
 4 34 684 554 889 ﻣﺮد
 
 2 45 558 492 5021 زن
 
  
 آﺛﺎر ﻲﻨﻴﺶ ﺑﻴﭘ - 3-2
   يدر ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﺷﺪه ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ آﺛﺎر ﺢﻳﺗﺸﺮ– 3-2-1
ﭘﺮوژه ﻫﺎي  ﺞ ﻓﺎرس )ﺷﻐﺎب(ﻴﺧﻠدر اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺎن ﺷﺪ،ﻴﻞ ﺑﻴﺑﻪ ﺗﻔﺼﭘﺮوژه  ﻲﺢ ﻓﻨﻳﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺸﺮ
  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﮕﻮ ﻴو اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣ يﻤﺎرﻴﺑ يﻋﺎر يﮕﻮﻴﺪ ﻣﻴﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﭘﺮوژه ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي دوره ﺑﻬﺮه 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب ﺷﺎﻣﻞ زﻣﺎن ، ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻋﻤﻠﻴﺎت آﺑﮕﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ آب، ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
 و ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻻروﻫﺎ، و درﺻﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب روزاﻧﻪ
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه  ﻲﺻﻮرت رﻳﺰ ﺳﺎده اﺛﺮات ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺳﺎﻳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ ﮔﺮدد. ﻲﻣ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 3-61و  3-51 يﻫﺎ در ﺟﺪول يﺑﺮدار
و  3-71 يدر ﺟﺪول ﻫﺎ ﺮﻴﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه يﺖ ﻫﺎﻴو ﻓﻌﺎﻟ ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳاز ﻋﻨﺎﺻﺮ ز ﻚﻳﺑﻪ ﻫﺮ  ﻲوزن دﻫﺞ ﻳﻧﺘﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺪﺳﺖ   3-61ﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول ﺞ اراﻳﻧﺘﺎﺑﺮرﺳﻲ  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  3-81
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  -06ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﻔﻲ آن ﺑﺮاﺑﺮ  يدر ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﭘﺮوژه آﻣﺪه در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي 
)داﻣﻨﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي  ﮔﺮدد،ﺗﻘﺴﻴﻢ  3واﺣﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﺪد   06اﮔﺮ اﺧﺘﻼف اﻳﻦ دو ﻋﺪد )داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات( را ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 
و وزن ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻮق  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 14-06، 12-04،  0-02دﺳﺘﻪ ﻫﺎ( ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻋﺪاد 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮي اﻣﺘﻴﺎزات در ﻫﺮﻳﻚ از داﻣﻨﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر  3و  2، 1اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﻴﺎزات ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺟﺪول ﻗﺮار ﮔﻴﺮد وزن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ا
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺑﺮاي آن درج ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ  2ﺑﺎﺷﺪ وزن  -53ﺑﺮاﺑﺮ  3-61ﺷﻤﺎره 
و ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﭘﺮوژه اﻣﺘﻴﺎزات و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮط ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي 
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ز ﻲر ﻣﻮرد وزن دﻫﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻮق د ﻪﻴﻛﻠ 3-71در ﺟﺪول  اﺳﺖ.
و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاﺳﺎس وزن  ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ  3-02و  3-91در ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره 
 ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدن آﺛﺎر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ. 
اراﺋـﻪ ﺷـﺪه  ﭘـﺮوژه  يدر ﻓـﺎز ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮدار  ﭘﺮوژه  يﺎﺘﻬﻴﻓﻌﺎﻟ ﻲآﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔ ﻳﻲﺟﻤﻊ ﻧﻬﺎ 3-12در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﻲ+ و در ﻣﻮرد آﺛﺎر ﻣﻨﻔ023ﺎز آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻴﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘ ﻲاﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺸﻬﻮد ﻣ
   .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ -891ﺑﺮاﺑﺮ 
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 ﺑﺮداري. ﺻﻮرت رﻳﺰ ﺳﺎده اﺛﺮات ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺳﺎﻳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه-3-51ﺟﺪول 
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 ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ورودي
             
 -
     
 - ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﺑﻪ درﻳﺎ
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 اﻧﺘﻘﺎل و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻻروﻫﺎ
               
 +
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وزن دﻫﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري  -3-71ﺟﺪول 
 در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري.
ﻋﻨﺎ
 ﺻﺮ
 
 
 
ﺘﻴﺎزاﻣ
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ﺴﺘﮕﺎه ﻳﻣﻮﺟﻮد در ا ﻧﻮع اﺛﺮ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻃﺮح ﺑﺮاﺳﺎس وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ و -3-91ﺟﺪول 
  .يﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﻲﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ
 ﻧﻮع اﺛﺮ وزن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ ردﻳﻒ
 ﻣﻨﻔﻲ 3 آب از درﻳﺎ ﻦﻴﺗﺎﻣ 1
 ﻲﻣﻨﻔ 3 ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﺑﻪ درﻳﺎ 2
 ﻣﺜﺒﺖ 3 يﻤﺎرﻴاز ﺑ يﻋﺎر يﻣﻴﮕﻮ ﺪﻴﺗﻮﻟ 3
 ﻣﺜﺒﺖ 3 ﻲﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻳﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮا 4
  
ﺴﺘﮕﺎه ﻳﻣﻮﺟﻮد در او ﻧﻮع اﺛﺮ  ﻳﻲﻃﺮح ﺑﺮاﺳﺎس وزن ﻧﻬﺎ ﺷﺎﺧﺺ يﺘﻬﺎﻴاوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻓﻌﺎﻟ -3-02ﺟﺪول 
  .يﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﻲﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ
 ﻧﻮع  اﺛﺮ وزن ﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪﻳﻂ زﻴﻣﺤ ﻋﻨﺼﺮ ﺷﺎﺧﺺ ردﻳﻒ
 ﻲﻣﻨﻔ 3 ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ- ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺎﻳﺖ آب درﻴﻔﻴﻛ 1
 ﻲﻣﻨﻔ 3 ﻚﻳﻮﻟﻮژﻴﺑ- ﻚﻳاﻛﻮﻟﻮژ يآﺑﺰ يﺟﺎﻧﻮر يﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 2
 ﻣﺜﺒﺖ 3 ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ – ياﻗﺘﺼﺎد آﻣﻮزش 3
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   ﻃﺮح يﺑﻬﺮه ﺑﺮدار يﺘﻬﺎﻴﻓﻌﺎﻟ ﻲﺎز آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻴاﻣﺘ ﻳﻲﺟﻤﻊ ﻧﻬﺎ -3-12ﺟﺪول 
  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس.
 ﺎزﻴﺟﻤﻊ اﻣﺘ ﻧﻮع اﺛﺮ
 +023 ﻣﺜﺒﺖ
 -891 ﻲﻣﻨﻔ
  +221  يﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮ
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  يﺮﻴﺠﻪ ﮔﻴﺤﺚ و ﻧﺘﺑ-4
  يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴو ﻧﺘ يﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪ-4-1
ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﻃﺮح ﻛﻼن ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌدر  ﺮﻳز ﺞﻳﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﺘﺎاﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد  ﻲﺑﺮرﺳ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -( در ﻛﺸﻮر ﺑﺮﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮFPSﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص )
  ﺑﺎﺷﺪ: ﻲﻣ ﻣﻮردي، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻐﺎب
ي ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد روش ﺻﻮرت رﻳﺰ ﺳﻨﺠﺸﻲ ﻛﻪ در آن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺪت و اﻫﻤﻴﺖ آﺛﺎر ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮﻳﻚ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ
وزن دﻫﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه  و ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه و ﭘﺮوژه
اﺛﺮﮔﺬار و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ در اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﭘﺎﻳﺶ 
ﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺮداﺷﺖ آب و وﺟ ﭘﺮوژه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﭼﻬﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻬﻢ و ﺷﺎﺧﺺ در 
 ﻲاﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻣ يدارا ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻂﻳو ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮا ﻦﻳو ﭘﺮورش ﻣﻮﻟﺪ ﺮﻴو ﺗﻜﺜ ﻲآﺛﺎر ﻣﻨﻔ يدارا ﺎﻳﭘﺴﺎب ﺑﻪ در ﻪﻴﺗﺨﻠ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮﭘﺬﻳﺮي  هﺷﺎﺧﺺ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳﺑﺎﺷﻨﺪ. درﺧﺼﻮص  ﺳﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ز
 ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﺎنﻳآﺑﺰ يو ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺎﻳآب در ﺖﻴﻔﻴﺎﻋﻲ ﺑﻮده و ﻛﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ روي ﻋﻨﺼﺮ آﻣﻮزش در ﻣﺤﻴﻂ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤ
+ و ﺟﻤﻊ 023ﺑﺮاﺑﺮ  ﭘﺮوژه ﻣﺠﻤﻮع آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ  3-12ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﺞ ﻳﻧﺘﺎرا ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻲاﺛﺮ ﻣﻨﻔ
در  ﭘﺮوژه  ﻲﺎن آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻴ+  ﻣ221ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﻣ -891ﻣﻌﺎدل  ﻲاﺛﺮات ﻣﻨﻔ ﻳﻲﻧﻬﺎ
 ﺰانﻴﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣ 1/6ﺑﺮاﺑﺮ  ﭘﺮوژه  ﻲﻧﺴﺒﺖ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻔ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻳﺑﺪﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﻣ يﺑﻬﺮه ﺑﺮدارﻓﺎز 
از ﻧﻈﺮ  ﺞ ﻓﺎرس )ﺷﻐﺎب(ﻴﺴﺘﮕﺎه ﺧﻠﻳدر ا ﭘﺮوژه  يﻟﺬا اﺟﺮا اﺳﺖ. آن ﺑﻮده ﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﻨﻔ ﭘﺮوژه آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﻣ ﺮﻳﭘﺬ ﻪﻴﺗﻮﺟ ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز
  
  ﺖ ﻃﺮحﻳﺮﻳﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪﻴﺘﻬﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻳﻣﻬﻤﺘﺮ ﻦﻴﻴو ﺗﻌ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ -4-2
در ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﻋﻤﻼً ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ، اﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان 
ﺷﺪت و داﻣﻨﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﻛﺎﺳﺖ. ﭼﻨﻴﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻔﻴﻒ آﺛﺎر ﺳﻮء ﻳﺎ اﻗﺪاﻣﺎت 
ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ و ﺟﺒﺮان اﺛﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ  اﺻﻼﺣﻲ ، ﻛﺎﻫﺶ و ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮل
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺒﺮان ﺑﻌﻀﻲ از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ، اﺣﻴﺎء 
 زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻣﺠﺪد و ﻳﺎ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﮔﺮدد. اﺻﻮﻻً اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺨﻔﻴﻒ اﺛﺮات ﺳﻮء
ﻛﺎﻫﺶ و ﻛﻨﺘﺮل آﺛﺎر ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻳﺎ اﻣﻮر ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻳﺎ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ از اﻳﻦ دو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺻﻮرﺗﻲ  ،
 را ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ روش ،ﻛﻪ ﺷﺮوع ﻫﺮ اﻗﺪام ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ اي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ و آﻟﻮده ﺳﺎز در اﺑﺘﺪا ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
ﻣﻄﻠﻮب اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود.ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻗﺪام ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ روش ﻗﺒﻞ از ﺑﺮوز آﺛﺎر ﻧﺎ
ﺪ. ﻛﻞ روﺷﻬﺎ ﻨﻧﺎﻣﻣﻲ دﻓﺎﻋﻲ  را ﺑﻌﺪ از اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدن آﻟﻮدﮔﻲ و ﻓﻘﻂ در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ رﻓﻊ آن ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ، روش
  را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻬﺎردﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد:
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د ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﺛﺮات اﻟﻒ( روﺷﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻳﺎ ﻓﻨﻲ ﻛﻪ ﭼﻴﺰي ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ اﻳﺠﺎ
  .ﻣﺜﻞ دﺳﺘﻮرات اﺻﻼح ﭘﺮوﺳﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﻢ ﻛﺮدن آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﺪا ﻳﺎ ﺧﺮوج ﮔﺎزﻫﺎ .ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻛﻢ ﻳﺎ رﻓﻊ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺜﻞ ﺳﻴﻠﻜﻮن و ﻓﻴﻠﺘﺮﮔﺬاري ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻋﺎﻳﻖ ﻛﺮدن  .ب( روﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﺛﺮات ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻜﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ
  .دور ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت
  ﻛﺎﻧﺎل اﻧﺘﻘﺎل آب و ... ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﺟﺎده ، زﻫﻜﺸﻲ ، .ﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪج( روﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭼﻴﺰي ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﺿ
ﻣﺜﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوج از ﻣﺤﻮﻃﻪ  .د( روﺷﻬﺎ ﻳﺎ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺷﺪت اﺛﺮات را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
  ﺻﻨﻌﺘﻲ، اﺣﺪاث ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ و ...
 ﻲﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ  اﻳﺴﺘﮕﺎهدر  يﻤﺎرﻴاز ﺑ يﻋﺎر ﮕﻮﻴﻣﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز آﺛﺎر ﻳﻲو ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴدر ﻓﺼﻮل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﭘ
 ﭘﺮوژه  ﻲﻛﺎﻫﺶ آﺛﺎر ﻣﻨﻔ يروﺷﻬﺎ ﻪﻳﻓﺼﻞ ﺑﻪ ارا ﻦﻳدر ا آﺛﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﻦﻳا يﺳﺎز ﻲو ﻛﻤ ﻲﺎﺑﻳﻓﺎرس و ارز ﺞﻴﺧﻠ
  .ﺷﻮد ﻲﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﭘﺮوژه آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ  ﺖﻳو ﺗﻘﻮ
  
   ﻲﺖ آﻧﻬﺎ در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻳﺮﻳآﺛﺎر و ﻣﺪ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ -4-2-1
در  يﻤﺎرﻴاز ﺑ يﻋﺎر يﮕﻮﻴﻨﻜﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻳﺰ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﻄﻮر ﻛﻪ ﭘﻫﻤﺎﻧ
 ﻲآﺛﺎر ﻣﻨﻔ ﻲدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠ ﻲﺶ آﻣﺎده ﺑﻮده ﻟﺬا ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻴاز ﭘ ﺞ ﻓﺎرسﻴﺴﺘﮕﺎه ﺧﻠﻳا
  وﺟﻮد ﻧﺪارد.
  
   يﺖ آﻧﻬﺎ ﻓﺎز  ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارﻳﺮﻳآﺛﺎر و ﻣﺪ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ -4-2-2
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از  ﻲﺪاﻧﻴﻣ يﺪ ﻫﺎﻳﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزدﻴﺞ و ﻧﻳﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﻳارا يﺘﻬﺎﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟ
 ﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.ﻳارا 4-1در ﺟﺪول  ﭘﺮوژه  ياز اﺟﺮا ﻲﻧﺎﺷ يﻫﺎ ﻲﻨﺪه و آﻟﻮدﮔﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻣﻬﻤﺘﺮ ﻓﺎرس،
  
  .ﻓﺎرسدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ  ﻃﺮح يﺑﺮدارﻨﺪه و ﻣﻨﺸﺎء آﻧﻬﺎ در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻣﻬﻤﺘﺮ - 4-1ﺟﺪول 
 ﻲآﻟﻮدﮔ ﻣﻨﺸﺎ ﻧﻮع و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻒﻳرد
 ﺮﻧﺪه ﭘﺴﺎبﻳﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﭘﺬ 1
  ﮕﻮﻴﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣ يﭘﺴﺎﺑﻬﺎ
 ﻲاﻧﺴﺎﻧ يﭘﺴﺎﺑﻬﺎ
 ﺧﺎك 2
  ﻲو ﺷﺒﻪ ﺧﺎﻧﮕ يادار يﺑﺨﺸﻬﺎ ي، ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻲاﻧﺴﺎﻧ يﭘﺴﺎﺑﻬﺎ
 ﻣﺮده يﮕﻮﻫﺎﻴﻌﺎت ﻣﻳﺿﺎ
 ﺖ ﺑﻮﻴﻫﻮا و وﺿﻌ 3
  ﻣﺮده يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ
 ﭘﺮﺳﻨﻞ يﻦ ﻫﺎﻴﺗﺮدد ﻣﺎﺷ
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻲﺷﻨﺎﺳ ﻳﻲﺒﺎﻳﺖ زﻴوﺿﻌ 4
  دﭘﻮ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ
 ﻪ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎﻴﺗﺨﻠ
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ﺞ ﻴﺴﺘﮕﺎه ﺧﻠﻳادر ﻣﻮرد  ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳﺴﻚ زﻳر ﻲﺎﺑﻳﻛﻪ در ﻣﻮرد ارز ﻳﻲذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﮔﺰارش ﻣﺠﺰا ﺷﺎﻳﺎن
  ﻦ ﻣﻮارد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻳﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻴﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻓﺎرس 
ﺎس ﻣﺤﺪود در ﻣﺤﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺻﻮرت ﻴﺷﺪ در ﻣﻘ ﺸﺘﺮ اﺷﺎرهﻴﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﭘ ﭘﺮوژه  يدر ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار
ﺣﺠﻢ  ﻲﺑﻄﻮر ﻛﻠ يﻤﺎرﻴاز ﺑ يﻋﺎر يﮕﻮﻴﺪ ﻣﻴﺗﻮﻟﺰ ﻫﺪاف ﻴﺎس و ﻧﻴو ﻣﻘ ﭘﺮوژه ﺮد. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻳﭘﺬ ﻲﻣ
ﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻴﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧ يﺑﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﻲﻚ آﺛﺎر اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺗﻔﻜﻪ در اداﻣﻪ ﺑ ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﺰ ﺑﺴﺎر اﻧﺪك ﻣﻴﻦ ﻓﺎز ﻧﻳﻨﺪه ﻫﺎ در اﻳآﻻ
    ﺷﻮد. ﻲﻪ ﻣﻳﺪاﻣﺎت ﻛﺎﻫﺶ آﺛﺎر اراﻫﺎ و اﻗ
  
 ﺳﻮء ﺑﺮ آﺑﻬﺎ ات اﺛﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﺎﻫﺶ  -4-2-2-1
ﺎ در ﻳاز در ﻲﺰ اﺷﺎره ﺷﺪ آب ﺑﺮداﺷﺘﻴﻧ روش ﻛﺎرﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ  يﻤﺎرﻴاز ﺑ يﻋﺎر يﮕﻮﻴﻣ ﺪﻴﺗﻮﻟﻣﻨﻈﻮر ﻪ ﺑ
ﭘﺴﺎب  ﺮد.ﻴﮔ ﻲﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﺗﻜﺜ يﺷﻮد و ﺳﭙﺲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺮا ﻲﻪ ﻣﻴﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﻔ
 يﻨﺪﻫﺎﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮآ ﻳﻲﺰ از ﺳﻮﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ اﻧﺪك ﭘﺴﺎب  و ﻧﺷﻮد.  ﻲﻪ ﻣﻴﺎ ﺗﺨﻠﻳﺘﺎ ﺑﻪ درﻳﺰ ﻧﻬﺎﻴاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻧ
 ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺧﻄﺮﻧﺎك ﺷ ﻲﺎ ﻧﻮع ﺧﺎص آﻟﻮدﮔﻳﺎد و ﻳز ﻲآﻟﻮدﮔ يﺣﺎو ﻳﻲرود ﭘﺴﺎب ﻧﻬﺎ ﻲﮕﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﻴﭘﺮورش ﻣ ﻲﻛﻠ
ذرات ﻣﻌﻠﻖ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ  ،يﻣﻮاد ﻣﻐﺬ ﻲﻟآر ﺑﺎ يﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺎو ﻲﻣ ﻲﻨﻴﺶ ﺑﻴﺗﻨﻬﺎ ﭘ ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﻜﺮوﺑﻴﺎ ﻣﻳ
 يﺑﻄﻮر ﻛﻞ روﺷﻬﺎ ﻲﻦ اﻟﻮدﮔﻳﺰان اﻴاز ورود ﭘﺴﺎب و ﻛﺎﻫﺶ ﻣ ﻲﺎ ﻧﺎﺷﻳدر ﻲاز آﻟﻮدﮔ يﺮﻴﻨﺤﺎل ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻳا
  ﺷﻮد: ﻲﺢ ﻣﻳﺮ ﺗﺸﺮﻳز
 ﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد(ﻴ) ﺳ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد ﭘﺴﺎب ﻳﻲﺎﻴﻤﻴو ﺷ ﻲﻜﻳﺰﻴﻪ ﻓﻴﺗﺼﻔ -
 (ﻲﺳﻄﺤ يﻪ ﺑﻪ آﺑﻬﺎﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎز و ﺗﺨﻠﻴﻂ) ﺳﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﺗﺨﻠ و ﻳﻲﺎﻴو ﺷﻤ ﻲﻜﻳﺰﻴﻪ ﻓﻴﺗﺼﻔ -
ﺎت ﻣﻨﺒﻊ ﻴاﻧﺪك ﭘﺴﺎب و ﺧﺼﻮﺻ ﻲﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺑﻴﺎ و ﻧﻳﻢ ﺑﻪ درﻴﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻪ ﻻزم ﺑ
  وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﭘﺮوژه ﻦ ﻳدر ا ﻲﻨﻴﺰﻣﻳز ياﺛﺮ ﺑﺮ آﺑﻬﺎ ﻲﺑﻄﻮر ﻛﻠ ﺮﻧﺪه،ﻳﭘﺬ
ﻦ ﺑﺎر در ﻛﺸﻮر داﻧﻤﺎرك ﻴاوﻟ يرﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮا ﻲﺪود دو دﻫﻪ ﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﻳﭘﺮورش آﺑﺰ ﻲﺴﺘﻢ ﮔﺮدﺷﻴﻗﺪﻣﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳ
  .ﺮدﻴﮔ ﻲ)ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ ﻳﻲاروﭘﺎ يﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در ﻛﺸﻮرﻫﺎ
و  ﻲﺮ ﺷﺪه و ﻣﻮاد ﺳﻤﻴﮋن ﻓﻘﻴاز ﻧﻈﺮ اﻛﺴ ﺎنﻳﺟﻬﺖ ﭘﺮورش آﺑﺰﺴﺘﻢ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻛﻪ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻴﻚ ﺳﻳدر 
ﺖ و ﻳﺘﺮﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻴﻮم ﺗﻮﻟﻴﻞ آﻣﻮﻧﻳﻠﺘﺮ و ﺗﺒﺪﻴﻜﺮوﻓﻴاﺳﺖ، ﺑﺎ ﺣﺬف ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎد ﺷﺪه ﻳﻓﻀﻮﻻت آن ز
 ﻲﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧ يﻠﻪ راﻛﺘﻮرﻫﺎﻴﻊ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮﺳﻳﮋن ﻣﺎﻴﻖ اﻛﺴﻳﻠﺘﺮﻫﺎ و ﺗﺰرﻴﻮﻓﻴﺮ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻳﺘﺮات زﻴﻧ
دﻗﺖ ﻋﻤﻞ و  ﻳﻲﺎﻴﻤﻴو ﺷ ﻲﻜﻳﺰﻴﻪ ﻓﻴﻦ ﺗﺼﻔﻳﺮد. در اﻴﮔ ﻲﺷﻮد و ﻣﺠﺪداً ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ ﻲﺎ ﻣﻴﻛﺮدن، آب اﺣ
ﻛﻪ از  ﻲﺎﻧﻳﺪ آﺑﺰﻳﺮ ﺷﺪﻴﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﻪ و اﺣﻴﻦ اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻞ ﺗﺼﻔﻳﻜﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﺳﺮﻋﺖ ﺿﺮورت دارد ﺑﻄﻮر
ﺻﻮرت  ﻲﺖ آب ﺑﻄﻮر داﺋﻤﻴﻔﻴﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻛ ﻲﺳﺒﺐ ﻣ ﻲﻦ ﻇﺮاﻓﺘﻴﺷﻮد. ﭼﻨ ﻲﻣ ،ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣاﺳﺘﻔﺎده  ﻲآب ﺑﺎزﮔﺸﺘ
در ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻞ  ﻲﻮن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻴﻞ اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻟﻦ دﻴاﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤ ﻲﻦ ﺗﻮﻗﻔﻳﻪ ﺑﺪون ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻴﺮد و ﻋﻤﻞ ﺗﺼﻔﻴﮔ
، اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ ﺎنﻳآﺑﺰ در آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻲﺎﺗﻴﻋﻮاﻣﻞ ﺣ يﺮﻴﻛﻨﺪ. ﭘﺲ از اﻧﺪازه ﮔ ﻲﻔﺎ ﻣﻳا ﻲﺴﺘﻤﻴﻦ ﺳﻴﭼﻨ
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ﻋﻮاﻣﻞ و  يﺮﻴدر اﻧﺪازه ﮔ ﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ ﻲﺳﺒﺐ ﻣ يﺎزﻴﻦ ﻧﻴ. ﭼﻨﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣﻞ ﻴﻪ و ﺗﺤﻠﻳآﻣﺪه را ﺗﺠﺰ
ﺴﺘﻢ ﻴﻪ آب( در ﺳﻴﻣﺠﺪد آب )ﺗﺼﻔ يﺎﻴو اﺣ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴو ﺷ ﻲﻜﻳﺰﻴﻪ ﻓﻴﺗﺼﻔ.ﺎﺷﺪﻞ و اﺻﻼح آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﻴﻪ و ﺗﺤﻠﻳﺗﺠﺰ
ﻚ ﻳﻜﻪ ﻳرﺳﺎﻧﺪ، ﺑﻄﻮر ﻲﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و زﻣﺎن رﺷﺪ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ در ﻣﺼﺮف آب و اﺑﻌﺎد زﻣ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ  يﮕﺮﻳﻚ ﺳﺎل ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺳﺖ. ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ دﻳﻣﺤﺼﻮل در ﻣﺪت 
  .ﺷﻮد ﻲوره ﭘﺮورش ﻣﻛﺎﻫﺶ د
ﺠﻪ در ﻴ. در ﻧﺘﺸﻮدﻴﻣ يﻧﮕﻬﺪارﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﻳدر ﺷﺮا ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﻪ ﻳﺎز ﺗﻐﺬﻴﻣﻮرد ﻧ يﺴﺘﻢ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻴﻦ ﺳﻳدر ا
 يﺎﻳاز ﻣﺰا ﻲﻜﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻳ ﻲﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻧ يﻨﻪ ﻫﺎﻳﺖ ﻫﺰﻳﺷﻮد و در ﻧﻬﺎ ﻲﻣ ﻳﻲﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮ
ﻠﺘﺮ ﻴ، ﻓﮔﺮدش آبﻠﺘﺮ، ﭘﻤﭗ ﻴﻜﺮوﻓﻴ، ﻣﻲﭼﻨﺪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﺴﺘﻢ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻴﺳ يﺑﺨﺸﻬﺎ .ﺴﺘﻢ اﺳﺖﻴﻦ ﺳﻳا
  .ﺎ ازونﻳ  VUاﺷﻌﻪ ﻊ، اﺗﺎق ﻛﻨﺘﺮل، ﻣﻮﺗﻮر ژﻧﺮاﺗﻮر،ﻳﮋن ﻣﺎﻴﻖ اﻛﺴﻳﻚ، ﭘﻤﭗ ﻫﻮاده، ﻣﺨﺮوط ﺗﺰرﻳﻮﻟﻮژﻴﺑ
در  ﻛﺸﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از آب و اﻓﺰاﻳﺴﺘﻢ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻴﻚ ﺳﻳدر  ﻲﻫﺪف ﻛﻠ
ﺴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻳﻂ زﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻣﺠﺪد آب و ا يﺎﻴﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺑﺎ اﺣاﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒ ﻲﭘﺮورﺷ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﺮ ﻛﺮدن ﻴﻦ ﺧﻮد در ﭘﺮورش و ﻓﺮاﮔﻳﻚ ﻫﻔﺘﺎدم ﻛﺎﻫﺶ داد ﻛﻪ اﻳﺗﻮان ﻣﺼﺮف آب را ﺗﺎ  ﻲاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﻣ
ﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻳآورد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در  ﻲدارﻧﺪ، ﺗﺤﻮل ﺑﻮﺟﻮد ﻣ يﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮﻴﻛﻪ آب و زﻣ ﻲﻨﺎﻃﻘآن در ﻣ
ﺰ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻴﻪ و ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻟ 005ﺎز ﻴﺰان آب ﺗﺎزه ﻣﻮرد ﻧﻴﺗﻦ، ﻣ 05ﺖ ﻴل آﻻ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻗﺰ ﻲﻣﺎﻫ
ﻪ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﺖ، آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻟﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺴﺘﻢ آب در ﮔﺮدش ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻚ ﺳﻳﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ، اﻣﺎ در 
  .ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎﻫﺶ ﻣ 052اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﺎ 
ﺎز، ﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﻣﺠﺪد آن از ﻟﺤﺎظ اﻛﺴ يﺎﻴﺑﺮ ﮔﺮدش آب ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و اﺣ ﻲﺘﻨﺴﺘﻢ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻣﺒﻴﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳ
  .اﺳﺖ اب ﻳﻲو ﮔﻨﺪزدا Hp ﻢﻴ، ﺗﻨﻈﻲﻪ ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﺳﻤﻴﺗﺼﻔ دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ،
 در آب. ﺷﻮد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻲآﺳﺮد و ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورش ﺑﺮاي ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ از ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در
 ﻲ. ﺗﻌﺪاد ﭼﺮﺧﺶ آب در ﻣﺪار ﺑﺴﺘﮕزﻧﺪ ﻣﻲ دورﻛﺎﻣﻼً  راآب  ﻣﺪار زﻳﺎد دﻓﻌﺎت ﻪﺑ روزاﻧﻪ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي
  . ﮔﻴﺮد ﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺑﺎر 4ﺗﺎ  ﻫﺮﺳﺎﻋﺖ در ،آب ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻳﺎ ﻛﺮدن ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس، ﺰانﻴﺑﻪ ﻣ
  ﺴﺘﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:ﻴﻦ ﺳﻳا يﺎﻳﻦ ﻣﺰاﻳﻣﻬﻤﺘﺮ
  آب ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻫﺶ 
 ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ 
 ﺖزﻳﺴ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي از ﻧﺎﺷﻲ ﭘﺴﺎب ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻋﺪم 
 ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه آﺑﻬﺎي در وﻛﺮﺑﻦ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻴﺰان درﺻﺪي 09ﻛﺎﻫﺶ 
 داردوﺟﻮد  زﻣﻴﻦ و آب ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 ﺑﻬﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ رﺷﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻋﻮاﻣﻞ وﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪه( ﺷﻬﺮي)ﻛﻠﺮزداﻳﻲ آب از اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ 
 ﻣﻜﺮر ﺑﻄﻮر ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ وﺣﺬف ﻣﺠﺪد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ 
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی ٢٩
 
 
 ﻣﺼﺮف و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻦ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
 رﺷﺪ دوره ﻃﻮل در رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮل 
 آن درﻣﺎن و ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺮﻳﻊ ﻛﻨﺘﺮل 
 ﺎنﻳآﺑﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي رﺷﺪﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ 
  رﺷﺪﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ آب دﻣﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ 
  ﺴﺘﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:ﻴﻦ ﺳﻳﺐ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻳو ﻣﻬﻤﺘﺮ
 ﺑﺎﻻ اوﻟﻴﻪ ﮔﺬاري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻴﺎزﺑﻪ 
 .دارد وﻣﺠﺮب ﻣﺘﺨﺼﺺ وﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺸﺎورﻳﻦ ﻪﺑ ﻧﻴﺎز ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺑﻌﻠﺖ 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻻ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﮕﻬﺪاري ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ 
 .دارد وﺟﻮد اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺧﻄﺮ ﻫﻤﻴﺸﻪ 
  .ﺳﺮﻳﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻜﺲ و وداﺋﻢ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺖﺎز ﺑﻪ ﻴﻧ 
ﺷﻮد  ﻲﻪ ﻣﻴﻂ ﺗﺨﻠﻴﺑﻪ ﻣﺤ يﭘﺮور يآﺑﺰ يﺘﻬﺎﻴﭘﺴﺎب ﻓﻌﺎﻟ ﻲﻦ روش ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻳﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از ﻋﻨﻮان ا
اﺳﺘﻔﺎده  يﻛﺸﺎورز يﻨﻬﺎﻴﺎ زﻣﻳﺳﺒﺰ  يﻓﻀﺎ يﺎرﻴﻦ ﭘﺴﺎب در آﺑﻳﺗﻮان از ا ﻲﻦ ﻣﻳﺮﻴآب ﺷ يﻛﻪ در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﻛﻪ در  ﭘﺮوژه  يﺰ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاﻴﺑﻮدن آب و ﻧ و ﺷﻮر ﻲﻂ ﻛﺸﺖ ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮا ﻲﻓﻌﻠ ﭘﺮوژه در  ﻧﻤﻮد.
ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ورود ﻪ ﻨﺤﺎل ﺑﻳﺑﺎ ا ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﺎ ﻣﻳﺑﻪ درﻪ ﻴﺘﻪ ﺗﺨﻠﻳﻦ ﮔﺰﻳﺗﺮ ﻳﻲﻦ و اﺟﺮاﻳﺎ ﻗﺮار دارد ﺑﻬﺘﺮﻳﻣﺠﺎورت در
و در  يورود ﻲﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎر آﻟ ﻲﺷﻨ ﻲﺑﺎ ﺻﺎﻓ ﻲﻨﻴﻴﭽﻪ ﺗﻪ ﻧﺸﺿﻚ ﺣﻮﻳﺷﻮد از  ﻲﺸﻨﻬﺪ ﻣﻴﭘ ﻲآﻟ يﻨﺪه ﻫﺎﻳآﻻ
  ﺰا ﭘﺴﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.ﻳﻤﺎرﻴو ﺑ ﻲﻜﺮوﺑﻴﻋﻮاﻣﻞ ﻣ ﻲﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل اﺣﺘﻤﺎﻟ ﻲﺖ ﻛﻠﺮ زﻧﻳﻧﻬﺎ
ﺰ وﺟﻮد دارد.ﻛﻪ از روش ﻴﻧ يﭘﺮور يﻪ ﭘﺴﺎب آﺑﺰﻴﺗﺼﻔ يﺞ ﻫﺎﻴﭘﻜ ﻪ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده ازﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻔﻴﻨﻴﻫﻤﭽ
دارد. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻼم ﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ  يﺸﺘﺮﻴﻨﻪ ﺑﻳ( ﻫﺰﻲﻮن و ﻛﻠﺮ زﻧﻴﻠﺘﺮاﺳﻴو ﻓ ﻲﻨﻴذﻛﺮ ﺷﺪه )اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﻪ ﻧﺸ
ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه، درام ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان روﺷﻲ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ 
ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﺎ از ﻳﻚ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺒﻚ ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﻛﻪ داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻳﺎد و ﻗﺎﺑﻞ  در آب ﻣﻲ
( ﺑﻮده و ﺑﺎ hsaW kcaBاﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﻌﻜﻮس )
ﻟﻴﺘﺮ  002ﻪ دﺑﻲ ﻣﻌﺎدل ﻴﺮﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺼﻔﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﻴﺰﻫﺎي ذره ﮔﻴﺮي و دﺑﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻬﻳﺳﺎ
ﻣﻴﻜﺮون ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻨﺲ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر از اﺳﺘﻴﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ و داراي  06ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ذرات 
ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ، ﻣﻌﺎدل  002ﭘﻤﭙﻬﺎي ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﻌﻜﻮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺑﻌﺎد ﻧﻮﻋﻲ از آن ﺑﺎ دﺑﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺘﺮ ﻋﺮض ﺑﻮده و داراي ﻧﺎزل ﻫﺎي وﻳﮋه ﺟﻬﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮي ذرات از روي ﺳﻄﺢ  2ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع و  2/5ﻣﺘﺮ ﻃﻮل،  4/5
  ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﺪ اﺳﺖ ﻴﻣﻮﻓﻘﺖ در ﺗﻮﻟ يﺪﻴﻛﻠ از ﻧﻜﺎت يﭘﺮور يﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ وﻣﺘﺮاﻛﻢ آﺑﺰﻴﻧ يﺴﺘﻤﻬﺎﻴﻪ ذرات ﻣﻌﻠﻖ آب درﺳﻴﺗﺼﻔ
ﺑﺮﺧﻮردار  ﻲﺧﻮﺑ يﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻴﻔﻴﻠﺘﺮ ازﻛﻴﻦ ﺷﺮط ﻛﻪ درام ﻓﻳﺴﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻴﻣ ﻲﻠﺘﺮ ﺑﺨﻮﺑﻴﻦ ﻛﺎر ﺑﺎ درام ﻓﻳاﻧﺠﺎم ا و
 ٣٩ارزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي توليد ميگوي عاري از.../  
 
 
 
واﻗﻊ ﺷﺪه  ﻲﺤﻴدر ﻧﻘﻄﻪ ﺻﺤ ﻲﻜﻴﺪروﻟﻴﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫ ﻲﻃﻮﻻﻧ ﻲﻪ ﺧﻮد را در زﻣﺎﻧﻴﺖ ﺗﺼﻔﻴﻔﻴﺑﺎﺷﺪ و ﻛ
ﻠﺘﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ذرات ﻴﻓ ﺢ از درامﻴﻠﺘﺮ دﭼﺎر اﺷﻜﺎل ﻧﺸﻮد. اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺪن ذرات ﻣﻌﻠﻖ آب ﺑﻪ ﻓﻴرﺳ ﺗﺎ ،ﺑﺎﺷﺪ
و ﺣﺬف  يﺪﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﻔﻴو ﻛ ﺎنﻳآﺑﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻲﻣ ﻲدرﺻﺪ در ﭘﺴﺎب ﺑﺮﮔﺸﺘ 19ﻣﻌﻠﻖ ﺗﺎ 
 ﺎر ﻣﻮﺛﺮ و ﭼﺸﻤﮕﺒﺮ دارد.ﻴﺑﺴ ﻲﭘﺮورش ﻧﻘﺸ يﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ يﺎت ﺷﺴﺘﺸﻮﻴﻋﻤﻠ
ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ  يﺎزﻴﺑﺎﺷﺪ و ﻧ ﻲﻣ ﻪ ﺷﺪهﻴﺗﺎﻧﻚ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺑﻌﻨﻮان ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه آب ﺗﺼﻔ يداراﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻠﺘﺮ ﻴدرام ﻓﻦ ﻳا
 ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﻪﻨﻳﺰ ﺑﻪ در ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﻳﺣﻮﺿﭽﻪ ﻧﺪارد و از ا
 ﺾﻳﺗﻌﻮ و ﺮﻴﺗﻌﻤ ﺗﺎ اﺳﺖ  ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺤﺎﻗﻆ يو ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺪه و ﻣﺸﻬﺎ دارا ﻲﺑﺼﻮرت ﭘﺎﻧﻞ ﻃﺮاﺣ ﻲﺻﻔﺤﺎت ﻏﺮﺑﺎﻟ
ﻞ، ﻴﻣﺶ ﻫﺎ از ﺟﻨﺲ اﺳﺘ يو ﺳﺎﭘﻮرت ﻫﺎ ﻲﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﻏﺮﺑﺎﻟﻳﻣﺶ ﻫﺎ  ﺷﻮد. ﻮﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎمﺳﻬ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﺶ ﻗﻄﻌﺎت
ﺒﺮﮔﻼس اﺳﺖ و از ﻟﺤﺎظ ﻳﺟﻨﺲ ﻓﺎ ﭻ و ﺗﺎﻧﻚ و ﻛﺎور دﺳﺘﮕﺎه ازﻳﻨﻚ رﻳاز ﺟﻨﺲ ﻓﻠﺰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ز ﻲﺷﺎﺳ
در ﺮان و ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻳﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد در اﻠﺘﺮﻴدرام ﻓ .ﻫﻤﺨﻮان اﺳﺖ يﭘﺮور يﻂ آﺑﺰﻳﺑﺎ ﺷﺮا يو اﻗﺘﺼﺎد ﻲﻓﻨ
ﻋﻼوه ﺑﺮ  ﺷﻮد. ﻲاراﺋﻪ ﻣ يﭘﺮور يﻜﺮون در آﺑﺰﻴﻣ001ﺗﺎ  02 يﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺶ ﻫﺎﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻟ 006ﺗﺎ  5 يﺖ ﻫﺎ ﻴﻇﺮﻓ
 يﻨﻬﺎﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﻴﻧ يﺮﻴﺗﺒﺨ يﺖ ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎﻳﻂ اﻣﻜﺎن ﻫﺪاﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴاﻣﻜﺎن ﺗﺨﻠ
ﻦ ﻳا يﺰوﻟﻪ ﻛﺮدن ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاﻳﺳﺎﺧﺖ و ا يﻨﻪ ﻫﺎﻳﺰ ﻫﺰﻴﺣﺠﻢ ﻛﻮﭼﻚ ﭘﺴﺎب و ﻧ ﺎﻧﻪ،ﻴﺮ ﺳﺎﻟﻴدردﺳﺘﺮس، ﺗﺒﺨ
  ﺷﻮد. ﻲﻪ ﻧﻤﻴﺗﻮﺻ ﭘﺮوژه 
    
  و ﺻﻮت ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺛﺮات ﺳﻮء ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮا -4-2-2-2
وﺟﻮد   ﻲﺻﻮﺗ ﻲﺖ ﻣﻮﺟﺪ آﻟﻮدﮔﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﻫ ﭘﺮوژه ﺖ ﻴﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺮوژه  يدر ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار
ﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ روﻏﻦ ﻳﻧﻤﺎ ﻲﺪ ﺻﺪا ﻣﻴﺗﻮﻟ ﻳﻲﺎر ﺟﺰﻴﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ آب ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺼﻮرت ﺑﺴﻳﺗﻨﻬﺎ ا ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﺗﺮدد ﻣﺎﺷﻦ ﻫﺎ از د ﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل وﻛﺎﻫﺶ اﺳﺖ.ﻳﻋﺎ ياﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺎﻗﻜﻬﺎ ﺲ ﻣﻨﻈﻢ،ﻳو ﺳﺮو يﻛﺎر
ﻦ ﻧﻮع ﺗﻨﺶ ﻳﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺎﻫﺶ ا ﻲﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻴرود ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮاز ﻧ ﻲﻣ رﺑﺸﻤﺎ ﻲﺻﻮﺗ ﻲآﻟﻮدﮔ
  ﺪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻴﻣﻔ
ﻂ ﻛﺎر ﺑﺸﻤﺎر ﻴدر ﻣﺤ ﻲﺻﻮﺗ ﻲﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻳﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ا ﻲﻣ ﻲﻫﻮادﻫ يﻂ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﻤﭗ ﻫﺎﻴدر ﻣﺤ
ﻦ ﻧﻮع ﻳﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﻨﺘﺮل ا ﻲﻮت ﻣﻖ و ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪت ﺻﻳﻋﺎ يﻮاره ﻫﺎﻳاﺳﺘﻔﺎده از د ،ﻲﺑﺮود ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷ
  ﺪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻴﻣﻔ ﻲآﻟﻮدﮔ
  
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ-4-2-2-3
 ﻲﻛﻨ ﺸﻪﻳرو  درﻣﺎن، ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي اﺻﻮل ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻓﺎرس ﺞﻴﺧﻠ  ﺴﺘﮕﺎهﻳﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺑﺮاي 
  .ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ و دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی ٤٩
 
 
ﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري، رﻋﺎﻳﺖ د
زا در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  يﻤﺎرﻴﺑﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ  ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎﺿﺮوري اﺳﺖ.  ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدهﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد اﺑﺰار و ﺗﺠﻬﻴﺰات 
  ﮔﺮدﻧﺪ: ﻲﭼﻨﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﻪﺑﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ 
  آب ∗
  ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ∗
  ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ∗
  ﺧﻮراك ∗
ي ﻧﻤﻮد، ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﻮان در ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﻳﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪ ﻲﻣﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ را 
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻲﻣ
  ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدهﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آب  -اﻟﻒ
  در ﭘﺮورش ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدهﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات، ادوات و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  -ب
  ﻣﻮردﻧﻈﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ  -ج
  ﺷﺎﻏﻞ در ﺳﺎﻳﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎنﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  -د
  
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب  
اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم در آﻏﺎز ﺗﻼﺷﻬﺎ ﺑﺮاي ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻳﻚ  اﻳﻂ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ وﺷﺮ ﻦﻳﺗﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ  آناﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎي ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﺴﺖﻳز ﻂﻴو ﻣﺤ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪفراﺑﻄﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ 
ﻣﺤﻠﻮل،  اﻛﺴﻴﮋن ،Hp ،ازﺟﻤﻠﻪ، ﺷﻮري، درﺟﻪ ﺣﺮارتﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻴﻔﻲ   ازﻧﻈﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب .ﺷﺪ
در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺣﻴﺎﺗﻲ  و ﻧﻔﺘﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦﻓﺴﻔﺎت، آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي  ﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ،ﻛﺪورت، آ
در ﻣﺰارع ﺑﺎ آب  ﺑﻮده و ﭘﺎﻳﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً
ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري و  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻧ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻲ ﺛﺒﺎت ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻮﻗﺘﻲ ﻣﺜﻼً
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آﺑﺰي  ﻋﺚ ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪنﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد. ﺧﺴﺎرت ﻗﺎﺑﻞ
 اﻳﻤﻨﻲ ﻳﺎ ﺿﻌﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﺑﻮده و در ﻣﻮاﻗﻊ اﺳﺘﺮس و ﺷﻮد.  ﻲﺑﻪ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ ﻣ
ﺷﺪه وﺑﻄﻮر  زا يﻤﺎرﻴاز ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ و ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ  . ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ آب ﻣﻮﺟﺐﮔﺮدﻧﺪ ﻲﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻣ ﻣﻴﮕﻮ
  .ﮔﺮدد ﻲﻣاﻧﺠﺎم  و ﻳﺎ ﻛﻠﺮ زﻧﻲ  ازن ،اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﻫﺎي از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﻤﻮل
ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن آب  .ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﮔﻨﺪزداﺋﻲ آب ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖﺑﺪون اﺟﺮاي ﻣﻮﻓﻖ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن،  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آبرﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل 
دارد. اﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺎﺷﻨﺪ،  ﻲﻣ )ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي( ﻣﺠﺎور ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺒﻲ ﻛﻪﻣﺮاﻛﺰي ورودي در 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺎر ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ )اﻋﻢ  ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ .دﻫﺪ ﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣ رااﺣﺘﻤﺎل ورود ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري  ﻋﻤﻞ
ﺑﺎ  .ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن را ﺑﺎ  ذرات ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ و...( از زي ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري،
 ٥٩ارزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي توليد ميگوي عاري از.../  
 
 
 
آن دﺳﺘﻪ از ﺗﻮري ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ  ﮋهﻳو ﺑﻪ ﺮ آب ورودي،ﻴاﻳﻨﺤﺎل ﻣﺮاﻗﺒﺖ داﺋﻤﻲ از ﺗﻮري ﻫﺎ و ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﻣﺴ
در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺿﺮوري و از ارﻛﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي  ﭼﺸﻤﻪ رﻳﺰﺗﺮ داﺷﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
 ﺗﻮان ﻲدﻳﮕﺮ ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آب ﻣ از .رود ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ
 . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻲﻣﺼﺮف در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻣﻴﺰان آب ﭘﻴﺶ از  ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪ،
ﻳﺎ   smetsys erutlucauqa gnitalucriceR، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ،يﭘﺮور يﻳﻜﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎرآﻣﺪ در آﺑﺰ
 ﺳﺎﻣﺎﻧﻪاﻳﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮوﻳﺞ درﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ  آﻧﭽﻪ   ﻲﻃﻮرﻛﻠ ﺑﻪ(. 3102 ,njiR ) اﺳﺖ  ﺑﺪون ﺗﻌﻮﻳﺾ آب يﭘﺮور يآﺑﺰ
از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  ﻲوﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷ يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺧﻄﺮﻧﺎك ازﺟﻤﻠﻪ ﺑ يﻫﺎ يﻤﺎرﻴاﻧﺘﻘﺎل ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺷﺪه، 
ﻣﻌﻤﻮل  يﻫﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آب ﻓﺮاوان ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺑﺮﺧﻲ روشه اﺳﺖ. ﺑﻮد
از  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎز، اﻳﻦ ﻧﻘﻴﺼﻪ ﺟﺒﺮان ﺷﺪه و ﺣﺘﻲ در ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮارد، ،يﭘﺮور يدر ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آﺑﺰ
ﭘﺮورﺷﻲ ﻃﻲ  يﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ .ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ آبﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ 
ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮآوردﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در  .ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آب ﻧﻴﺎز اﺳﺖ 099ﻣﺎه دوره ﭘﺮورش در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺎز  4
ﺑﻪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ از  ﺷﻮد ﻲﺑﺎﻋﺚ ﻣ روشاﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻟﻴﺘﺮ آب اﺳﺖ. 004ﺗﻨﻬﺎ  ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ روش
و  ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ، زا يﻤﺎرﻴورود ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﻣﻜﺎن
  ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ. اﻃﺮاف ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖﻠﻴﻪ داﺋﻢ ﭘﺴﺎب ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨ ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳﻣﺨﺎﻃﺮات ز
ﺴﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﺎي ﺷﻨﻲ و ﻛﻠﺮزﻧﻲ در ﻴﺗﺄﺳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲﻘﺎﺗﻴدر ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘ 
ﻛﻨﺘﺮل  ﻮرﻣﻨﻈ ﺑﻪﺷﻮد  ﻲﻣﺗﻮﺻﻴﻪ  ﻲﻃﻮرﻛﻠ ﺑﻪﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻲﻣﻮن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻣﺮاﺣﻞ اول و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺎﻧﻮﻓ
  ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﺼﺮف ﻛﻤﺘﺮ آب از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 
  در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدهﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات، ادوات و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎل  و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻔﻮﻧﻲ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﻲ  ﺳﺎﭼﻮك ﺳﻄﻠﻬﺎ، ﺗﺠﻬﻴﺰات،
، ﻏﺪاي ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ، ﻮﻻت ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻀﮔﺮدﻧﺪ. زا  يﻤﺎرﻴﺑﻋﺎﻣﻞ 
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ  را ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐﻣﻮاد ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪه ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي و ﺳﺎﻳﺮ 
و ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي   ﭘﺎك ﺷﺪه ﻓﻀﻮﻻتاز اﻳﻦ  ﺴﺖ ﻣﺮﺗﺒﺎﻳﺑﺎ ﻲﻣ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  .ﺗﻤﻴﺰ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻜﺮراً  ب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﻫﻮاده ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻄﻮحورود و ﺧﺮوج آ
. اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﮔﺮدﻧﺪو ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺗﻤﻴﺰ  ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻫﺎﺑﻪ ورود ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻤﺎﻣﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از 
 اﺳﺖ،از ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ در آﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮي آﻣﻮﻧﻴﺎك اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد. ﺿﺮورت دارد  EIO1 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي
  . ﺷﻮد ﻲﻣﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز ﺳﻤﻲ ﻛﻠﺮﻳﻦ و آﻣﻮﻧﻴﺎك  ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ زﻳﺮا از واﻛﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﻳﻮن ري ﺷﻮد ﺧﻮددا
  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ: ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدهدر ﻣﻮرد ﻏﺬاﻫﺎي 
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ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ  ﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺮف آنﺑ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻮرد ودر ﺷﻮد ﻧﮕﻬﺪاري وﺗﻤﻴﺰ ﺧﺸﻚ اﻧﺒﺎرﻫﺎي در ﺑﺎﻳﺪ ﻏﺬا (اﻟﻒ
 ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد.
  .ﺷﻮد ﻛﻨﺘﺮل وآﻓﺎت ﺣﺸﺮات ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ازﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺴﺖ اﻧﺒﺎر ﺑﻪ ورودي وﻏﺬاي ﻣﻮاد ب(
 اﺳﺘﻔﺎده ﭼﻮﺑﻲ اﻟﻮار ﻳﺎ ﻫﺎ ﭘﺎﻟﺖ از ﻣﻴﺘﻮان اﻳﻨﻜﺎر ﺑﺮاي ﺷﻮد ﺧﻮدداري اﻧﺒﺎر ﻛﻒ در ﻏﺬا ﻫﺎي ﻛﻴﺴﻪ ﭼﻴﺪن از ج(
  .ﻛﺮد
  
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ 
  از : اﻧﺪ ﻋﺒﺎرتﻦ ﮔﺎﻣﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ
 ﻻرو ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺳﻼﻣﺖ  ∗
 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎﻟﻢ  ∗
 درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ ∗
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ∗
 FPSﭘﺎﻳﺶ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻨﻈﻢ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي  ∗
 ﮕﻮﻫﺎﻴﻣﻣﺪاوم و ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي   ﺑﺮرﺳﻲ ∗
   
   ﻛﺎرﻛﻨﺎنﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  
ﺧﻄﺮ اﻧﺘﺸﺎر  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻛﻪ ﻣ يﭘﺮور يﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع آﺑﺰازدﻳﮕﺮ اﺻﻮل ﻣﻬﻢ ، ذﻛﺮﺷﺪهﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد 
اﻧﺪ  ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﺷﺪ،  ﻲﻣ ﻫﺎ آنو ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻛﺎرﻛﻨﺎنﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﺘﻘﺎل  ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ را در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻜﺎﻫﺪ،
 از:
  ﻪ ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻓﻀﺎ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ  ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺻﺎﺑﻮن ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮي  -1
   و روﭘﻮش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﺺ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻦ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﭼﻜﻤﻪ ﻫﺎو ﻳﺎ  ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف و روﭘﻮش ﻫﺎي ﻛﻔﺸﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  -2
ﻏﺬادﻫﻲ،  ﺳﻄﻠﻬﺎي ﻗﺒﻴﻞ از ﻛﺎر وﺳﺎﻳﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮي و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻀﺎﻳﻲ و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻤﻮدن ﻓﺮاﻫﻢ  -3
  ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞدﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮس، ﺳﺎﭼﻮك،
  ﺷﺮوع دوره و وﺳﺎﻳﻞ ﻛﺎر ﻗﺒﻞ از و ﻣﺨﺎزن ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  نﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﻤﻮد  -4
  ﺷﺎﻏﻞ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻛﺎرﮔﺮان ﺗﻌﺪاد رﺳﺎﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ  -5
  و ﻣﺨﺎزن در ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و  رﺳﺎﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ    -6
  ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﭽﺮي و ﭘﺮورش  ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود اﻓﺮاد -7
   اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﻛﻨﻨﺪه دﻳﺪﺑﺎز اﻓﺮاد رﺳﺎﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ  -8
  ﺷﻮﻧﺪ ﻲوارد ﻣ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻮدروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﻤﻮدن  -21
      
 ٧٩ارزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي توليد ميگوي عاري از.../  
 
 
 
  يﻤﺎرﻴاز ﺑ يﻋﺎر يﮕﻮﻴﺪ ﻣﻴﺗﻮﻟﻣﻮﺛﺮ در  يﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎ-4-2-2-4
ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ  يﻤﺎرﻴاز ﺑ يﻋﺎر يﮕﻮﻴﻣ ﺪﻴﺗﻮﻟﺰ در زﻣﺎن ﻴﻧ يﮕﺮﻳد يﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮراد ذﻛﺮ ﺷﺪه ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
در ﻣﺨﺎزن و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ  ﻲﻨﺪ ﻫﻮادﻫﻳﺰ ﻓﺮآﻴو ﻧ ﻲﺖ ﻏﺬادﻫﻳﺮﻳﻪ و ﻣﺪﻳﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬ ﻲﻣﻮارد ﻣ ﻦﻳﻦ اﻳﻣﻬﻤﺘﺮ
ﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﻦ ﺷﺮاﻴاز ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺎﻣ ﺸﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ،ﻴﻛﻪ ﭘ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ يﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻳا اﺷﺎره ﻛﺮد.
و   ﻤﺎﻧﺪهﻴﺑﻘ ﻳﻲﭘﺴﺎب )ﻣﻮاد ﻏﺬا ﻲﺰان آﻟﻮدﮔﻴﺰ از ﺟﻨﺒﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴو ﻧ يآﺑﺰﮔﻮﻧﻪ  يﺎزﻫﺎﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﺎﻣﻳز
  ﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻴﺰ اﻫﻤﻳﺎر ﺣﺎﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ( ﺑﺴﻴاﻛﺴ
  
  ﻫﻮادﻫﻲ در ﻣﺨﺎزن   -اﻟﻒ 
 يﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﺑﺎﺷﺪ ا ﻲﺎن ﻣﻳﺎت آﺑﺰﻴدر ﺣ يﺪﻴﻛﻠ ياﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
ﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﺎب ﻳوه ﺑﺮ اﻋﻼ ﺖ اﺳﺖ.ﻴﺰ اﻫﻤﻳﺎر ﺣﺎﻴﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﺪ ،اﻴدر ﺗﻮﻟ ﻲﭘﺮورﺷ
ﻫﻢ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آن دارد.  ﻲﺎ ﻣﺎﻫﻳﮕﻮ ﻴﭘﺮورش ﻣ يﺧﺮوﺟﻲ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ
ﺖ ﻴﺶ ﻓﻌﺎﻟﻳو اﻓﺰا ﻲﻮن ﻣﻮاد آﻟﻴﺪاﺳﻴﺶ اﺣﺘﻤﺎل اﻛﺴﻳﻞ اﻓﺰاﻴﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮا و اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ آب اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﺠﻦ را  ﺑﺪﻟ
ﺘﻬﺎ ﻴﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻳﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻲ ﻫﻮازي ﺷﺪن اﻛ ﻲﻣﻮاد آﻟ يﻪ ﻫﻮازﻳﺴﻤﻬﺎ در ﺗﺠﺰﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﻣ
و  DOCو  DOBﻂ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻴﻣﻀﺮ در ﻣﺤ يﺪ ﮔﺎزﻫﺎﻴو ﺗﻮﻟ
  ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﺑﺎﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎﻫﺶ آﻧﻬﺎ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ و ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ 
و  ﻲﻤﻳﺑﺼﻮرت دا ﻲﻫﻮادﻫ يﻤﺎرﻴاز ﺑ يﻋﺎر ﻲواﻧﺎﻣ ﺮ ﮔﻮﻧﻪﻴﻂ ﺗﻜﺜﻳﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺮا يﺪ ﻫﺎﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزد
ﮋن ﻣﺤﻠﻮل و در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮق ﻴﺶ ﻣﻨﻈﻢ اﻛﺴﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﭘﺎﻳﻟﺬا در ا. ﺮدﻴﮔ ﻲﻣﻨﻈﻢ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣ
  ﺷﻮد. ﻲﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﭘ ﻲﻛﻨﺘﺮﻟ يﺑﺮق ﺑﻌﻨﻮان راﻫﻜﺎرﻫﺎ ﻲدر ﺻﻮرت ﻗﻄﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟ ياﺿﻄﺮار
  
  ﻳﺮﻳﺖ ﻏﺬادﻫﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﺎﻫﺶ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي آﻟﻲ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪ  -ب
ﺪ ﻳﻴﺢ و اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن، ﻣﻮرد ﺗﺎﻴﺻﺤ يﻧﺤﻮه ﻧﮕﻬﺪار ﻪ ﺷﺪه،ﻴﺗﻬ يﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻧﻮع ﻏﺬا
ﺰ ﻳﺎر ﺣﺎﻴﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺴ يﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﺎز روزاﻧﻪ ﺗﻐﺬﻴﺷﻮد، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧ ﻲﻪ ﻣﻴاز آﻧﻬﺎ ﺗﻬ اﻛﻪ ﻏﺬ يﺑﻮدن ﻣﺮاﻛﺰ
ﺢ ﻴﻟﺬا ﻛﻨﺘﺮل ﺻﺤ يﻤﺎرﻴاز ﺑ يﻋﺎر ﻲواﻧﺎﻣ يﮕﻮﻴﻣ ﺗﻮﻟﻴﺪﺎس ﻃﺮح ﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻣﻘ ﺖ اﺳﺖ.ﻴاﻫﻤ
  ﺖ دارد.ﻴﺎر اﻫﻤﻴﭘﺴﺎب ﺑﺴ ﻲﺰان آﻟﻮدﮔﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان و ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت در ﺳﻼﻣﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﻴﻣ از ﻧﻈﺮ ﻲﻏﺬادﻫ
ﺪ ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه، ﺑﺮاي ﺗﻮاﻧ ﻣﻲﭘﺮورش  ياﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻏﺬادﻫﻲ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ  ﺗﻮان ﻣﻲ. در واﻗﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻏﺬاﻳﻲ را ﻛﺎﻓﻲ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻏﺬادﻫﻲ
  ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ.ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻮد و ﻏﺬا ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻗﺎﺑﻞ رﺳﻮب در ﭘﺴﺎب ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
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  ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺛﺮات ﺳﻮء ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  -4-2-2-5
ﻦ ﻧﻜﺘﻪ در ﻳﻣﻬﻤﺘﺮ .ﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪﻴﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﻛﺸﻮر ﺑﺴﻳﻮﺳﻌﻪ اﺗﻮاﻧﺪ در ﺗ ﻲﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﻳﺑﻪ ا ﻲﺎﺑﻴﻨﻜﻪ دﺳﺘﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا
 يﻋﺎر يﻦ و ﻻروﻫﺎﻳ)ﻓﺮوش ( ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪدر ﺧﺼﻮص ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از  ﻲﺎﺑﻳو ﺑﺎزار ﻲاﻃﻼع رﺳﺎﻧ ،ﻦ ﻣﻮرد آﻣﻮزشﻳا
ﻦ ﻳاز ﻣﻬﻤﺘﺮ يﺑﻌﺪ يﺶ ﻧﺴﻠﻬﺎﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﭘﺎﻳﻦ ﺧﺼﻮص در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳدر ا ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﻣ يﻤﺎرﻴاز ﺑ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻲاﻗﺪاﻣﺎت ﻣ
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  ﻫﺎﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ-5
  ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳﺖ زﻳﺮﻳﺶ و ﻣﺪﻳﭘﺎ -5-1
 يﻚ ﭘﺮوژه ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﻳﻣﺨﺘﻠﻒ  يﺘﻬﺎﻴﺮات ﻓﻌﺎﻟﻴﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﺄﺛ ﻲﺶ و ﺑﺮرﺳﻳ، ﭘﺎﻲﺎﺑﻳﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارز
ﻒ و ﻴو ﺗﺨﻔ ﭘﺮوژه ﺷﺪه در  ﻲﻨﻴﺶ ﺑﻴﭘ يﺘﻬﺎ و راﻫﻜﺎرﻫﺎﻴﻓﻌﺎﻟ يﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاﻴو ﻫﻤﭽﻨ ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳز
 ﻲﺖ ﻣﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ در ﻧﻬﺎﻳﮔﺮدد. ا ﻲﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴآن ﭘ يو اﺟﺮا ﻲﺘﻳﺮﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳ، ﺗﺪوﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ز
 يﺘﻬﺎﻴ، ﻓﻌﺎﻟﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳﺖ زﻳﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻨﻮع ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻴﻣﺎﺑ ﻲو ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻄﻘ ﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ
ﺎزﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت ﺧﺎص ﭘﺮوژه و ﻴس ﻧﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎﻳﺎن ذﻛﺮاﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺪ. ﺷﺎﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﭘﺮوژه ا يو ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﻳﻲاﺟﺮا
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ،  ﻲﺳﺎزﻣﺎﻧ – يﺪه و ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺎرﭼﻮب ادارﻳﻢ ﮔﺮدﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﺗﻬ ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳﺖ زﻳﺮﻳﻧﻈﺎم ﻣﺪ ﻲاﺻﻮل ﻛﻠ
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﺎز ﻣﻴﻣﻮرد ﻧ ﻲﺶ، آﻣﻮزش و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻳﭘﺎ
ان و ﮔﺴﺘﺮه آن ﺰﻴﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣ ﻲﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣ ﻲﺎﺑﻴدﺳﺘ يﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاﻳﺳﺎﺧﺘﺎر  يﻨﺪﻳ، ﻓﺮاﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳز ﻲﺘﻳﺮﻳﻧﻈﺎم ﻣﺪ
  ﮔﺮدد. ﻲﻦ ﻣﻴﻴﺗﻌ ﻲﻂ، ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻳﺮ ﺷﺮاﻳو ﺳﺎ ياﻗﺘﺼﺎد يﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ
اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ، اﻣﺎ  ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳرا در ﻋﻤﻠﻜﺮد ز ﻳﻲﺗﻮان ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎ ﻲﺎﻓﺘﻪ، ﻣﻳﻪ ﻧﻈﺎم ﻳﻚ روﻳﺎر ﻧﻤﻮدن ﻴﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ اﺧﺘ
 ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳرا در ﻋﻤﻠﻜﺮد ز ﻳﻲﺗﻮان ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎ ﻲﺎﻓﺘﻪ، ﻣﻳﻪ ﻧﻈﺎم ﻳﻚ روﻳﺎر ﻧﻤﻮدن ﻴﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﻳﺑﺎ
 ﻲرا ﻗﺎدر  ﻣ ﻲاﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧ يﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰار ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳﺖ زﻳﺮﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳاﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ، اﻣﺎ ﺑﺎ
ﺎﺑﺪ و آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻳﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ، دﺳﺖ  ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳاز ﻋﻤﻠﻜﺮد ز ﻲﺳﺎزد ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺳﻄﺤ
 يﺧﻮد و اﻟﺰاﻣﺎً ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻮر يﺑﻪ ﺧﻮد ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳﺖ زﻳﺮﻳﺎم ﻣﺪﻚ ﻧﻈﻳ يﺮﻴﺠﺎد و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻳا ﻲﺪ، وﻟﻳﻧﻤﺎ
 ﮔﺮدد.  ﻲﻧﻤ ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ز يﺎﻣﺪﻫﺎﻴﭘ
ﻦ روﺷﻬﺎ و ﻴﻴﻛﺎﻫﺶ آﺛﺎر ﺑﻪ ﺗﻌ يﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻴو ﻧ ﻲﻨﻴﺶ ﺑﻴﭘ يﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﻳدر ا
ﺴﺘﮕﺎه ﻳادر  يﻤﺎرﻴاز ﺑ يﻋﺎر يﮕﻮﻴﻣ ﺗﻮﻟﻴﺪﺮح در ﻃ ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳز ﻲﺘﻳﺮﻳﻣﺪ يﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻴﺶ و ﻧﻳﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺎﻴﻧﻘﺎط ﻧ
  ﺷﻮد. ﻲﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣ ﺞ ﻓﺎرسﻴﺧﻠ
  
  ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳﺖ زﻳﺮﻳاراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪ-5-1-1
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﭘﺴﺎب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ-5 -1 -1-1
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آب ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ  يآﺑﺰ يﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ آب از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻟﺬا ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، در ﻫﺮ دوره  آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آب ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺧﻮب ﻣﻌﻤﻮﻻً
، ﻛﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻧﻴﺘﺮات، Hpﭘﺮورش، در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺴﻮس در اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ و ﻨﺪ ﻣﺎﻧﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻫﺎي ﻗﺒﻞ و ﻳﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ارﮔﺎن ﻫﺎي ذﻳﺼﻼح 
  ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻃﻼع داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی ٠٠١
 
 
در ﻣﻮرد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﺎب، ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد دﻓﻊ ﭘﺴﺎب ﻳﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آن  ﺰانﻴﻛﻪ ﺣﺪود و ﻣﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺧﺮوﺟﻲ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ را
ﺟﻬﺖ  يﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎاﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻧﺪ.  ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در
ﻪ ﺷﺪه ﻳارا 5-1 در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻲﻓﻌﻠ ﭘﺮوژه ﺶ آب و ﭘﺴﺎب در ﻳﺰ ﻣﺤﻞ ﭘﺎﻴﺶ و ﻧﻳﭘﺎ ﻲزﻣﺎﻧ يﺶ و دوره ﻫﺎﻳﭘﺎ
  .اﻧﺪ
  يﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪوﺗﻨﺎوب  يﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ- 5-1ﺟﺪول 
ﻣﻮارد 
  ﺶﻳﭘﺎ
ﻣﻮرد  يﻧﺎم ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
  ﺶﻳآزﻣﺎ
ﺗﻨﺎوب 
  ﺶﻳﭘﺎ
ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  يﺑﺮدار
ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺠﺎم 
  ﺸﺎتﻳآزﻣﺎ
  ﻧﺎﻇﺮ
  آب
 SST
  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
 ،ﻣﺤﻞ ﺑﺮداﺷﺖ آب
ﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﻴﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻔ
در زﻣﺎن ورود ﺑﻪ 
  ﻣﺨﺎزن
  ﺮﻴﻣﺨﺎزن ﺗﻜﺜ
 يﮕﻮﻴﺮ ﻣﻴﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜ
  يﻤﺎرﻴاز ﺑ يﻋﺎر
ﻂ ﻴاداره ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤ
  ﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮﻳز
 HP
 5DOB
 OD
 mrofiloC latoT
  mrofiloC laceF
  SDT
  روزاﻧﻪ دﻣﺎ
  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺮﺗﻮزا
  ﭘﺴﺎب
 SST
  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
ﻣﺨﺎزن  ﻲﺧﺮوﺟ
ﭘﺲ از  ،ﺮﻴﺗﻜﺜ
در  و ﻪ ﺧﺎﻧﻪﻴﺗﺼﻔ
  ﻪﻴﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠ
 يﮕﻮﻴﺮ ﻣﻴﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜ
  يﻤﺎرﻴاز ﺑ يﻋﺎر
ﻂ ﻴاداره ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤ
  ﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮﻳز
 HP
 5DOB
 OD
 mrofiloC latoT
  mrofiloC laceF
  SDT
  
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ -5 -1 -1-2
ﻌﺎت ﻳﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺎ ﻲاﺣﺘﻤﺎﻟ يﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻴﺧﺎص و ﻣﻮﺟﺪ ﺗﻮﻟ يﻨﺪﻫﺎﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮآ
 ﻳﻲﻣﻮاد ﻏﺬا يﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎﻴﺑﺎﻗ ﻲﻟاﺣﺘﻤﺎ يﺰﻫﺎﻳر ﻌﺎت و دورﻳﭘﺮﺳﻨﻞ، و ﺿﺎ ﻳﻲﻣﻮاد ﻏﺬا يﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ،يادار يﺑﺨﺸﻬﺎ
ﺖ و اﻧﻮاع آﻧﻬﺎ ﻴﺗﻨﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﻛﻤ ،ﺸﺘﺮ اﺷﺎره ﺷﺪﻴﻛﻪ ﭘ ﻲﺘﻳﺮﻳﻣﺪ يﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ اﻧﺪك و روﺷﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣﮕﻮﻫﺎ ﻴﻣ
  ﺷﻮد. ﻲﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﺢ ﭘﻴﺖ ﺻﺤﻳﺮﻳﻣﺪ يﺰﻳر ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  
 ١٠١ارزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي توليد ميگوي عاري از.../  
 
 
 
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ -5-1-2
  ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳﺶ زﻳدر روﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎ ﻲﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺎزرﺳﻳﻓﺮآ -5-1-2-1
ﺰان اﻧﺤﺮاف از ﻴﻦ ﻣﻴﻴﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌ ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳﺶ زﻳﻦ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻴﺸﻴﭘ يﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ياﺳﺖ ﻛﻪ در راﺳﺘﺎ يﻨﺪﻳﺰ ﻓﺮآﻴﻧ يﺰﻴﻣﻤﻨﺪ ﻳﺮد. ﻓﺮآﻳﭘﺬ ﻲاﻧﺠﺎم ﻣ ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳﻣﺨﺘﻠﻒ ز ياﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
  دﻫﺪ. ﻲﻦ ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﻳﻦ اﻴﻴﺗﻌ ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳﺶ زﻳﭘﺎ
ﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻴﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﺴﺌﻮﻟ يو ﻃﺮح ﻫﺎ ﻲﺻﻨﻌﺘ يﺖ ﻫﺎﻴﺴﺖ در ﻋﺮﺿﻪ ﻓﻌﺎﻟﻳﻂ زﻴﻦ ﻣﺤﻴﻗﻮاﻧ ياز ﻟﺰوم اﺟﺮاﺗﺎ ﻗﺒﻞ 
 ﻲﺎ ﺧﺮوﺟﻳدر ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ  ﻲﺧﺮوﺟ يﺎ ﮔﺎزﻫﺎﻳﻖ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ و ﻴﺮ ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻧﻈ ﻲﺴﺖ در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺷﻜﺎﻟﻳﻂ زﻴﻣﺤ
ﻦ اﻣﺮ ﻳﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ا ﻲﻮر ﻣواﺣﺪ ﻣﺬﻛ ﻲﻠﻴﺖ ﺳﺒﺐ ﺗﻌﻄﻳدر ﻧﻬﺎ ﻳﻲﻪ ﻫﺎﻳﻣﻮﺟﻮد، ﺑﺎ اﺧﻄﺎر يدودﻛﺶ ﻫﺎ  ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
از ﺑﺎزار  ﻳﻲﻦ واﺣﺪﻫﺎﻴﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ ﭼﻨ ﻲﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ، ﮔﺎﻫ ﻲﻞ ﻋﺪم ﺑﺎزدﻫﻴﺑﻪ دﻟ يﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﺮر اﻗﺘﺼﺎد
ﻞ ﻴﺴﺖ ﺑﻪ دﻟﻳﻂ زﻴﻼت ﻣﺤﻴﺖ وﺟﻮد ﺗﺸﻜﻴﺑﻪ اﻫﻤ  يﺪﻴو ﺗﻮﻟ ﻲﺻﻨﻌﺘ يﺮان واﺣﺪﻫﺎﻳﺪ. ﻟﺬا ﻣﺪﻳﮔﺮد ﻲرﻗﺎﺑﺖ ﻣ
ﻦ اﻣﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ  اﻴﻦ ﺑﺎور رﺳﻳﺑﺮده و ا ﻲو رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﭘ ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳدرك ﻣﺴﺎﺋﻞ ز
ﻦ در ﻳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮد ﻲﻨﻔﻊ آن واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻳذ ي، ﺳﺒﺐ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻃﺮف ﻫﺎﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳو ز ياﻗﺘﺼﺎد يﺎﻳﻣﺰا
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد  ﻲﻼﺗﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺸﻜﻴﻜﺎ رﺳﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻣﺮﻳﺑﻪ ﺗﺼﻮ ﻲﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮد ﺑﺎزرﺳ 5891ﺳﺎل 
ﺴﺖ ﺑﻪ ﻳﻂ زﻴﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﻳﻴﺪ، در ﺻﻮرت ﺗﺄﻳﺧﻮد را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﺎ ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳﺮادات و ﻧﻮاﻗﺺ زﻳا ﻲﻛﻨﺘﺮﻟ
 يدر راﺳﺘﺎ ﻲﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﺒﺐ اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد ﺑﺎزرﺳﻳا ﺪ.ﻳﻣﻌﺎف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮد ﻲﻚ ﺳﺎل از ﺑﺎزرﺳﻳﺰه ﻳﻋﻨﻮان ﺟﺎ
  داد. يﺸﺘﺮﻴرا ﮔﺴﺘﺮش ﺑ ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳز يﻦ اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزش ﻫﺎﻳﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﮔﺮد ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳﺖ زﻳﺮﻳﻣﺪ
  
  ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺎم ﻫﺎي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺎزرﺳﻲ -5-1-2-2
  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﺧﻮد ﺑﺎزرﺳﻲ  -اﻟﻒ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ از اﺟﺮا و ﻳﺎ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد 
  ﮔﺎم اﺳﺎﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ:  4ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ. 
  ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت 
 ﻊ آوري ﺷﺪهارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤ 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﺤﺮان ﺳﺎز و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد و اﺻﻼح 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﺤﺮان ﺳﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی ٢٠١
 
 
 ﻲداﺧﻠ يﺰﻴﻣﻤ ﻨﺪﻳﻓﺮآ ﺎزﻴﻧ ﻣﻮرد ﻲاﺳﺎﺳ يﻫﺎ ﮔﺎم- 5-2ﺟﺪول 
  اﻗﺪاﻣﺎت  ﻲاﺳﺎﺳ يﮔﺎم ﻫﺎ
وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و  ﻲﺑﺮرﺳ
  ﻲﺧﻮد ﺑﺎزرﺳ
ﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد و ﻴﺑﺤﺮان ﺳﺎز و ﻧ يﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻴﻴﺷﺪه، ﺗﻌ ياﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آور ﻲﺎﺑﻴاﻃﻼﻋﺎت، ارزﺷ يﺟﻤﻊ آور
  ﺑﺤﺮان ﺳﺎز يﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤ ﻲﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺎزرﺳﻴﻴاﺻﻼح، ﺗﻌ
ﻨﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﻳﺖ ﻓﺮآﻳﺮﻳﻣﺪ
  ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳز
  ﺲ ﮔﺮوهﻴﻦ رﺋﻴﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻌﻴاز ﻣﺘﺨﺼﺼ ﻲﻢ ﺑﺎزرﺳﻴﻞ ﺗﻴﺗﺸﻜ
  ﻲﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﺎزرﺳﻴﻴو ﺗﻌ ﻲﻪ ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﺳﻴﺗﻬ
  ﺪﻳﺑﺎزد يﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪﻴﺗﻬ
  ﺪﻳﺑﺎزد ﻲﺎﺗﻴﺰ ﻋﻤﻠﻳﻪ ﺻﻮرت رﻴﺗﻬ
  ﻲﻪ ﺑﺎزرﺳﻴﻪ اﻃﻼﻋﻴﺗﻬ
  ﺪ از ﻣﺤﻞﻳﺑﺎزد
  ﺰاتﻴﺗﺠﻬ ﻲﺑﺎزرﺳ
  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﺲ ﻳﺶ ﻧﻮﻴﻢ ﭘﻴﺗﻨﻈ
  ﻲﺎت ﺑﺎزرﺳﻴﮔﺰارش ﻋﻤﻠ
  ﻲاﺳﻨﺎد در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎزرﺳ يﺟﻤﻊ آور
  ﻖﻴﺎت دﻗﻴﻢ ﮔﺰارش ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺗﻨﻈ
ﺑﻌﺪ از  يﺖ ﻫﺎﻴﻓﻌﺎﻟ
  ﺪﻳﺑﺎزد
  ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳو ز ﻲش ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻨﻪ ﮔﺰارﻴﺗﻬ
  ﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻳاز اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎ ﻲﭼﻪ ﺑﺨﺸ ﻲﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻳا يﻚ ﺷﺪه ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻴﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻔﻜﻳاراﺋﻪ 
  ﻳﻲاراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎ
  ﺰاتﻴﺖ ﺗﺠﻬﻳﺮﻳﺎت ﺑﻪ ﻣﺪﻴﻋﻤﻠ ﻲﺟﻬﺖ اﻧﻄﺒﺎق ﻛﻠ ﻲﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﻨ
  ﺴﺖﻳﻂ زﻴﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤ ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ز
ﻨﺪ ﺧﻮد ﻳﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﺮآ
  ﻲﺑﺎزرﺳ
  ﻲﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺎزرﺳﻳﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﺮﻳﻣﺪ
  ﻨﺪﻳدر ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻓﺮآ يﺮات ﺿﺮورﻴﻴﺠﺎد ﺗﻐﻳا
  
  ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳﻨﺪ ﻛﻨﺘﺮل زﻳﺖ ﻓﺮآﻳﺮﻳﻣﺪ  -ب
ﻛﺎر  ﻲﻞ ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻴﺗﺸﻜ ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳو ز ﻲﻦ ﻓﻨﻴﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺘﺨﺼﺼ ﻲﻢ ﺑﺎزرﺳﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻳدر ا
را  ﻲﺲ ﮔﺮوه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺪوده ﺑﺎزرﺳﻴﺮدد. رﺋﻦ ﮔﻴﻴﺲ ﮔﺮوه ﺗﻌﻴﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﻳﺴﺘﻢ ﻴﺳ
ﺪه و در ﻳﻪ ﮔﺮدﻴﺖ ارﺷﺪ ﺗﻬﻳﺮﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺰ ﺑﺎﻴﻧ ﻲﺑﺎزرﺳ ﻲﺎﺗﻴﺰ ﻋﻤﻠﻳﺪ. ﺻﻮرت رﻳﻦ ﻧﻤﺎﻴﻴﺗﻌ
  ﺮد. ﻴﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺗ يﺮ اﻋﻀﺎﻳﺎر ﺳﺎﻴاﺧﺘ
ﺖ ارﺷﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻳﺮﻳﺑﺎ ﻣﺪ ﻲﺳﺲ ﮔﺮوه ﺑﺎزرﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﻳﺰ ﺑﺎﻴﻧ ﻲﻪ ﺑﺎزرﺳﻴﺪﻫﺎ و اﻃﻼﻋﻳﺑﺎزد يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪ
ﻨﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻴﻦ زﻣﻳﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد و در ا يو روش ﻫﺎ ﻲو ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎزرﺳ ﻲﮔﺮدد. ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزرﺳ
  ﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد.ﻴﺖ ارﺷﺪ ﺗﻳﺮﻳو ﻣﺪ ﻲﻢ ﺑﺎزرﺳﻴﺗ يﻦ اﻋﻀﺎﻴﻛﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﺑ
  
  ﺪ از ﻣﺤﻞ ﻳﺑﺎزد  -پ
ﻦ ﻴﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑ ﻲﻢ ﺑﺎزرﺳﻴﺗ يﺎت و ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎﻴﻠﻋﻤ ﻲﺪﮔﻴﭽﻴﺖ ﻛﺎر، اﻧﺪازه و ﭘﻳﺪ از ﻣﺤﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺑﺎزد
ﺰات و ﻴﺗﺠﻬ ﻲﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎزرﺳﻳﺪ ﺑﺎﻳﻛﻪ در ﺑﺎزد يﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ،  ﻲﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻛﺴﺐ ﻧﻈﺮات آﻧﻬﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﻀﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴاﺑﺰار و ادوات و ﻫﻤﭽﻨ
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ﻪ و ﻴﻣﻮاد اوﻟ يﺰات ﻣﻮﺟﻮد، اﻧﺒﺎرﻫﺎﻴﺎت، ﺗﺠﻬﻴو ﻋﻤﻠ يﺑﻬﺮه ﺑﺮدار يﮕﺎه ﻫﺎﻳﺟﺎﺪ از ﻳﺑﺎ ﻲﮔﺮوه ﺑﺎزرﺳ ياﻋﻀﺎ
 ﻲﺎ ﮔﺰارﺷﻳ ﻲﺑﺎزرﺳ يﺰﻫﺎﻳﻞ ﺻﻮرت رﻴﻣﺪاوم داﺷﺘﻪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻜﻤ يﺪﻫﺎﻳﻌﺎت ﺑﺎزدﻳﺿﺎ يﻣﺤﺼﻮﻻت، ﻣﺤﻞ دﭘﻮ
  ﻨﺪ.ﻳﻪ ﻧﻤﺎﻴﺲ ﺗﻬﻳرا ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺖ ﻧﻮ
 ﻲﺦ، ﺷﻤﺎره و ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻮده و اﺳﺎﻣﻳﺗﺎر يﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن، داراﻳﺑﺎ ﻲﻪ ﺷﺪه ﺿﻤﻦ ﺑﺎزرﺳﻴﺗﻤﺎم ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﻬ
  اراﺋﻪ ﮔﺮدد. ﻲﺎﺗﻴﻋﻤﻠ يﺰﻫﺎﻳﻞ ﮔﺰارش ﻫﺎ و ﺻﻮرت رﻳﻦ در ذﻴﺑﺎزرﺳ
آﻧﻬﺎ را ﺣﻔﻆ  يﺑﻌﺪ ﻲﺎت ﺑﺎزرﺳﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﻜﻤﻳدﻫﻨﺪ و او ﺑﺎ ﻲﻞ ﻣﻴﺑﺎزرس، اﺻﻮل ﻛﺎر او را ﺗﺸﻜ يﺎدداﺷﺖ ﻫﺎﻳ
  ﺪ.ﻳﻧﻤﺎ
  
  ﻲﺎت ﺑﺎزرﺳﻴﺲ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻳﺶ ﻧﻮﻴﻢ ﭘﻴﺗﻨﻈ -ت
 يﺑﺮا يﻪ اﻳﻛﻪ ﭘﺎ يﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻲﺪ ﻛﺎﻣﻞ و ﻛﺎﻓﻳﺑﺎ ﻲﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎزرﺳ ﻲﺷﺪه در ﻃ يﺟﻤﻊ آور ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت
ﺪ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺎص ﻛﻪ در ﻳﻦ ﺑﺎﻳﮔﺮدد . ﺑﻨﺎﺑﺮ ا ﻲﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻠﻘﻴو ﭘ ﻲﺑﺎزرﺳ يﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻳ
ﺦ، ﺷﻤﺎره و ﻳر، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺎﻲﭙﻳﺲ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﻳﺶ ﻧﻮﻴﺖ ﭘﻳﮔﺮدد ودر ﻧﻬﺎ يﮔﺰارش اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺟﻤﻊ آور
  ﻪ ﺷﻮد.ﻴﻦ ﺗﻬﻴﺑﺎزرﺳ ﻲﻋﻨﻮان ﺻﻔﺤﻪ و اﺳﺎﻣ
  
  ﺪ ﻳﺑﻌﺪ از ﺑﺎزد يﺖ ﻫﺎﻴﻓﻌﺎﻟ  -ث
ﺮ ﻳﻣﻮارد ز ﻦ ﮔﺰارش ﺷﺎﻣﻞﻳﻣﻨﺪرﺟﺎت ا .ﻪ ﮔﺮددﻴﺗﻬ ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳو ز ﻲﻓﻨ ﻲﺪﮔﺰارش ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎزرﺳﻳﻦ ﮔﺎم ﺑﺎﻳدر ا
  :     ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺧﻼﺻﻪ  
  ﻪ ﮔﺰارش ﻴﻫﺪف ﺗﻬ 
  ﺷﺪه ﻲﻣﻮارد ﺑﺮرﺳ 
  يﺪﻴﻛﻠ يﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻳ 
  ﻪ   ﻴوﻟا يﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻴﭘ 
  ﻣﻄﺮح ﺷﺪه. يﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻴدر ﺧﺼﻮص ﭘ ﻳﻲﻃﺮح اﺟﺮا 
ﺖ ﻴﻣﺜﻼٌ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌ .ﺪ ﺑﺪاﻧﺪﻳرا ﺑﺎ يﺰﻴ، ﭼﻪ ﭼﻲﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎﻳﺿﻤﻨﺎً در ا
ﺴﺘﻢ ﻴﺎ اﺷﻜﺎل در ﺳﺴﻳﻪ ﮔﺮدد و ﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻴﺴﺖ ﺳﻳﻂ زﻴﻣﺤ ﻲﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻳﺑﺎ ﻲﻌﺎت ﻓﻨﻳﺿﺎ
  ﺪ ﮔﺰارش ﺷﻮد.ﻴﺖ ﺗﻮﻟﻳﺮﻳﺪﺪ ﺑﻪ ﻣﻳﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ يﺪﻴﺗﻮﻟ
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   ﻳﻲاراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎ -ج
  ﺑﺨﺶ اﺳﺖ : 2ﺷﺎﻣﻞ  ﻳﻲﻦ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳا
  ﺰات    ﻴﺖ ﺗﺠﻬﻳﺮﻳﺎت ﺑﻪ ﻣﺪﻴﻋﻤﻠ ﻲﺟﻬﺖ اﻧﻄﺒﺎق ﻛﻠ ﻲﮔﺰارش ﻓﻨ -اﻟﻒ
  ﮔﺮدد. ﻲﺴﺖ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ارﺳﺎل ﻣﻳﻂ زﻴﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤ ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ز -ب
ﻦ ﻳﺮ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ اﻳداﺷﺘﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﻛﺮ ﺷﺪه در آﻧﻬﺎ اﺛﺒﺎت ﭘﺬ ﻳﻲﻼﺻﻪ اﺟﺮاﺎز ﺑﻪ ﺧﻴﻫﺎ ﻧ ﻲﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎزرﺳﻳا
 ﻲﻗﺒﻠ يﻫﺎ ﻲﺞ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ در ﺑﺎزرﺳﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺷﻮد در آن ﺑﺎ ﻲﻪ ﻣﻴﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻬ ﻳﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎ
  ﺎن ﻧﻤﻮد .ﻴﺑ ﻲدﻓﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎﻟ ﻲﻃ
  
   ﻲﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺎزرﺳﻳﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﺮآ -چ
ﺖ و ﻧﻈﺎرت اﻧﺠﺎم ﻳﺮﻳﻨﺪ، ﻣﺪﻳﻦ ﻓﺮآﻳﺎن اﻓﺘﺎد، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮاﻳﺑﻪ ﺟﺮ ﻲﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺎزرﺳﻳﻓﺮآ يﺑﺮا ﻳﻲﺮاﻃﺮح اﺟ ﻲوﻗﺘ
  ﺸﺘﺮ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد.ﻴﺑ يﻫﺎ ﻲﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ يﺮات ﺿﺮورﻴﻴﻨﺪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﻐﻳاز ﻓﺮآ يﺷﻮد و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ا
  
 ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي -ح
ﺖ ﻳﺮﻳﺶ و ﻣﺪﻳﭘﺎ يدر ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ دارد. يادوره   يﻫﺎ يﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮﻴﻧ يﺰﻳﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻫﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  در اﻫﺪاف، يﻫﺎ يﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮﻳا ﻲﻗﺒﻠ يﻫﺎ ﻲﺞ ﺑﺎزرﺳﻳﺰ ﻧﺘﺎﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧ ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳز
 يﻨﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮﻴﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در زﻣﻳﻣﻬﻤﺘﺮ ﺮد.ﻳﺻﻮرت ﭘﺬ يﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻈﻢ و دوره اﻳﺰ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﺑﺎﻴﻫﺎ و ﻧ
 از: ﺶ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪﻳﭘﺎ يﻃﺮﺣﻬﺎ
 ﻧﻮع ﺑﺎزﻧﮕﺮي، زﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎي دوره ﭘﺎﻳﺶ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻘﺎط ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺶ، ﻫﺪف ﺑﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ -
   . . . و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺳﻄﺢ و
 ﻲﻗﺒﻠ ي، اﻫﺪاف و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎﭘﺎﻳﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارزﻳﺎﺑﻲو  ﻲﺎﺑﻴارزﺷ - 
  ﻂ ﻫﺎ و ...(ﻴﻣﺤ ﻫﺎ،ﭘﺎراﻣﺘﺮ ) از ﻧﻈﺮ دوره، ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻧﻴﺎز ﻣﻮردﺎت اﺻﻼﺣ اﻧﺠﺎم - 
  ﺷﺪه اﻧﺠﺎمﺎت ﺮات و اﺻﻼﺣﻴﻴﺗﻐ ﻛﺎراﻳﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ -
   
  يﺮﻴﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻧﺪازه ﮔ ﻲﺎ ﻣﻌﺮﻓﻳ يﺮﻴﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻧﺪازه ﮔﻳﺗﺪو-5-1-2-3
 ﺪ.ﻳﻪ ﮔﺮدﻳارا ﻲﺶ ﺟﺪاول و ﻣﻄﺎﻟﺒﻳﺘﻬﺎ و ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻴﻣﺴﺌﻮﻟ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ، ﺶ،ﻳﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺎط ﭘﺎﻴﭘ
اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ازآﻧﺠﺎﻛﻪ ﺷﻮد. ﻲﺎز ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺶ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻦ ﺑﺨﻳدر ا
. دارد اﺟﺮاﻳﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮔﻴﺮي اﻧﺪازهﺑﺮداري و 
 :داد ﻗﺮار ﻧﻈﺮ ﻣﺪ را زﻳﺮ ﻛﻠﻲ اﺻﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﻟﺬا
 .ﺷﻮد ﻫﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻴﻦ از ﺑﺎﻋﺚ ﺪﺗﻮاﻧ ﻣﻲ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺷﺘﺒﺎه از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي -
 ٥٠١ارزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي توليد ميگوي عاري از.../  
 
 
 
 ﻧﻘﻞ و ﺣﻤﻞ زﻣﺎن در ﻋﻤﻠﻴﺎت، از ﻗﺒﻞ ﻛﻴﻔﻲ و ﻧﻈﺮﻛﻤﻲ از ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﻣﻮاد و ( ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﺤﺖ)  ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﻨﺘﺮل -
 .(ﻻزم ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﭼﻚ ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﻬﻴﻪ) آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ازﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺲ و
  .ﺿﺮوري ﻣﻮارد ﺑﺮاي اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻇﺮوف و ﺗﺠﻬﻴﺰات داﺷﺘﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ -
 ﭘﻴﺶ ﺣﻮادث ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮ در ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﻤﻞ و ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮاي ﻻزم زﻣﺎن دﻗﻴﻖ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ -
 .ﻧﺸﺪه ﺑﻴﻨﻲ
 .ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺴﻮول و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﻻزم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ -
 آﻧﺎﻟﻴﺰ روﺷﻬﺎي و ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﺑﺮاي ﻻزم يﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ و ﻣﻬﺎرت داﺷﺘﻦ و ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﻛﺎﻓﻲ آﻣﻮزش -
 .ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻬﺎي و ﻣﻴﺪاﻧﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
 ﻛﺎرﻛﻨﺎن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﻛﺎرﻣﻨﺪان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﭼﻨﺪﮔﺎﻫﻲ از ﻫﺮ اﺳﺖ ﻻزم ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ -
 ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﺮروي ﻧﻈﺎرت ﻜﺎناﻣ ﻛﺮدن ﻓﺮاﻫﻢ ﺿﻤﻦ اﻣﺮ اﻳﻦ. ﻛﻨﻨﺪ ﻫﻤﺮاﻫﻲ را ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي در درﮔﻴﺮ
 .آورد ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮاﻫﻢ اﻋﻀﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺮاي را ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻛﺎر ﻧﻴﺎزﻫﺎي و ﻣﺸﻜﻼت درك اﻣﻜﺎن ﺷﺪه، اﻧﺠﺎم
ﻂ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻴﻦ ﻣﺤﻳا ياز ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻲﺎ ﺻﻮت اﻣﺮوزه ﺑﺮﺧﻳﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻮا، آب و  يﻂ ﻫﺎﻴدر ﺧﺼﻮص ﻣﺤ
، ﻟﺰوم آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﻨﻞ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﻛﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻲﻣ يﺮﻴﭘﺮﺗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔ ياﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
  اﺳﺖ. يآﻧﻬﺎ ﺿﺮور يﺰ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪارﻴﺒﺮه ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﻛﺎﻟ
ﺸﮕﺎه ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻦ آزﻣﺎﻴﺴﺖ واﺣﺪ و ﺗﻜﻨﺴﻳﻂ زﻴﻨﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺤﻴﻦ زﻣﻳاﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل در ا
ﻖ ﻴﻦ دﺳﺖ ﺑﻄﻮر دﻗﻳاز ا يو ﻣﻮارد يﻪ ﺑﺮدارﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧ، از ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﺗﺮ يﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار يﻢ ﺷﺪه ﺑﺮاﻴﺗﻨﻈ يدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ
  ﺖ ﺷﻮﻧﺪ.ﻳرﻋﺎ
  
  در ﻃﺮح ﻲآﻣﻮزش و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣ -5-2
  ﻲآﻣﻮزﺷ يﺎزﻫﺎﻴﻦ ﻧﻴﻴﺗﻌ -5-2-1
ﺐ ﻳدر ﻛﺎﻫﺶ و ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺨﺮ ﻲﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ ﻲﺎﺑﻳارز يﻫﺎ در ﮔﺰارش ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳآﻣﻮزش ز ياراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
 يدوره ﻫﺎ و ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ يﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳآﻣﻮزش ز يﺴﺖ دارد. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻂ زﻴﻣﺤ ﻲو آﻟﻮدﮔ
ﻫﺴﺘﻨﺪ، در  ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت زﻴﺳ يﻨﻪ ﺳﺎزﻴﻦ ﺑﻬﻴﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺷﺎﻏﻞ و ﻫﻤﭽﻨ يﺑﺮا ﻲآﻣﻮزﺷ
 ﻲﻞ وﺟﻮد اﺛﺮات ﺳﻮء اﺣﺘﻤﺎﻟﻴ، ﺑﻪ دﻟﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘ يﺖ ﻫﺎﻴدر ﻓﻌﺎﻟ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻲﻣ ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳواﻗﻊ آﻣﻮزش رﻓﺘﺎر ز
 يﺖ ﻫﺎ، آﻣﻮزش ﻫﺎﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻳو اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ا يو ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﻲﺣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺮا يﺖ ﻫﺎﻴاز ﻓﻌﺎﻟ ﻲﻧﺎﺷ
در ﺳﻄﻮح  ﻲآﻣﻮزﺷ يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ياﺟﺮا دارد. يﺎرﻴﺰ ﻛﺎرﻛﺮد آﻧﻬﺎ ﺿﺮورت ﺑﺴﻴﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻧ يﮋه ﺑﺮاﻳو ﻲﺗﺨﺼﺼ
در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ، از اﻟﺰاﻣﺎت  ﻲﻤﻨﻳﺴﺖ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻂ زﻴﺠﺎد دﻓﺘﺮ ﻣﺤﻳ، اﻲﺻﻨﻌﺘ يﺮان واﺣﺪﻫﺎﻳﻣﺪ يﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮا
ﺑﺎ اﻫﺪاف  ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷ يدوره ﻫﺎ يﻦ ﺑﺮﮔﺰارﻳﺑﻨﺎﺑﺮا رود. ﻲﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳﺖ زﻳﺮﻳﺴﺘﻢ ﻣﺪﻴﺳ ﻲﻠاﺻ
و  ﻲﻤﻨﻳ، اﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳدر ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ز ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳ، آﻣﻮزش رﻓﺘﺎر زيو ﻛﺎرﺑﺮد ﻲﺖ ﻋﻠﻤﻳﺗﻘﻮ
 / گزارش نھايی طرح ھای تحقيقاتی ٦٠١
 
 
ﻚ ﺳﻮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻳز ﺪ اﻳﺑﺎ ﻲآﻣﻮزﺷ يﻦ دوره ﻫﺎﻳاﻣﺎ ا رﺳﺪ. ﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ يدر ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻزم و ﺿﺮور ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ
 يﺎزﻫﺎﻴدر اداﻣﻪ ﻧ. ﻼت ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪﻴو ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼ ﻲﮕﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻳد يﻫﺮ ﻓﺮد و از ﺳﻮ ﻲﻔﻪ ﺷﻐﻠﻴﺑﺎ وﻇ
ﺎز، ﺳﻄﺢ ﻴﻣﻮرد ﻧ ﻲآﻣﻮزﺷ يدر ﻗﺎﻟﺐ دوره ﻫﺎ يﻤﺎرﻴاز ﺑ يﻋﺎر يﮕﻮﻴﻣ ﺗﻮﻟﻴﺪﺮ در ﻃﺮح ﻴﻛﺎرﻛﻨﺎن درﮔ ﻲآﻣﻮزﺷ
  وره اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻫﺪف(، ﻣﺪت زﻣﺎن دوره و ﺗﻨﺎوب ﻫﺮ د يﻛﺎرﻛﻨﺎن )ﮔﺮوه ﻫﺎ
  
  ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻫﺪف  ﻲﻣﻌﺮﻓ  -5-2-2
ﻼت ﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼ ﺮد.ﻴﮔ را در ﺑﺮ ﭘﺮوژه ﺮ در ﻴاﻓﺮاد درﮔ ﻲﺪ ﺗﻤﺎﻣﻳﺑﺎ ﻲواﻃﻼع رﺳﺎﻧ ﻲآﻣﻮزﺷ يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
دوره ﻫﺎ و  يﺑﺮﮔﺰار يآﻣﻮزش را ﺑﺮا يﺗﻮان ﮔﺮوه ﺑﻨﺪ ﻲﺰ ﺳﻤﺖ اﻓﺮاد ﻣﻴاﻓﺮاد و ﻧ يﻪ ﻛﺎرﺑﺗﺠﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺮاد،
ﺑﻪ داﻧﺶ  ﻲﺎﺑﻴﺮ و دﺳﺘﻴﺣﺎﺿﺮ ﻫﺪف ﺗﻜﺜ ﭘﺮوژه در  ﻲﻨﻜﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا ﻦ ﻛﺮد.ﻴﻴﺗﻌ ﻲآﻣﻮزﺷ يﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎ
ن و آﺎت ﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﺧﺼﻮﺻﻳﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻣﻞ ا ﻲﺪ اﺻﻠﻴﻟﺬا ﺗﺎﻛ .اﺳﺖ يﻤﺎرﻴاز ﺑ يﻋﺎر يﮕﻮﻴﺮ و ﻛﺸﺖ ﻣﻴﺗﻜﺜ
 ﻲﺮ ﻣﻌﺮﻓﻳرد زﺗﻮان ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮا ﻲﺮ را ﻣﻴدرﮔ يﭘﺮﺳﻨﻞ و ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﻪ و ...ﻣﻳﺗﻐﺬ ،يﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪارﻳﻣﺴﺎ
  ﻛﺮد:
 ﺮﻴﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜ -
 ﺸﮕﺎهﻳﭘﺮﺳﻨﻞ آزﻣﺎ -
 ﺮان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎنﻳﻣﺪ -
 (ﻲ)ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن و اﻓﺮاد ﺧﺪﻣﺎﺗ ﺮ اﻓﺮادﻳﺳﺎ -
  ﺷﻮد. ﻲﻫﺮ ﮔﺮوه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣ ﻲآﻣﻮزﺷ يﺎزﻫﺎﻴﺎن ﻧﻴﻦ ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎ و ﺑﻴﻴدر اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻌ
  
  يو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪ ﻲآﻣﻮزﺷ يﻦ و ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎﻳﻪ ﻋﻨﺎوﻳارا -5-2-3
اﻓﺮاد ﻗﺎﺑﻞ  يﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎرﻴاﻓﺮاد و ﻧ ﻲو ﻋﻤﻮﻣ ﻲﺗﺨﺼﺼ يﻫﺎ ﻲﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻋﻤﻮﻣ ﻲآﻣﻮزﺷ يﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎ
ﺎ ﻳاﻓﺮاد و  يﺮﻴﺎدﮔﻳﺰان ﻴو ﺳﻨﺠﺶ ﻣ ﻲآﻣﻮزﺷ يﻣﻨﻈﻢ دوره ﻫﺎ يﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﮔﺰارﻳﺑﺪ و اﺟﺮاﺳﺖ. يﺰﻳﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر
 ﻲﻮر ﻛﻠﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻴﺎر ﻣﻔﻴﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴ ﻲﻣ يﺎ ﺗﺌﻮرﻳو  ﻲﻋﻤﻠ يآزﻣﻮن ﻫﺎ يﻖ ﺑﺮﮔﺰارﻳآﻣﻮزش از ﻃﺮ يﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ
 ﻲﻤﻪ ﺗﺨﺼﺼﻴو ﻧ ﻲ،ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺨﺼﺼﻲﻦ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺸﻴﭘ يﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺸﻬﺎﻳارا يﺷﻮد ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎ ﻲﻪ ﻣﻴﺗﻮﺻ
ﻦ ﻣﻮارد ﻳآﻣﻮزش در ﻣﻮرد ﻫﺮﻛﺪام از ا يﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﻳارا ياز روﺷﻬﺎ يﻢ ﺑﻨﺪﻴﻦ ﺗﻘﺴﻳﻢ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻴﺗﻘﺴ
را داﺷﺘﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ  يﻣﺠﺎز يﺴﺘﻢ ﻫﺎﻴﺳﺎ ﻳﻖ ﺑﺮوﺷﻮر ﻳﺖ آﻣﻮزش از ﻃﺮﻴﻗﺎﺑﻠ ﻲﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻤﻮﻣ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 يﺎزﻫﺎﻴﻧ  5-3در ﺟﺪول  ﺮﻧﺪ.ﻳﺻﻮرت ﭘﺬ ﻲﺗﺨﺼﺼ يدوره ﻫﺎ يﺣﻀﻮر يﻖ ﺑﺮﮔﺰارﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﻲﺗﺨﺼﺼ
  ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻳارا ﻲآﻣﻮزﺷ
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 ﺎزﻴﻧ ﻣﻮرد ﻲآﻣﻮزﺷ يﻫﺎ دوره ﻋﻨﻮان و زﻣﺎن ﻣﺪت- 5-3ﺟﺪول 
  ﺳﻄﺢ ﻛﺎرﻛﻨﺎن  ﻋﻨﻮان دوره
ﺎز ﻴﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧ
  )ﺳﺎﻋﺖ(
  ﺗﻨﺎوب
  ﻲﻓﺼﻠ  21  ﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞﻴﻛﻠ  10041 OSIﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻳﻲﺎآﺷﻨ
  ﻲﻓﺼﻠ  21  ﺮﻴﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜ  ﺎنﻳاﺻﻮل ﭘﺮورش آﺑﺰ
  ﻲﻓﺼﻠ  21  ﺮﻴﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜ  ﻲﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣ يروش ﻛﺸﺖ و ﻧﮕﻬﺪار
  ﺎنﻳدر ﭘﺮورش آﺑﺰ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ يﺴﻚ ﻫﺎﻳر
  8  ﺮانﻳﻣﺪ
  ﻲﻓﺼﻠ
  21  ﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞﻴﻛﻠ
  در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر  ﻲو آرﮔﻮﻧﻮﻣ ﻲﻤﻨﻳا
  21  ﺸﮕﺎه ﻫﺎﻳﻣﺎﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آز
  ﻲﻓﺼﻠ
  8  ﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞﻳﺳﺎ
 يﺑﺎ روش ﻛﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻳﻲآﺷﻨﺎ
  ﻲﺸﮕﺎﻫﻳآزﻣﺎ
  ﺳﺎﻻﻧﻪ  8  ﺸﮕﺎه ﻫﺎﻳﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آزﻣﺎ
  ﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ يﺎن  و روﺷﻬﺎﻳآﺑﺰ يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴﺑ
  4  ﺮانﻳﻣﺪ
  ﺳﺎﻻﻧﻪ
  8  ﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞﻴﻛﻠ
  ﺳﺎﻻﻧﻪ  4  ﻪ ﺳﻄﻮحﻴﻛﻠ  در ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ و آب ﻳﻲاﺻﻮل ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮ
ﭘﺮورش  يﻣﺠﺪد ﭘﺴﺎﺑﻬﺎاﺳﺘﻔﺎده  يروﺷﻬﺎ
  ﺎنﻳآﺑﺰ
  4  ﺮانﻳﻣﺪ
  ﺳﺎﻻﻧﻪ
  8  ﺮﻴﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜ
  
  ﻲآﻣﻮزش و اﻃﻼع رﺳﺎﻧ يروﺷﻬﺎ -5-2-4
ﺑﻮدن  ﻲﺰ ﺗﺨﺼﺼﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻧﺪك ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﻧﺞ ﻓﺎرس ﻴﺴﺘﮕﺎه ﺧﻠﻳادر ﺧﺼﻮص آﻣﻮزش در  ﻲﺑﻄﻮر ﻛﻠ
ﻖ اﻋﻄﺎ ﻳﺎن از ﻃﺮﻳد و در ﭘﺎو ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮ يﺷﻮد دوره ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺼﻮرت ﺣﻀﻮر ﻲﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴدوره ﻫﺎ ﭘ
 ﻲاﻣﻮزﺷ يآﻣﻮزش( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻲآزﻣﻮن )ﺑﻌﻨﻮان روش ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎزدﻫ يﻨﺎﻣﻪ )ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺸﻮق( و ﺑﺮﮔﺰارﻴﮔﻮاﻫ
 يﺣﻀﻮر يﻞ دوره ﻫﺎﻴﺰ در ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﺮ ﻧﻳز ﻲآﻣﻮزﺷ يﻨﺤﺎل اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎﻳﺑﺎ ا ﺷﻮد. ﻲو ﺑﺮرﺳ يﺑﺎزﻧﮕﺮ
  ﺷﻮد: ﻲﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﭘ
 ﻲﺷآﻣﻮز يﭗ ﻫﺎﻴﻠﻤﻬﺎ و ﻛﻠﻴاﺳﺘﻔﺎده از ﻓ -
 ﻲآﻣﻮزﺷ يﻊ ﺑﺮوﺷﻮر ﻫﺎﻳﺮ و ﺗﻮزﻴﺗﻜﺜ -
 ﻧﻮﺷﺘﻪ  ﻮارﻳﺎ دﻳو  ﻲﻜﻴاﻟﻜﺘﺮوﻧ ياﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ -
 ﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞﻴﻊ ﻛﺘﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻳﺗﻮز -
  
  ﻲﻣﺮدﻣ يﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎﻳاﻓﺰا يروﺷﻬﺎ -5-2-5
ﺮ اﺳﺖ. ﻳو ﻣﺸﺎرﻛﺖ آن ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺬ ﻲﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ، ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات و آرا ﻣﺮدم ﻣﺤﻠ ﻲﺎﺑﻳاﻧﺠﺎم ارز
ﮔﺮدد را  ﻲﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻳﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻞ ﮔﺮوه و  ﻳﻲﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻛﺎرﻫﺎﻳﻚ ﮔﺮوه ﻳاﻋﻀﺎء  ﻲﺖ ﺗﻤﺎﻣﻴﻻً ﻓﻌﺎﻟاﺻﻮ
  ﻧﺎﻣﻨﺪ. ﻲﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣ
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ﺮ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻳﺰ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻴﻂ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻧﻳدر ﺷﺮا ﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘ ﻲﻚ ﭘﺮوژه ﻣﻳ ﻲﺎﺑﻳﻫﺮﭼﻨﺪ ارز
ﺎ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻧﻈﺮات و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم، ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺎن ﭘﺮوژه ﻫﻳﺎ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳو  يﻪ ﮔﺬارﻳﻜﻦ ﺳﺮﻣﺎﻴﺑﺎﺷﺪ، ﻟ
ﻫﺎ در  ﻲﺺ و ﻛﺎﺳﺘﻳﺖ آﻧﺎن در رﻓﻊ ﻧﻘﺎﻳﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎ، ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻴﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ يﻫﺎ
  ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از : (3002) nehoCاز ﻧﻈﺮ   ﻲﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻲﻃﺮاﺣ
 ﭘﺮوژه  يﺶ از اﺟﺮاﻴدر زﻣﺎن ﭘ يﺮﻴﻢ ﮔﻴﺷﺮﻛﺖ اﻓﺮاد در ﺗﺼﻤ 
 ﭘﺮوژه  يﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در زﻣﺎن اﺟﺮاﻴﻣﺸﺎرﻛﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻛﻨ 
 ﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ...ﻳاز ﻃﺮ ﭘﺮوژه  ياﺟﺮا ﻲﺎﺑﻴارزﺷ 
  ﮕﺮﻳﻚ ﭘﺮوژه ﺑﻪ اﻓﺮاد دﻳﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﻴو ﺗﻘﺴ 
  
  ﻦ آن ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:ﻳدارد، ﻋﻤﺪه ﺗﺮ يﺎدﻳﻪ ﻣﻮارد، آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ زﻴدر ﻛﻠ ﻲﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣ
  ﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺮدمﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻧﻴﺑ اﻧﻄﺒﺎق •
 در ﻣﺮدم يﺶ روح ﻫﻤﻜﺎرﻳﺪاﻴﭘ •
 ﭘﺮوژه  ياﺟﺮا يﺎز ﺑﺮاﻴﻣﻮرد ﻧ ﻲاﻧﺴﺎﻧ يﺮوﻴﻦ ﻧﻴﺗﺄﻣ •
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه يو ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﺮوژه ﻫﺎ يدر ﻧﮕﻬﺪار ﻲﭘﺮوژه و ﺳﻌ يﻞ در اﺟﺮاﻴﺗﺴﻬ •
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﻨﻞ  ﻲﻣﻮزﺷو آ ﻲﻬﻴو ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻮﺟ يدور ﻫﺎ يﺰ ﺑﺮﮔﺰارﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﻧﻳا يﺎﻳدر ﺧﺼﻮص ﻣﺰا ﻲاﻃﻼع رﺳﺎﻧ
ﺪ ﻴﺎر ﻣﻔﻴﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴ ﻲن ﻣآﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه ﻳﺟﻬﺖ ﻓﺮوش ا ﻲﺎﺑﻳﺰ ﺑﺎزارﻴو ﻧ ﻲﺖ در ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻳﺳﺎ
  ﺑﺎﺷﺪ.
  ﺮد:ﻳﺮ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮق ز ﻲﻨﺪ ﻣﻳﻦ ﻓﺮآﻳا
 .ﮕﻮ ﻓﻌﺎﻟﻨﺪﻴو ﭘﺮورش ﻣ يﭘﺮور يﻛﻪ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰ ﻲﻦ ﻣﺤﻠﻴﺳﺎﻛﻨ يﺑﺮا ﻲآﻣﻮزﺷ يدوره ﻫﺎ يﺑﺮﮔﺰار -
ﺖ اﺻﻮل ﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ )ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﺪود و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻋﺎﻴاز ﻣﺤﻞ ﺗﻜﺜ يﺪ ﻫﺎﻳﺑﺎزد يو ﺑﺮﮔﺰار ﻲآﻣﻮزش ﺗﺠﺮﺑ -
 .ﺗﺮدد اﻓﺮاد( ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ
 ﻦ.ﻴﺳﺎﻛﻨ يﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ ﻲﻞ آن و ﺑﺮرﺳﻴﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﺗﻜﻤﻴﺗﻬ -
  ﮕﻮﻴﮔﺎن ﻣﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪاز  يﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ يدر ﺧﺼﻮص اﺧﺬ روﺷﻬﺎ يﺟﻠﺴﺎت ﺣﻀﻮر يﺑﺮﮔﺰار -
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  ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ
 ﻲﻘﺎﺗﻴﻣﻌﺎون ﺗﺤﻘ، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺑﺎﺑﻚ ﻗﺎﺋﺪﻧﻴﺎ ﺖﺳﺎش ﻫﺎ و ﭘﻴﮕﻴﺮﻳﻬﺎي رﻳﺗﻼاز ﺑﺎ ﺳﭙﺎس 
ﮋه ﻣﺸﺎور ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه ﻳو ﺑﻪ، ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺳﻬﻴﻼ اﻣﻴﺪي، ﭘﺮﻳﺴﺎ ﺣﺴﻴﻦ ﺧﻀﺮي، و ﮕﺎﻧﻪﻳﺪ ﻴﻣﻬﻨﺪس وﺣ يﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﻗﺎ
  . ﻗﺪرداﻧﻲ را دارمو ﺗﺸﻜﺮ ﻛﻪ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺮا ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﻛﻤﺎل  آﻗﺎي رﺿﺎ ﺧﺸﻨﻮد
آﻗﺎي ﺻﻤﺪ راﺳﺘﻲ و ﺑﺨﺶ  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ يﺰﻳر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻫﻤﻜﺎري و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﺎي ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮋه آﻗﺎﻳﺎن ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﺻﺪاﻗﺖ و اﻳﺮج اﺣﻤﺪي ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﭘﺮوژه را ﻓﺮاﻫﻢ ﻳو ﺑﻪﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ 
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ. آوردﻧﺪ، 
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Abstract: 
This study is a part of the national and technology master plan entitled "Attain to technical knowledge of specific 
pathogen free shrimp production and cut off to dependence on foreign products". The goals of this work were to 
assess the environmental effects of Specific Pathogen Free shrimp production complex on surrounded region in 
Persian Gulf (Shoghab) research station in Bushehr city. The environmental impacts were assessed in Persian 
Gulf (Shoghab) research station in Bushehr city by usage of simple checklist for impacts prediction, and scaling 
check list for assessment during Feb 2012 till Sep 2014. 
Flushing the effluents to the sea is the biggest concern of this project that can resulted in health impacts on 
aquatic and human communities that can be avoided by treatment. Low diversity in activities beside lack of 
environmental sensitive elements in the region leads us to use of scaling check list for impact assessment. 
Environmental grade of each activity can be achieved by stratification of them according to their intensity, 
significance and scale. We reached +320 and -198 for positive and negative points respectively that sounds a 
clear yes for execution choice.   
 
Key words: Environmental risk assessment, Shrimp, Specific pathogen free, Persian Gulf, Bushehr.  
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